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Введение
Перед вами учебное пособие, ставшее результатом изучения ли­
тературы и преподавания дисциплины «Управление образовательны­
ми системами» студентам профессионально-педагогического вуза, 
обучающимся по специальностям 031000 Педагогика и психология, 
032700 Юриспруденция, 033200 Иностранный язык.
Современные условия осуществления профессиональной дея­
тельности в образовательных учреждениях требуют от специалиста 
усвоения полного состава специальных знаний, профессиональных 
действий и социальных отношений, сформированности профессио­
нально значимых качеств личности.
Актуальность управленческих знаний в профессиональной под­
готовке педагога профессионального обучения обусловлена социаль­
ными переменами в нашей стране, потребовавшими переоценки целей 
и задач профессионального образования, развития процесса его гума­
низации и управления. Существовавшая до начала 90-х гг. XX в. цен­
трализация системы управления образованием задавала единообраз­
ные модели управления, регламентировала деятельность образова­
тельных учреждений, требовала безусловного выполнения указаний 
сверху. Изменение социальных условий, новые требования общества 
к процессу и результатам образования способствовали преодолению 
сложившихся установок и стереотипов. На смену жесткой централи­
зации систем управления в образовании приходит демократизация 
управления, основанная на управлении педагогического коллектива.
Е менее важной особенностью последних лет становится разра­
ботка научного подхода к управлению образованием. Перевод управ­
ления образовательными учреждениями на научную основу обуслов­
лен значительным их усложнением как объектов управления, их ак­
тивным взаимодействием с внешней средой, ростом самостоятельно­
сти, необходимостью систематического обновления посредством ор­
ганизации инновационных процессов.
В работах ученых Ю. А. Конаржевского, В. С. Лазарева, А. М. Мо­
исеева, М. М. Поташника, В. П. Симонова, Т. И. Шамовой и других 
специалистов разрабатываются теоретические вопросы управления 
образовательными системами, осуществляется научное обеспечение 
и обоснование управленческой деятельности.
Вместе с тем, существующие учебники по педагогике раскры­
вают некоторые вопросы управления образовательными системами 
школы, но не в них практически не раскрываются вопросы управле­
ния учреждениями профессионального образования.
Дисциплина «Управление образовательными системами» ставит 
своей целью вооружить студентов знаниями, умениями в области 
управления образовательными учреждениями, прежде всего профес­
сионального образования, обеспечить научную подготовку к выпол­
нению управленческой деятельности в этих учреждениях, что будет 
способствовать становлению профессионально-педагогической куль­
туры будущих специалистов.
Государственный образовательный стандарт по дисциплине 
«Управление образовательными системами» для студентов, 
обучающихся по специальностям 031000 Педагогика 
и психология, 032700 Юриспруденция,
033200 Иностранный язык
Понятие управление и педагогического менеджмента. Государ­
ственно-общественная система управления образованием. Основные 
функции педагогического управления: педагогический анализ, целе- 
полагание, планирование, организация, регулирование и контроль. 
Принципы управления педагогическими системами. Школа как педа­
гогическая система и объект управления. Службы управления. 
Управленческая культура руководителя. Взаимодействие социальных 
институтов в управлении образовательными системами. Повышение 
квалификации и аттестация работников школы.
Тот, кто не может управлять собой, 
не может и управлять другими.
Платон
Лекция 1
УПРАВЛЕНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель -  рассмотреть понятия «управление» и «менеджмент», по­
знакомить со спецификой педагогического менеджмента, основными 
подходами к управлению педагогическими системами.
План
1. Понятия «управление» и «менеджмент».
2. Основные подходы к управлению социальными системами.
3. Специфика педагогического менеджмента.
4. Показатели эффективности управления педагогическими сис­
темами.
5. Основные выводы
Основные понят ия: управление, менеджмент, объект управле­
ния, субъекты управления, школоведение, педагогический менедж­
мент, система, педагогическая система, эффективность управления.
Понятия «управление» и «менеджмент»
Современная педагогическая наука и практика стремятся ос­
мыслить целостный педагогический процесс с позиций науки управ­
ления, придать ему строгий научно обоснованный характер.
По л  управлением  вообще понимается деятельность, направлен­
ная на выработку решений, организацию, контроль, регулирование 
объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подве­
дение итогов на основе достоверной информации; функция организо­
ванных систем различной природы, обеспечивающая сохранение их 
определенной структуры, поддержание режима деятельности, реали­
зации их программы и целей.
Объектами управления могут быть биологические, технические, 
социальные системы.
Под системой в самом общем виде понимается совокупность 
компонентов, взаимосвязанных, взаимодействующих между собой 
и образующих упорядоченную целостность, единство.
Одной из разновидностей социальных систем является педаго­
гическая система.
Педагогическая система- целостное единство всех факторов, 
способствующих достижению поставленных целей развития челове­
ка. Основные признаки педагогической системы: полнота компонен­
тов, причастных к достижению целей; наличие связей и зависимости 
между компонентами; наличие ведущего звена, ведущей идеи, необ­
ходимых для объединения компонентов; появление у компонентов 
системы общих качеств.
Главная цель управленческой деятельности в системе образова­
ния -  использование потенциала педагогической системы, а также 
повышение его эффективности.
Суи(ность управления образованием заключается в поддержа­
нии целенаправленности и организованности учебно-воспитательных 
процессов в системе образования.
Подчиняясь общим закономерностям социального управления, 
управление образованием имеет специфические особенности, заклю­
чающиеся в способах постановки и достижения социально значимых 
целей в конкретных условиях.
Управление внутри образовательного учреждения (далее ОУ) 
представляет собой целенаправленное, сознательное взаимодействие 
участников педагогического процесса как изучения объективных зако­
номерностей этого процесса для достижения оптимального результата.
Ее объектом является учебно-воспитательные процессы и обес­
печивающие их программно-методические, кадровые, материально- 
технические, нормативно-правовые, социальные условия.
Субъекты -  Министерство образования и науки РФ, управления 
образованием края, области, города (департаменты образования).
Управление созвучно пониманию современного менеджмента.
Различные определения менеджмента, приведенные разными 
авторами, можно свести к следующему: менеджмент -  процесс оп­
тимизации человеческих, материальных и финансовых ресурсов для 
достижения организационных целей.
В условиях перестройки структур управления в нашей стране 
особое внимание уделяется менеджменту -  управленческому опыту 
развитых стран мира. Но перенесение моделей управления из одной 
социокультурной среды в другую практически невозможно, так как
особенности менеджмента обусловлены совокупностью факторов, 
среди которых формы государственного устройства, типы собствен­
ности, степень развитости рынка и др.
В теории менеджмента различают три принципиально различ­
ных инструмента управления:
• первый -  это организация, иерархия управления, где основное 
средство -  воздействие на человека сверху (с помощью основных 
функций мотивации, планирования, организации и контроля деятель­
ности, а также распределения материальных благ);
• второй -  культура управления (т. е. вырабатываемые и приз­
наваемые обществом, образовательным учреждением, группой людей 
ценности, социальные нормы, установки, особенности поведения);
• третий -  это рынок, рыночные (т. е. основанные на купле -  
продаже продукции и услуг, на равновесии интересов продавца и по­
купателя) отношения.
В социальных и экономических системах эти три компонента 
всегда сосуществуют, а облик социально-экономической организации 
общества определяется тем, какому из названных инструментов отда­
ется преимущество.
Общая тенденция в менеджменте проявляется в стремлении 
к неформальным, демократичным, гибким способам и методам 
управления. Менеджмент используется не столько как система власти 
в виде иерархической пирамиды, сколько как ресурс развития гори­
зонтальной организационной системы.
Современный менеджмент как специфический вид управленче­
ской деятельности строится на следующих элементах:
• принципы объединения людей, способных к совместным дей­
ствиям;
• взаимодействие членов коллектива при решении общих целей 
и задач для развития и удовлетворения потребностей человека;
• воспитание коммуникативности и чувства личной ответствен­
ности;
• единые подходы к оценке возможности личной деятельности;
• оценка коллективом своих результатов во внешней среде.
Первые теоретики менеджмента Ф. Тейлор, Ф. и JI. Гилбреты,
Ш. Бедо, А. Файоль.
Основные подходы к управлению социальными системами
Определение образовательной системы как социального инсти­
тута позволяет использовать для решения задач, относящихся к проб­
леме управления такими системами, подходы теории социального 
управления. В рамках этой теории понятие управления характеризует 
воздействие субъекта на объект управления и подразумевает оптими­
зацию процессов при целенаправленном переходе социальных систем 
из одного состояния в другое. В становлении теории управления со­
циальными системами целесообразно рассматривать пять основных 
подходов, которые представляют определенный интерес для органи­
зации управления образовательными системами: выделение школ 
в управлении, процессный, системный, программно-целевой, си­
туационный подходы.
Согласно первому подходу, в управлении можно выделить не­
сколько научных школ, которые рассматривают управление с различ­
ных точек зрения: школа научного управления, административного 
управления, человеческих отношений, поведенческих наук, а также 
школа науки управления или количественного метода.
Основателем школы научного управления, получившей широ­
кую известность в мире как «научная организация труда», был амери­
канский инженер Ф. Тейлор (1856-1915). Главная идея концепции 
этой школы -  построение управления на основе научных исследова­
ний, направленных на повышение эффективности работы. Разрабаты­
ваемое с использованием данного подхода научное управление пред­
назначалось для реализации только в промышленном производстве.
Наибольший вклад в развитие классической, или администра­
тивной школы управления внес французский ученый А. Файоль. 
Представители этой школы пытались создать универсальные принци­
пы управления, которые затрагивали два аспекта. Первый -  разработ­
ка рациональной системы управления организацией, второй -  по­
строение структуры организации и управления работниками.
Если стратегия научного управления связана с применением на­
учных подходов к различным сторонам производственного процесса, 
то в классической теории управления впервые были исследованы соб­
ственно управленческая деятельность и способы рациональной орга­
низации систем управления.
Рассмотренные представителями данной школы теории и сформу­
лированные ими принципы до сих пор не утратили своей актуальности.
С развитием психологической науки происходило становление 
школы человеческих отношений в управлении, поведенческого под­
хода к управлению. Представители этой школы (М.Фоллет, Англия;
Э. Мэйо, США, 1930-1950-е гг.) полагали, что если руководство по­
вышает заботу о своих работниках, то и уровень удовлетворенности 
работников должен возрастать, что неизбежно приведет к повышению 
производительности. Основной акцент делался на социальном аспек­
те управления. Подходы к управлению, разработанные данной шко­
лой, были предназначены для того, чтобы компенсировать недостатки 
классического подхода, в котором человеческий фактор не осознавал­
ся как элемент эффективности организации.
Школа поведенческих наук значительно отошла от школы че­
ловеческих отношений. Согласно этому подходу, работнику должна 
оказываться помощь в осознании его собственных возможностей на 
основе применения концепций поведенческих наук к управлению ор­
ганизациями. Основная цель этой школы -  повышение эффективно­
сти деятельности организации путем повышения эффективности ее 
человеческих ресурсов за счет изучения различных аспектов социаль­
ного взаимодействия, мотивации, характера власти и авторитета, ор­
ганизационной структуры, коммуникации, изменения содержания ра­
боты и качества трудовой жизни.
Школа науки управления, или количественный метод базиру­
ется на использовании в управлении данных точных наук (математи­
ки, статистики, инженерных наук, кибернетики) и предполагает ак­
тивное применение моделирования, вычислительной техники. При­
менение моделей существенно упрощает рассмотрение сложных 
управленческих задач, позволяет сократить число переменных, под­
лежащих учету, до управляемого количества. Реализация преиму­
ществ количественных измерений (количественного подхода) обеспе­
чивает возможность сравнения, анализа и прогнозирования поведения 
модели. Отличительными особенностями науки управления социаль­
ными системами являются: использование научного метода, систем­
ная ориентация, моделирование. Научный метод предполагает ис­
пользование наблюдения, формулирования гипотезы и верификации 
(подтверждения гипотезы). Системная ориентация обеспечивает воз­
можность рассматривать организацию как открытую систему. Моде­
лирование позволяет принимать объективные управленческие реше­
ния при использовании создаваемых для этих целей моделей.
Отдельные идеи данного метода востребованы для решения за­
дач управления образовательными системами: применение в управле­
нии современных информационных средств и технологий, принятие 
управленческих решений только на основании результатов количест­
венных измерений.
Еще один подход, разработчики которого внесли большой вклад 
в теорию управления, получил название ситуационного подхода. 
Сущность этого подхода заключается в том, что самым эффективным 
является тот метод управления, который более всего соответствует 
сложившейся ситуации, поскольку ситуация, т. е. конкретные обстоя­
тельства, оказывают значительное влияние на организацию в данное 
конкретное время. Ситуационный подход не является простым набо­
ром предписываемых рекомендаций, это способ мышления относи­
тельно организационных проблем и их решений. Используя его, руко­
водители могут лучше понять, какие приемы в большей степени спо­
собствуют достижению целей организации в конкретной ситуации.
Применение теории систем в управлении в конце 1950-х гг. яви­
лось важнейшим вкладом школы науки управления и, в частности, 
американского ученого Дж. Пола Гетти. Согласно данной теории, 
система -  это некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых 
частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики цело­
го. При системном подходе организация рассматривается как сово­
купность взаимозависимых элементов, таких, как люди, структура, 
задачи и технология, которые ориентированы на достижение различ­
ных целей в условиях изменяющейся внешней среды.
Реализация идей системного подхода положила начало приме­
нению новых методов управления народным образованием и образо­
вательными учреждениями. С позиций системного подхода образова­
ние рассматривается как сложная социальная система, имеющая свои 
подструктуры, явления, процессы, между которыми существуют раз­
нообразные связи и отношения.
Под воздействием системного подхода происходило формиро­
вание программно-целевого подхода (программный подход, целевое 
управление), содержащего три основные процедуры: определение це­
лей и их упорядочение в соответствующей иерархической системе 
(«дерево целей»); выработку комплексных программ развития орга­
низационно-обособленных комплексов социальной деятельности; 
формирование специфических организационных структур.
В настоящее время широко применяется процессный подход. Он 
был впервые предложен представителями школы административного 
управления, которые пытались описать функции менеджера. Согласно 
этому подходу, управление рассматривается как процесс непрерывных, 
взаимосвязанных действий (функций), каждое из которых, в свою оче­
редь, также состоит из нескольких взаимосвязанных действий. Они объ­
единены процессами коммуникации и принятия решений. При этом ру­
ководство рассматривается как самостоятельная деятельность. Оно 
предполагает возможность целенаправленного влияния на работников.
Рассмотренные выше основные подходы к управлению, обладая 
определенными достоинствами и дополняя друг друга, развивают 
теорию управления социальными системами. Поэтому при решении 
проблем управления образовательными системами целесообразно, 
в зависимости от вида и сложности решаемых задач, использовать их 
комплексно, как наиболее общее теоретическое основание.
До 1970-80-х гг. основой управления в сфере отечественного 
образования являлось школоведение, которое преимущественно огра­
ничивалось обобщением опыта лучших руководителей школ и подго­
товкой на этой основе практических рекомендаций по организации 
школьного дела. Постепенный переход от традиционного школоведе­
ния к разработке научных основ внутришкольного управления, теоре­
тическому осмыслению наблюдаемых в практике образования про­
цессов и явлений обусловлен распространением идей теории соци­
ального управления, существенно активизировавших исследования 
и разработки в сфере управления образованием.
Значительный вклад в развитие теоретических основ управления 
внесли многие отечественные исследователи. Среди них М. К. Боча­
ров (общая теория управления), В. Г. Афанасьев. В. А. Зверев (соци­
альное управление), Ю. В. Васильев, Ю. А. Конаржевский, М. И. Кон­
даков, М. М. Поташник, Т. И. Шамова, П. В. Худоминский, В. А. Яку­
нин (управление образовательными системами), С. Я. Батышев, 
А. П. Беляева, А. Г. Соколов, P. X. Шакуров (управление профессио­
нальным образованием).
В последнее время в управлении образованием получили разви­
тие концепции управления по целям и по результатам.
Суть целевого управления заключается в развертывании дея­
тельности во имя достижения четко сформулированных целей, согла­
сованных на различных уровнях образовательной системы и вырабо­
танных совместно с подчиненными решений о средствах их достиже­
ния. В данном случае цель, выполняя мотивационную, управляющую 
и системообразующую функции, становится главным критерием от­
бора содержания, методов, форм и средств осуществления образова­
тельного процесса.
В отличие от целевого управления, где основной акцент сделан 
на планировании деятельности согласно поставленной цели, в управ­
лении по результатам внимание в большей степени акцентируется на 
состоянии реального процесса управления, мотивации и квалифика­
ции руководителей. Процесс прогнозирования результатов начинает­
ся с анализа миссии организации, влияния внешних и внутренних си­
туационных факторов. Результаты, соответствующие устремлению 
организации, выражаются в виде определенных конечных целей, 
стратегий, ключевых результатов и промежуточных целей. В целом 
эта концепция реализует идеи процессуального подхода к управле­
нию социальными системами.
В настоящее время особенно интенсивно развивается подход, 
ориентированный на управление не только функционированием, но 
и развитием образовательного учреждения (Т. И. Шамова, М. М. По­
ташник, П. И. Третьяков и др.).
Образовательные учреждения должны представлять собой еди­
ную систему, функционирующую с учетом индивидуально-типологи­
ческих особенностей отдельно взятой личности, развивающейся 
в данной системе.
Специфика педагогического менеджмента
Любое образовательное учреждение рассматривается как откры­
тая педагогическая система и как особая социально-экономическая ор­
ганизация общества, т. е. представляет собой целостную, динамическую 
социально-педагогическую систему, управление которой требует сис­
темного подхода. Обновление системы управления ОУ может происхо­
дить только на основе новых технологий управления его развитием.
Теория педагогического менеджмента открывает перед руково­
дителями и педагогами ОУ неисчерпаемые резервы, так как обладает 
следующими возможностями:
• во-первых, позволяет перейти от вертикальной командно-ад­
министративной системы управления к горизонтальной системе про­
фессионального сотрудничества, в основе которой лежит корпоратив­
ный стиль управления, учитывающий природосообразные качества 
каждого человека и личностно ориентированный подход к его дея­
тельности по достижению максимальных результатов;
• во-вторых, обеспечивает возможность развития каждой лич­
ности, координацию мотивационной ориентации руководителей и пе­
дагогов, создающих условия для развивающего и развивающе­
гося ОУ;
• в-третьих, создает комфортный психолого-педагогический 
климат для всех участников образовательного процесса.
Менеджмент вообще можно понимать, как умение руководителя 
добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивы 
поведения других людей, и как сплав науки и искусства управления 
людьми и социальными процессами.
Педагогический менеджмент имеет свою специфику, так как 
связан с творческой деятельностью людей. В работе В. П. Симонова 
«Педагогический менеджмент: 50 ноу-хау в области управления обра­
зовательным процессом» педагогический менеджмент характеризу­
ется как теория, методика и технология эффективного управления об­
разовательным процессом. В проекции на образовательный процесс, 
педагогический менеджмент -  это комплекс принципов, методов, ор­
ганизационных форм и технологических приемов управления, на­
правленный на повышение эффективности образовательного процес­
са. В рамках данного определения можно отметить, что любой препо­
даватель является, по сути, менеджером учебно-познавательного про­
цесса (как субъект управления им), а руководитель ОУ -  менеджером 
образовательного процесса в целом.
Педагогический менеджмент имеет и присущие только ему за­
кономерности. Эта специфика выражается в своеобразии предмета, 
продукта, орудия и результата труда менеджера.
Предметом труда менеджера образовательного процесса явля­
ется деятельность управляемого субъекта, продуктом т руда- ин­
формация, орудием труда -  язык, слово, речь. Результатом труда ме­
неджера учебно-воспитательного процесса является степень обучен­
ности, воспитанности и развития объекта менеджмента -  учащихся.
Показатели эффективности управления 
педагогическими системами
Рассмотрим параметры эффективности и оценочные показатели 
управления педагогическими системами.
Целевая эффективность:
1. Соответствие целей ОУ политике и принципам государства, 
требованиям социума и личности, согласованность между собой.
2. Обоснованность целей развития. Потенциальные возможно­
сти ОУ в достижении поставленных целей:
• кадры, уровень квалификации и педагогического мастерства;
• материально-техническая и финансовая база;
• санитарно-гигиенические состояние и здоровьесберегающая среда;
• инновационный потенциал педагогического коллектива;
• уровень развития коллектива;
• технология изменений стратегий, целей, планов.
3. Определение приоритетов и стратегий ОУ:
• способы ранжирования актуальных проблем;
• удовлетворенность потребностей населения;
• обоснованность стратегии развития;
• развертывание стратегий, целей, планов.
Ресурсная эффективность:
1. Реализация педагогами своих профессиональных интересов 
и возможностей:
• уровень самореализации педагогов;
• изменение педагогического мастерства, компетентности, по­
вышения квалификации.
2. Согласование кадровой политики с целями ОУ.
3. Эффективность использования учебных приборов, оборудо­
вания, полезность использования спортивных сооружений. Обеспе­
ченность библиотеками.
4. Рациональная организация труда:
• рациональность расписания;
• удовлетворенность организацией труда;
• эффективность использования времени педагога.
Технологическая эффективность:
1. Процесс производства качества подготавливаемых доку­
ментов.
2. Соответствие структуры управления целям ОУ.
3. Рациональность распределения функциональных обязанно­
стей в системе управления.
4. Система мониторинга процессов.
5. Система оценки качества конечных результатов.
6. Подготовленность руководителей к выполнению функций 
управления.
7. Наличие управленческих решений.
8. Эффективность управления инновационными процессами.
Социально-психологическая эффективность:
1. Удовлетворенность педагога, родителей учащихся ОУ:
• степень удовлетворенности процессом и результатом;
• эффективность социализации;
• уровень адаптации ОУ к потребностям;
• воспитывающая среда.
2. Социально-психологический климат:
• уровень климата в коллективе;
• сплоченность коллектива (единство замыслов, активность, 
уровень конфликтности);
• мотивы трудового поведения и система стимулирования.
Показатели эффективности деятельности учебного заведения
отражают соотношение достигаемых результатов к затрачиваемым 
ресурсам:
• количество выпускников на одного преподавателя;
• количество площадей на одного студента;
• сумма общих расходов на подготовку одного выпускника;
• количество отдельных видов материальных (единиц компью­
терной, аудио- и видеотехники, учебной и учебно-методической ли­
тературы) и финансовых ресурсов, затрачиваемых на подготовку од­
ного выпускника;
• производительность труда и др.
Основные выводы
Под системой понимается совокупность элементов, взаимосвя­
занных, взаимодействующих между собой и образующих целостность.
Выделяют системы биологические, технические и социальные.
Одной из разновидностей социальных систем является педагогиче­
ская система Педагогическая система- целостное единство всех факто­
ров, способствующих достижению поставленных целей развития человека
Главная цель управленческой деятельности в системе образова­
н и я- использование потенциала педагогической системы, а также 
повышение его эффективности. Подчиняясь общим закономерностям 
социального управления, управление образованием имеет специфиче­
ские особенности, заключающиеся в способах постановки и достиже­
ния социально значимых целей в конкретных условиях.
Управление внутри ОУ представляет собой целенаправленное, 
сознательное взаимодействие участников педагогического процесса 
как изучения объективных закономерностей этого процесса для дос­
тижения оптимального результата.
Ее объектом является учебно-воспитательные процессы и обес­
печивающие их программно-методические, кадровые, материально- 
технические, нормативно-правовые, социальные условия.
Субъекты -  Министерство образования и науки РФ, Федераль­
ное агентство по образованию, управления образованием края, облас­
ти, города (департаменты образования).
Управление созвучно пониманию современного менеджмента 
(процесс оптимизации человеческих, материальных и финансовых ре­
сурсов для достижения организационных целей; управленческий опыт 
развитых стран мира). Но перенесение моделей управления из одной со­
циокультурной среды в другую практически невозможно, так как осо­
бенности менеджмента обусловлены совокупностью факторов, среди ко­
торых формы государственного устройства, типы собственности, степень 
развитости рынка и др. Педагогический менеджмент имеет присущие 
только ему закономерности. Эта специфика выражается в своеобразии 
предмета, продукта, орудия и результата труда менеджера.
В становлении теории управления социальными системами це­
лесообразно рассматривать пять основных подходов, которые пред­
ставляют определенный интерес для организации управления образо­
вательными системами: выделение школ в управлении, процессный, 
системный, программно-целевой, ситуационный подходы.
При решении проблем управления образовательными системами 
целесообразно, в зависимости от вида и сложности решаемых задач, ис­
пользовать их комплексно, как наиболее общее теоретическое основание.
В настоящее время особенно интенсивно развивается подход, 
ориентированный на управление не только функционированием, но 
и развитием образовательного учреждения.
Вопросы и задания
1. Дайте определение «система», «педагогическая система».
2. Что понимается под «менеджментом»?
3. Какие три принципиально различных инструмента управле­
ния различают в теории менеджмента?
4. В чем заключается специфика педагогического менеджмента?
5. Назовите основные подходы к управлению социальными сис­
темами.
6. Охарактеризуйте процессный подход.
7. Назовите особенности системного подхода.
8. Дайте характеристику программно-целевого и ситуационного 
подходов.
9. Какой подход развивается в настоящее время особенно интен­
сивно и почему?
10. Что понимается под «школоведением»?
11. Что является объектами и субъектами управления педагоги­
ческими системами?
12. Назовите параметры эффективности управления.
Темы рефератов
• Эволюция управленческой мысли в образовательной практике 
(Н. Ф. Бунаков, Н. А. Корф, Н. И. Пирогов).
• Основные направления перестройки управления образованием 
середины 80-х гг. XX в.
• Учреждения образования -  открытая организационная система.
• Классическая модель управления (А. Файоль).
• Управление развитием ОУ.
Порядок и последовательность 
нужнее великих дарований для того, 
чтобы хорошо управлять.
О. Мирабо
Лекция 2 
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
Цель -  рассмотреть соотношение понятий «образовательная сис­
тема», «педагогическая система», «система образования», особенности 
государственно-общественной системы управления образованием.
План
1. Понятие системы образования.
2. Государственно-общественный характер управления систе­
мой образования.
3. Содержание деятельности государственных органов управле­
ния образованием.
4. Общественные органы управления образованием.
5. Идея развития образования в Законе РФ «Об образовании».
6. Национальный проект «Образование».
7. Основные выводы.
Основные понятия: система образования, образовательная сис­
тема, педагогическая система, органы управления образованием, пе­
дагогический коллектив, разгосударствление, диверсификация.
Понятие системы образования
Подготовка подрастающих поколений к жизни и реализации це­
лей и задач, выдвигаемых обществом в области воспитания и обучения, 
немыслимы без создания соответствующей системы образования.
Очень важно рассмотреть соотношение понятий «образователь­
ная система», «педагогическая система», «система образования».
Образовательная система является, во-первых, основанием для 
построения различных вариантов ее педагогического обеспечения. Об­
разовательная система опирается на взаимосогласованное единое фило­
софское основание, включающее в себя: представление о мире и его 
устройстве на уровне определенной научно обоснованной и миро­
воззренчески обеспеченной картины мира; представление о сущности 
человека и его месте в мире; представление о способах его взаимодей­
ствия и т. д. В естественном образовательном процессе человек всегда 
остается субъектом собственной деятельности во всех формах ее прояв­
ления. С этой точки зрения, его не нужно делать «человеком культуры».
Педагогическая система -  совокупность взаимосвязанных 
средств, методов и процессов, необходимых для создания организо­
ванного, целенаправленного педагог ического влияния на формирова­
ние личности с заданными качествами (В. П. Беспалько).
Педагогическая система вторична по отношению к образовательной, 
задающей целеполагание и соответствующие ценностные основания.
Во-первых, педагогическая система выступает как искусственно 
созданный, специально организованный социальный механизм целе­
направленного использования законов социализации, адаптации, ин­
дивидуализации, воплощаемый в четко сформулированных дидакти­
ческих, технологических компонентах системы (Г. И. Герасимов).
Во-вторых, в образовательной системе содержанием образова­
ния выступает «мир человека», а логика ее функционирования и раз­
вития всегда обосновывается логикой познания, а не научения.
В-третьих, если возможными дидактическим единицами содер­
жания образовательного процесса выступают явления и события, са­
ми по себе не расчлененные на предметные знания, то основной ди­
дактической единицей учебного содержания педагогической системы 
выступает «знание -  результат» как фиксированная истина, в лучшем 
случае «знание -  процесс», структура которого сближает логику педа­
гогического и образовательного процессов, поскольку создает ситуа­
цию открытия способа получения знаний.
Система образования связана с осознанием ее как особого со­
циального института общества. Система образования выполняет свою 
основную функцию -  образования и подготовки человека, призвана 
проводить соответствующую образовательную политику, осуществ­
ляя управление всеми видами деятельности, обеспечивающими опти­
мальную организацию и развитие образовательного процесса, реали­
зуя его посредством специально организованной профессиональной 
педагогической деятельности, на основании выработанных и приня­
тых норм (программ, стандартов) в созданной для этих целей сети об­
разовательных учреждений.
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Рис. 1. Система образования в Российской Федерации:
ДОУ -  дошкольные образовательные учреждения, ОУ -  общеобразовательные 
учреждения, НПО -  начальное профессиональное образование, СПО -  среднее 
профессиональное образование, ВПО -  высшее профессиональное образование, 
ПУ -  профессиональные училища, ФПК -  факультеты повышения 
квалификации, ИПК -  институты повышения квалификации
В Законе «Об образовании» содержится четкое определение 
данного понятия: «Система образования представляет собой совокуп­
ность взаимодействующих: преемственность образовательных про­
грамм и стандартов различных уровней и направленности; сеть реали­
зующих их образовательных учреждений, независимо от их организа­
ционно-правовых форм, типов и видов; органы управления образова­
нием и подведомственные им учреждения и организации».
Система образования Российской Федерации приведена на рис. 1.
Особенностью управления педагогическими системами является 
одновременное параллельное управление на разных уровнях профес­
сиональной деятельности. Деятельностью учащегося по формирова­
нию его личности управляет не один воспитатель, а несколько препо- 
давателей-предметников, классный руководитель (куратор) и все со­
трудники, оказывающие повседневное влияние на учащихся. Напри­
мер, преподаватель-предметник является одновременно и классным 
руководителем, и членом предметных методических объединений. 
Кроме того, современная школа имеет множество связей: с родителя­
ми, общественными, государственными организациями, социальными 
партнерами, без тесного взаимодействия с которыми невозможно 
достижение общей цели воспитания. При этом процесс осуществле­
ния взаимосвязей должен быть управляемым.
Кроме того, исследователи отмечают, что для управления обра­
зовательными системами характерно руководство разновозрастными 
группами, преобладание моральных стимулов над материальными, вы­
сокий уровень компетентности руководителя в области образования.
Государственно-общественный характер управления 
системой образования
Одна из отличительных особенностей современной системы об­
разования -  переход государственного управления образованием к го­
сударственно-общественному управлению.
Сущность государственно-общественного управления заключа­
ется в объединении усилий государства и общества в решении про­
блем образования, в предоставлении учителям, учащимся, родителям 
больше прав и свобод в выборе содержания, форм и методов органи­
зации образовательного процесса, различных типов образовательных
учреждений. При этом человек является не только объектом образо­
вания, но и его активным субъектом, самостоятельно совершающим 
свой выбор из широкого спектра образовательных программ, учебных 
заведений, форм отношений.
Государственный характер системы образования означает, пре­
жде всего, что в стране проводится единая государственная политика 
в области образования, зафиксированная в Законе РФ «Об образова­
нии», принятом в 1992-1996 гг.
В соответствии с законом, сфера образования в РФ провозгла­
шается приоритетной, т. е. успехи России в социально-экономической 
и международной сферах связываются с успехами в системе образо­
вания. Приоритетность сферы образования предполагает также пер­
востепенное решение ее материальных, финансовых проблем.
Организационной основой государственной политики в облас­
ти образования является Федеральная программа развития образо­
вания, принимаемая высшим органом законодательной власти -  Фе­
деральным собранием РФ на определенный срок. Федеральная про­
грамма- это организационно-управленческий проект, содержание 
которого определяется как общими принципами государственной 
политики в сфере образования, так и объективными данными прове­
денного анализа состояния, тенденций и перспектив развития обра­
зования.
Поэтому программа содержит три основных раздела: аналитиче­
ский (освещение состояний и тенденций развития образования); кон­
цептуальный (изложение основных целей, задач, этапов программной 
деятельности) и организационный (определение основных мероприя­
тий и критерии их эффективности).
Государственный характер управления системой образования 
закреплен следующей совокупностью принципов государственной по­
литики в области образования, сформулированных в Законе РФ «Об 
образовании»:
• гуманистический характер образования, приоритет общечело­
веческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития, 
воспитание гражданственности;
• единство федерального, культурного и образовательного про­
странства; защита системой образования национальных культур 
и традиций в условиях многонационального государства;
• общедоступность образования, адаптивность системы образо­
вания к уровню и особенностям развития и подготовки обучающихся;
• светский характер образования государственных, муници­
пальных ОУ;
• свобода и плюрализм в образовании;
• демократический, государствен но-общественный характер 
управления образованием, автономность ОУ.
Государственный характер управления образованием проявля­
ется в соблюдении органами управления государственных гарантий 
прав граждан на образование независимо от национальности, языка, 
пола, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного 
и должностного положения, социального происхождения, места жи­
тельства, отношения к религии и убеждений.
Одним из важнейших показателей усиления общественного ха­
рактера управления образованием является разгосударствление сис­
темы образования и диверсификация образовательных учреждений.
Разгосударствление системы образования означает, что наряду 
с государственными возникают негосударственные учебные заведе­
ния, они перестают быть структурами государственного аппарата, пе­
дагоги и воспитатели, учащиеся и родители действуют на основе соб­
ственных интересов, запросов региональных, национальных, профес­
сиональных, конфессиональных объединений и групп.
Диверсификация (от лат. diversus -  разный + fasere -  делать) об­
разовательных учреждений предполагает одновременное развитие 
различных типов учебных заведений, например: гимназий, лицеев, 
колледжей, школ с углубленным изучением предметов, -  как государ­
ственных, так и не государственных.
Разнообразные типы и виды образовательных учреждений обес­
печивают благоприятные условия для обучения, воспитания и разви­
тия учащихся в соответствии с их склонностями, способностями, ин­
тересами, состоянием здоровья. Учащиеся и их родители сегодня мо­
гут выбрать вид школы, профиль образования, учебники, экзамены, 
виды и формы дополнительного образования, учителя.
В условиях формирующихся рыночных отношений профессио­
нальные образовательные учреждения (далее ПОУ) получили боль­
шую самостоятельность, которая проявилась в передаче им части ос­
новных полномочий с верхних уровней управления. Они получили
право осуществлять выбор типа учреждения, специализации образо­
вания с учетом спроса и предложения на образовательные услуги, от­
бор и формирование нового содержания образования, формирование 
новых организационных структур и механизмов управления; прово­
дить опытно-экспериментальную работу по новым педагогическим 
технологиям обучения и воспитания.
Содержание деятельности государственных органов 
управления образованием
Система управления образованием в России в конце XX в. пред­
ставляла собой совокупность элементов административной системы 
бывшего СССР и рыночной экономики переходного периода. 
В 2004 г. система управления образованием претерпела существенные 
изменения.
Для последовательного проведения государственной политики 
в сфере образования в стране создаются государственные органы 
управления образованием: федеральные (центральные), ведомствен­
ные республиканские, краевые, областные, городов Москва и Санкт- 
Петербург, автономных регионов (областей, округов), муниципаль­
ные (местные) (рис. 2).
Рис. 2. Органы управления системой образования РФ
Министерство образования и науки РФ определяет политику 
в области образования, стратегию достижения целей политики и, са­
мое главное, создает нормативную и законодательную базу, обеспе­
чивающую реализацию этой политики в системе образования.
В структуре Министерства образования и науки выделены:
• Федеральное агентство по науке и инновациям;
• Федеральное агентство по образованию;
• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
• Федеральная служба по интеллектуальной собственности по 
патентам и товарным знакам.
Все эти структуры существуют под единым началом Министер­
ства образования и науки РФ и решают общую задачу: развитие и мо­
дернизация важнейших сфер человеческого бытия. При этом у каж­
дой структуры свои функции.
Федеральное агентство по образованию создано для реализации 
государственных услуг в сфере образования и наделено Правительст­
вом РФ следующими функциями:
• реализация функции учредителя;
• финансирование подведомственных образовательных уч­
реждений;
• управление федеральной собственностью, на которой осуще­
ствляется предоставление государственных образовательных услуг 
подведомственными образовательными учреждениями.
В Министерстве образования и науки РФ созданы Департамен­
ты, которые являются главными исполнителями стратегических пла­
нов в сфере образования.
К компетенции государственных органов управления системой 
образования относятся:
• определение и осуществление политики в области образования;
• формирование государственных, а также ведомственных орга­
нов управления образованием, назначение руководителей этих органов;
• правовое регулирование отношений в области образования;
• разработка и реализация целевых федеральных и международ­
ных программ развития образования;
• разработка образовательных программ и стандартов (стандар­
ты включают федеральный и национально-региональный компоненты
с установлением обязательного минимума содержания образователь­
ных программ, требований к уровню подготовки учеников);
• аккредитация и аттестация учреждений и педагогов;
• формирование образовательной инфраструктуры;
• формирование и прогнозирование развития сети образова­
тельных учреждений;
• контроль за исполнением законодательства РФ в бюджетной 
и финансовой дисциплине в системе образования.
Органы управления на местах проводят государственную поли­
тику путем соблюдения государственных образовательных стандар­
тов, включающих федеральный и национально-региональный компо­
ненты с установлением обязательного минимума содержания образо­
вательных программ, максимального объема учебной нагрузки обу­
чающихся, требований к уровню подготовки выпускников. Задача ор­
ганов управления образованием состоит не только в формальном 
обеспечении гарантий на образование, но и создании условий для са­
моопределения и самореализации личности.
Государственные органы управления образованием -  министер­
ства образования, управления образованием в краях, областях, авто­
номных округах в границах своей компетенции решают вопросы раз­
работки и реализации целевых федеральных и международных про­
грамм; разработки государственных образовательных стандартов 
(ГОС) и установления эквивалентности документов об образовании; 
государственной аккредитации ОУ; расширения границ обществен­
ной аккредитации; аттестации педагогических кадров; определения 
перечня профессий и специальностей, по которым ведется профес­
сиональная подготовка, а также осуществляют контроль за исполне­
нием законодательства РФ в бюджетной и финансовой дисциплине 
в системе образования.
Для современного состояния системы управления образованием 
наиболее характерен процесс децентрализации, т. е. передача ряда 
функций и полномочий от высших органов управления низшим, при 
котором федеральные органы разрабатывают наиболее общие страте­
гические направления, а региональные и местные органы занимают­
ся решением конкретных финансовых, кадровых, организационных 
проблем.
Общественные органы управления образованием
Характерной особенностью современного состояния системы 
образования в нашей стране является значительное повышение роли 
в управлении социальных институтов, к которым отнесем педагоги­
ческий коллектив, ученический коллектив, семьи учащихся, общест­
венность и активные слои местного населения.
В педагогической литературе прошлых лет педагогический кол­
лектив понимался как управляющая система, а ученический коллек­
т и в -  как система управляемая. Однако в современных условиях, ха­
рактеризующихся повышенным вниманием к личности как субъекту 
деятельности и общения, педагогический и ученический коллективы 
выступают субъектами управления и саморазвития.
Наиболее важной формой участия социальных институтов в уп­
равлении ОУ является их взаимодействие с его руководящими обще­
ственными органами.
Высшим руководящим общественным органом школы является 
конференция, которая проводится не реже одного раза в год.
Конференция имеет широкие полномочия: на общешкольной 
конференции избирается совет школы, его председатель, определяет­
ся срок их деятельности. Каждая школа принимает на конференции 
устав учебного заведения, учитывающий реальное состояние, цели, 
задачи и перспективы его развития. Общая направленность устава за­
дается Временным положением о государственных общеобразова­
тельных учебных заведениях.
В период между конференциями в роли высшего руководящего ор­
гана выступает совет школы (учебного заведения). Как коллегиальный 
орган совет школы утверждает основные направления развития, пути по­
вышения качества учебно-воспитательного процесса, выбирает язык 
обучения. Совет школы может создавать временные или постоянные ко­
миссии, штабы, советы по различным направлениям работы учебного за­
ведения и устанавливает их права, обязанности, границы полномочий.
Совет школы, как правило, возглавляемый одним из представи­
телей общественности или родителей, работает в тесном контакте 
с администрацией школы и общественными организациями.
Особенностью управления негосударственным образовательным 
учреждением является то, что руководство им осуществляет непосредст­
венно учредитель или попечительский совет, формируемый учредителем.
Коллегиальными органами управления ПОУ являются: Совет 
учебного заведения; малые советы; комитеты; кафедры; объединения; 
группы; временные творческие коллективы.
Полномочия коллегиальных органов управления фиксируются 
в уставе образовательного учреждения.
Идея развития образования 
в Законе РФ «Об образовании»
Основным документом, регламентирующим образовательные про­
цессы в нашей стране, является Закон РФ «Об образовании», принятый 
в 1992 г., измененный и дополненный в 19% г. Законом «Об образовании» 
были закреплены концепция и стратегия развития образования, основные 
принципы образовательной политики. Документ содержит 58 статей, от­
ражающих государственную политику в области образования.
Основной смысл реформы образования -  в смене старой статич­
ной, воспроизводящей, репродуктивной модели образования (школа 
как социальный институт выступала в качестве «консерванта» суще­
ствующей общественной системы), типа и характера общественных 
отношений, на модель новую, динамичную, где школа, образование 
становятся развивающими, стимулирующими изменения, дающие 
импульс и в значительной степени определяющими их характер.
Эта сверхзадача образования определила ключевую идею ре­
формы -  идею развития, которая предполагает:
• создание необходимых условий для развития личности;
• формирование и запуск механизмов развития и саморазвития 
системы образования;
• превращение образования в действенный фактор развития об­
щества.
Определяющее условие реализации этих целей -  пробуждение 
самостоятельности, субъектности в каждом участнике образователь­
ного процесса: ребенке, учителе, управленце, родителях, школе, со­
обществах, в обществе в целом.
В основу реформы были положены десять базовых принципов, 
из них пять принципов определяли главные движущие силы, обеспе­
чивали внешние институциональные социально-педагогические усло­
вия развития образовательной системы. Среди них: демократизация
образования, его открытость (доступность) и плюрализм (многоук­
ладное^ и вариативность), его народность и национальный характер 
(регионализация образовательной системы).
Демократизация предполагает:
• социально-психологическую защиту ребенка;
• обеспечение равных возможностей;
• дифференциальный и индивидуальный подходы;
• уважение к семье;
• развитие ребенка;
• обеспечение качества образования.
Демократизация касается содержания учебного процесса, его 
реализации и управления всей системой образования, которая все бо­
лее ориентируется на обеспечение неотъемлемых прав человека, при­
общение его к общечеловеческим ценностям, на формирование взаи­
мопонимания между народами, на уважение чужих взглядов.
Другие пять принципов закладывали фундамент новой педаго­
гической парадигмы, обеспечивали внутренние педагогические усло­
вия полноценной жизнедеятельности образовательной системы. Сре­
ди них: гуманизация образования, его гуманитаризация и дифферен­
циация, развивающий характер, деятельностный характер образова­
ния, непрерывность образования.
Структура Закона РФ «Об образовании» включает 6 глав.
В первой главе раскрываются общие положения (государствен­
ная политика в области образования, принципы, задачи, государствен­
ные гарантии, язык, государственные образовательные стандарты).
Во второй главе представлена система образования (понятие сис­
темы, образовательные программы, формы получения образования, ус­
тав образовательного учреждения, требования к социально-организа­
ционным сторонам образовательного процесса, реализация программ 
и профессиональная подготовка, дополнительное образование).
Третья глава посвящена управлению системой образования.
В четвертой главе освещены экономические вопросы системы 
(предпринимательская и индивидуальная трудовые деятельности).
В пятой главе раскрыты социальные гарантии реализации прав 
на образование.
Шестая глава отражает международную деятельность в области 
образования.
Национальный проект «Образование»
Создание по инициативе Президента Российской Федерации 
приоритетного национального проекта «Образование» имело большое 
значение, прежде всего: как стимулирование образовательных инно­
ваций и как первый в новейшей истории российского образования 
прецедент «прорыва» барьера межбюджетных отношений и оказания 
поддержки педагогам и образовательным учреждениям непосредст­
венно с федерального (президентского) уровня.
Это последнее обстоятельство может в корне изменить филосо­
фию существующей экономики образования, равно как и сложившу­
юся крайне консервативную систему межбюджетных отношений 
в образовательной сфере, резко тормозящую ее развитие.
Для увеличения образовательной и социальной значимости на­
званного проекта и придания ему подлинно национального статуса не­
обходимо, во-первых, расширить зону охватываемых им актуальных 
педагогических проблем и, во-вторых, придать проекту характер сис­
темной стратегии инновационного развития российского образования.
На Государственном совете Российской Федерации 24 марта 
2006 г. были оглашен перечень следующих необходимых мер.
• Включить в проект задачу ликвидации массовой беспризорно­
сти и целостную систему мер по защите детства, сохранению и укреп­
лению здоровья детей.
• Предусмотреть в проекте конкретную систему мер и механиз­
мов на федеральном и региональном уровнях по введению в стране 
обязательного бесплатного среднего (полного) общего образования.
• Создать единые региональные системы (базового, вневузов- 
ского) профессионального образования на базе учреждений начально­
го и среднего профессионального образования. Провести оптимиза­
цию их сети и кардинальную реструктуризацию в целях повышения 
качества и эффективности данного звена профессионального образо­
вания, обеспечения его конкурентоспособности и готовности адек­
ватно ответить на запросы рынка труда, предусмотреть концентрацию 
ресурсов для опережающего развития системы начального и среднего 
профессионального образования.
• Провести комплекс мер, обеспечивающих оптимизацию сети, 
структуры, типологии, содержания образования высшей школы в со­
ответствии с потребностями страны и мировыми тенденциями разви­
тия высшего образования, а также ее переход в режим инновационно­
го развития.
• Предусмотреть более широкое участие федеральных и регио­
нальных органов власти и управления в повышении социального ста­
туса, материального положения и профессионального уровня работ­
ников образования.
• Осуществить систему мер по переходу от затратной экономи­
ки к экономике развития образования.
• Провести оптимизацию системы управления инновационным 
развитием российского образования.
Основные выводы
Характерной особенностью современной системы образования 
является переход государственного управления образованием к госу­
дарственно-общественному. Основная идея государственно-об­
щественного управления образованием состоит в объединении уси­
лий государства и общества в решении проблем образования.
Как всякое новое явление процесс становления государственно­
общественного управления системой отечественного образования 
сложен и противоречив. Это противоречие децентрализации, связан­
ное с передачей на места больших властных полномочий, с одной 
стороны, и низким уровнем управленческой культуры, с другой; 
трудности распространения демократических процессов в управле­
нии; проблемы финансирования и распределения средств. Решение 
этих проблем связано с изучением и внедрением в практику управле­
ния научных рекомендаций, а также опыта передового мирового опы­
та государственно-общественного управления образованием.
Вопросы и задания
1. Какие кризисные явления в сфере управления образованием 
обусловили необходимость ее коренных преобразований?
2. В чем состоит особенность современного этапа развития 
управления образованием в Российской Федерации?
3. Назовите основные признаки государственного управления 
образованием.
4. Раскройте признаки общественного управления образованием.
5. Охарактеризуйте понятие «диверсификация» и «разгосударст­
вление».
6. Что означает понятие «демократизация» организационно-пе­
дагогической структуры современной школы?
7. Каковы причины реформирования образования?
8. В чем особенности реформ в образовании сегодня? Выскажи­
те собственную точку зрения.
Темы рефератов
1. Российское образование в новой эпохе.
2. Проблемы становления государственно-общественного управ­
ления системой отечественного образования.
3. Коллегиальные органы управления вуза.
4. Основные этапы реформирования системы отечественного 
образования в 80-90-е гг. XX в.
Труднее управлять теми, которые жаждут 
известности и наслаждений, нежели теми, 
которым хочется хлеба.
II. Буаст
Лекция 3 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Цель -  познакомить с подходами к выделению функций управ­
ления педагогическими системами, рассмотреть состав общих и спе­
цифических функций управления и их особенности.
План
1. Подходы к выделению функций управления педагогическими 
системами.
2. Состав и содержание функций управления ОУ.
3. Специфические функции управления.
4. Особенности функций управления образовательными си­
стемами.
5. Особенности целеполагания в управлении педагогическими 
системами.
6. Основные выводы.
Основные понятия: функции управления, основные и специфи­
ческие функции управления, педагогический анализ, планирование, 
организация, контроль, целеполагание, регулирование.
Подходы к выделению функций управления 
педагогическими системами
В научной литературе существует множество различных клас­
сификационных схем функционального состава управления. При этом 
выделяются такие виды управленческой деятельности, как постановка 
цели, планирование или принятие управленческих решений, органи­
зация, контроль и регулирование.
В теории менеджмента выделяются следующие основные функ­
ции: планирование, организация, мотивация и контроль. Эти первич­
ные функции объединены процессами коммуникации и принятия ре­
шений. Такой процессный подход к определению функционально­
го состава менеджмента принят среди специалистов всех сфер дея­
тельности.
В настоящее время распространяется ситуационный подход. Клас­
сический процессный подход, выраженный в теориях демократического 
управления («теория X» и «теория К»), получил свое развитие в теориях 
ситуационного управления. В совокупности они дают возможность вы­
членить и другие функции управления, например, постановку цели, 
коммуникацию, стимулирование, которые не выделены в классической 
интерпретации функционального состава менеджмента.
Сравнивая обобщенный состав функций, выделяемых отечест­
венной наукой (целеполагание, планирование, организация, контроль 
и регулирование), с составом, принятым в менеджменте (постановка 
цели, планирование, организация, коммуникация, контроль, мотива­
ция, стимулирование), можно выделить общие функции (постановку 
цели, планирование, организацию, контроль) и такие функции, кото­
рые специфичны для менеджмента: регулирование, мотивацию, сти­
мулирование.
Состав и характеристика функций управления ОУ
В управлении ОУ применяются присущие ему как педагогиче­
ской системе специфические функции, наполненные определенным 
содержанием. Под функциями управления развитием понимают дея­
тельность субъектов, осуществляющих полный технологический про­
цесс развивающегося управленческого цикла с целенаправленным 
достижением фактических результатов. Участники управления реали­
зуют системные функции: информационно-аналитическую, мотива­
ционно-целевую, планово-прогностическую, организационно-испол­
нительскую, контрольно-диагностическую и регулятивно-коррекци­
онную.
В формализованном виде применительно к управлению ОУ дан­
ный процесс можно представить следующим образом:
ПУппс = (ИА + МЦ + ПП + ОИ + КД = РК),
где ПУппс-  процесс управления профессиональной педагогической
системой;
ИА -  подпроцесс информационно-аналитический;
МЦ - мотивационно-целевой;
ПП -  планово-прогностический;
ОИ -  организационно-исполнительский;
КД -  контрольно-диагностический;
РК -  од процесс регулятивно-коррекционный.
Совокупные действия представленных функций выражают про­
цесс управления развивающейся профессиональной педагогической 
системой, носящий циклический характер. Отдельные функциональ­
ные действия составляют этап, который включает в себя собственные 
действия и действия всех других функций.
Состав и содержание функций управления
Приведем краткое описание состава и содержания функций 
управления.
Информационно-аналитическая функция управления создает 
основу для всей образовательной деятельности, играет роль первоис­
точника в принятии управленческого решения. Умение использовать 
методику сбора, анализа и хранения информации необходимо для ру­
ководителя образовательными процессами. Оптимально направлен­
ные информационные потоки обеспечивают бесперебойную связь 
между звеньями управления на всех уровнях. Обеспечение коммуни­
кативной прямой и обратной связи делает систему управления цело­
стной, деятельностной.
Педагогический анаіиз направлен на изучение фактического со­
стояния дел. На этой основе данная функция управления позволяет 
технологически применить различные способы, средства воздействия 
для достижения результатов по переводу системы в новое качествен­
ное состояние.
В зависимости от содержания различают следующие виды ана­
лиза: параметрический, тематический, итоговый.
Параметрический анализ состоит в изучении ежедневной ин­
формации о ходе и результатах педагогического процесса, выявлении 
причин, нарушающих его. Предметом данного анализа могут высту­
пать отдельный урок или воспитательное мероприятие, текущая успе­
ваемость учащихся или санитарно-гигиеническое состояние школы. 
Решения, принятые на основе параметрического анализа, требуют 
оперативного выполнения.
Тематический анаіиз направлен на изучение более устойчивых, 
повторяющихся зависимостей, тенденций педагогического процесса. 
Он позволяет выявить особенности проявления отдельных компонен­
тов целостного педагогического процесса, определить их взаимодей­
ствие. Предметом тематического анализа может быть система уроков, 
система внеклассной работы и т. п. Данные тематического анализа 
определяют технологию итогового анализа.
Итоговый анализ охватывает более значительные временные, 
пространственные и содержательные рамки. Он включает в себя изу­
чение основных результатов педагогической деятельности в конце 
учебной четверти, года. Итоговый анализ является базой для реализа­
ции последующих функций управленческого цикла.
Мотивационно-целевая функция управления формирует моти­
вированный подход к определению целей образовательного процесса. 
Выбор цели является основополагающим компонентом в стремлении 
людей к достижению будущего желаемого результата. Цели, которые 
могут инициативно задаваться человеком, образовательным учрежде­
нием, считаются внутренними. Есть цели, которые задаются извне -  
внешней средой, окружающим социумом, обществом. Их связь опре­
деляется потребностями или мотивами субъектов. Достигаемый ре­
зультат в определенный период получается в результате четкой по­
становки цели, которая может разбиваться на отдельные, взаимосвя­
занные задачи.
Педагогический коллектив, откликаясь на запросы заказчиков, 
удовлетворяет их потребности в процессе целенаправленной деятель­
ности по подготовке специалистов с помощью различных способов, 
средств и воздействия.
Особенность целеполагания в управлении педагогическими сис­
темами состоит в том, что при построении иерархии целей общая 
цель соотносится с возрастными и индивидуальными психологиче­
скими особенностями учащихся.
Планово-прогностическая функция занимает одно из самых 
значительных мест в управленческом процессе развития.
Планирование -  это прогнозирование и/или расчет того, что, где, 
когда и кем должно быть сделано.
А. Файоль считал, что управлять -  значит предвидеть, планиро­
вать, а планирование -  важнейшая часть управления.
Процесс планирования представляет собой определенную по­
следовательность действий:
• постановку целей;
• определение исходных предпосылок;
• поиск альтернативных решений;
• выбор оптимальных альтернатив;
• ввод плана в действие;
• использование плана.
Плановая работа предусматривает определение конкретных 
и реалистичных целей, направленных на достижение более высокого 
качественного состояния объекта (субъекта). Научно обоснованные 
планы развития (комплексные, перспективные, тематические, рабо­
чие) определяют реальные сроки, ресурсы и практические возможно­
сти, а также различные последствия принимаемых решений.
Система планов строится на основе концептуальных положений 
и включает в себя образовательный проект ОУ, комплексно-целевые 
программы управления развитием, планы конкретных действий и др.
Реализация намеченного плана осуществляется с помощью ор­
ганизационно-исполнительской функции управления. Функция ор­
ганизации состоит в том, чтобы заблаговременно подготовить все не­
обходимое для выполнения плана.
Назначение функции организации состоит в создании организа­
ционной структуры управления учреждением, в подборе и расстанов­
ке кадров, в обучении и инструктировании работников, в обеспечении 
наличия рабочих помещений, оборудования, инструментов, материа­
лов для работы, в финансировании, в выборе технологий управления, 
в обеспечении взаимодействия и функционирования всех частей 
и подсистем организационной структуры и многого другого.
Выполнение принятых целевых решений обеспечивается согла­
сованной работой субъектов организационной структуры и чет­
ким механизмом взаимодействия всех участников педагогического 
процесса. Управленческая функция организации исполнения задач 
строится на базе подготовки разнообразной нормативно-правовой 
документации, устанавливающей отношения и связи между людьми. 
Функциональные полномочия работников объективно вытекают 
из технологии процесса, основанного на разделении и кооперации 
труда.
Организация работы образовательного учреждения включа­
ет в себя:
• организацию работы руководителя;
• организацию работы объекта управления -  коллектива педаго­
гов и сотрудников;
• организацию образовательной деятельности учеников.
В качестве основных положений контрольно-диагностической 
функции выдвигают проверку целенаправленности задач и степень 
охвата всех сторон учебно-воспитательного процесса, выявление 
с помощью контроля причин позитивного и негативного состояния 
дел, системную обеспеченность и логичность проверок, гласность, 
открытость контроля.
Контроль -  это процесс наблюдения органа управления за со­
стоянием и деятельностью объекта управления с целью выяснения, 
насколько объектом выдерживаются заданные параметры. Контроль-  
это сравнение того, что есть, с тем, что должно быть, с учетом разви­
тия системы.
Данные контроля и оценки диагностирования позволяют под­
держивать систему управления и участников педагогического процес­
са на заданном функциональном и развивающемся уровне.
Контроль осуществляется при помощи обратной связи. Однако 
контроль и обратная связь -  не одно и то же. Обратная связь является 
всего лишь средством контроля.
Для успешного выполнения функции контроля менеджеру необ­
ходимо:
• проявлять доброжелательность к подчиненным;
• быть ответственным за их деятельность;
• владеть методами выполнения задач;
• отказаться от мелочной опеки;
• неизменно уважать личность работника и др.
Планируя контроль, надо представлять:
• что контролировать;
• кто будет осуществлять контроль;
• какова периодичность контроля;
• каковы методы контроля.
Контролироваться могут как отдельные объекты, так и функции 
управления. Так, в сфере образования контролируется деятельность
подразделений учебного заведения (дневного и вечернего отделений, 
общежития, учебных мастерских и др.) и выполняемые ими функции 
(качество теоретического, практического обучения, внеурочная рабо­
та с учащимися и др.).
Отклонения от заданного режима устраняются с помощью спе­
циальных регулятивно-коррекционных действий. Регулирование -  это 
дополнительное управляющее воздействие на объект управления, 
предназначенное для предотвращения возможного отклонения или 
корректировки возникшего отклонения параметров объекта от задан­
ных величин.
Регулирование в образовательном процессе заключается в сис­
тематическом дополнительном корректирующем воздействии педаго­
гов на деятельность учеников с целью придания этой деятельности 
заданного или избираемого направления.
В управлении педагогическим коллективом регулирование -  это, 
наряду с прямым управляющим воздействием, дополнительное кор­
ректирование действий отдельных сотрудников или всего коллектива 
с целью обеспечения выполнения намеченных планов и программ.
Причиной отклонений в технологическом процессе могут быть 
ошибки в составлении первичных документов, планов, программ, не­
исполнение принятых решений, завышенная или, наоборот, занижен­
ная оценка промежуточных результатов по итогам контроля, непол­
ная и некачественная реализация намеченных планов. Устранению 
причин технологических сбоев способствует коррекция происходя­
щих процессов, которая устраняет все нарушения в работе. Педагоги 
получают необходимую методическую помощь и поддержку. С по­
мощью контрольных результатов устанавливается соответствие полу­
ченных данных требованиям государственного стандарта.
Специфические функции управления
Существуют также и специфические функции управления. К ним 
можно отнести следующие:
• подбор и расстановка кадров;
• воспитание, обучение и повышение деловой квалификации 
персонала;
• организация труда, обеспечение нормальных и безопасных ус­
ловий для деятельности и саморазвития каждого работника;
• формирование и обеспечение условий для развития коллекти­
ва сотрудников;
• аттестация персонала;
• прием новых учащихся;
• организация учебно-воспитательного процесса;
• общее и профессиональное образование учащихся;
• аттестация учащихся;
• профессиональная подготовка населения, в том числе безра­
ботных граждан;
• учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
• информационное обеспечение;
• финансовое и материальное обеспечение;
• правовое обеспечение;
• управление энергохозяйством, водоснабжением и канализацией;
• эксплуатация, ремонт зданий и помещений;
• охрана;
• обеспечение чистоты, противопожарной безопасности;
• бухгалтерский учет;
• делопроизводство;
• маркетинг образовательных услуг; поиск новых форм работы;
• мониторинг образовательных процессов и др.
Особенности функций управления 
образовательными системами
В управленческой деятельности выделяются понятия субъекта 
и объекта управления. В качестве субъекта выступает человек или 
группа людей, находящихся на той или иной ступени организацион­
ной структуры управления. Объектом управления выступает образо­
вательное учреждение, все происходящие там процессы, которые на­
правлены на реализацию миссии образования. Во взаимодействии 
субъектов и объектов управления проявляется их единство в це­
лостной педагогической системе.
Выполнение функций управления -  процесс комплексный. Каж­
дая функция выполняется во взаимодействии со всеми остальными 
и ни одна не выполняется независимо от других. В то же время каж­
дая функция выполняется автономно. Например, функция планирова­
ния образовательной деятельности региона, которая осуществляется 
плановым отделом органа управления образованием, состоит из вы­
полнения нескольких основных и специфических функций: организа­
ции работы отдела, изучения поставленных целей и установления их 
персональной ответственности, стимулирования работников, контро­
ля, учета и корректирования их работы и др.
Особенности целеполагания в управлении 
педагогическими системами
Целеполагание -  один из важнейших компонентов управленче­
ской деятельности и общей жизнедеятельности учреждений. Оно яв­
ляется и основной функцией руководителя, и этапом управленческой 
деятельности, и ее структурным компонентом. Целеполагание опре­
деляется как описание предвосхищаемых результатов, на достижение 
которых предполагается направить деятельность. Это есть формули­
ровка или выбор цели функционирования организации, а также ее 
конкретизация на подцели и их согласование.
Трактовка данной функции в теории внутришкольного управле­
ния неоднозначна. С одной стороны, признается ее определяющая 
роль как в управленческой деятельности, так и в общем функциони­
ровании организации. Подчеркивается, что наличие обоснованных 
перспективных целей -  главное условие функционирования и разви­
тия ОУ, а способность руководителя к их постановке -  одно из важ­
нейших управленческих качеств. Однако при этом целеполагание или 
не выделяется в качестве самостоятельной функции и рассматривает­
ся как часть другой функции -  планирования (В. И. Зверева, В. С. Ла­
зарев и др.), или трактуется как исходная стадия всего управленческо­
го цикла, как бы предшествующая ему, и потому выносится за преде­
лы системы управленческих функций.
С другой стороны, целеполагание и по своему содержанию, и по 
роли в управлении признается именно управленческой функцией 
(И. Н. Герчикова, А. В. Карпов и др.). Приверженцы данного подхода 
аргументируют свою позицию следующими положениями:
• целеполагание может происходить не только на начальном 
этапе управления, может потребоваться переформулировка или по­
становка новых целей в ходе последующей деятельности. При этом
целеполагание не выступает в качестве первого этапа управления, 
а является следствием иных управленческих функций;
• по своему содержанию функция целеполагания -  это сложный 
и развернутый во времени процесс, имеющий свои специфические за­
кономерности, не свойственные иным управленческим функциям;
• функциональной обязанностью руководителя является поста­
новка целей перед исполнителями, что также включено в весь про­
цесс функционирования учреждения.
Реализация во внутришкольном управлении функции целеполага­
ния является самым трудным и самым ответственным для руково­
дства ОУ и педагогического коллектива. Качественное целеполагание за­
кладывает основу результативности целеосуществления. Вот почему по­
становка важнейших целей на основе глубокого педагогического анализа 
достигнутого результата с их последующим разложением на более част­
ные, конкретные, промежуточные цели и отражением в задачах считает­
ся одним из исходных условий качественного планирования работы ОУ.
Основные выводы
В настоящее время к определению функционального состава 
управления принят ситуационный подход. Классический процессный 
подход, получил свое развитие в теориях ситуационного управления.
Сравнивая обобщенный состав функций, выделяемых отечествен­
ной наукой (целеполагание, планирование, организация, контроль и регу­
лирование), с составом, принятым в менеджменте (постановка цели, пла­
нирование, организация, коммуникация, контроль, мотивация, стимули­
рование), можно выделить общие функции (постановку цели, планиро­
вание, организацию, контроль) и такие функции, которые специфичны 
для менеджмента: регулирование, мотивацию, стимулирование.
В управлении ОУ применяются присущие ему как педагогической 
системе специфические функции, наполненные определенным содер­
жанием. Под функциями управления развитием понимают деятельность 
субъектов, осуществляющих полный технологический процесс разви­
вающегося управленческого цикла с целенаправленным достижением 
фактических результатов. Участники управления реализуют системные 
функции: информационно-аналитическую, мотивационно-целевую,
планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, кон­
трольно-диагностическую и регулятивно-коррекционную.
Один из важнейших компонентов управленческой деятельности 
и общей жизнедеятельности учреждений -  целеполагание. Оно явля­
ется и основной функцией руководителя, и этапом управленческой 
деятельности, и ее структурным компонентом.
Выполнение функций управления -  процесс комплексный. Каж­
дая функция выполняется во взаимодействии со всеми остальными 
и ни одна не выполняется независимо от других. В то же время каж­
дая функция выполняется автономно.
Вопросы и задания
1. Какие применяются подходы к выделению функций управления?
2. Назовите особенности функций управления педагогическими 
системами?
3. Назовите и охарактеризуйте основные функции управления ОУ.
4. Что составляют отдельные функциональные действия?
5. Что выражают совокупные действия функций управления?
6. Какие функции управления ОУ можно отнести к специфическим?
7. В чем заключается регулирование в образовательном процессе?
8. Какими аргументами определяется значение целеполагания 
как самостоятельной функции управления?
9. Какие трудности сопровождают процессы целеполагания 
в образовательной деятельности и как их можно преодолеть?
10. Какой диапазон контроля должностных лиц ОУ?
11. Назовите виды педагогического анализа.
Темы рефератов
1. Классификация целей в образовании.
2. Типы организационных структур управления: линейная, ли­
нейно-функциональная, дивизиональная, проектная, матричная.
3. Место и сущность функции контроля в управленческом цикле.
4. Методы контроля и эффективность их использования.
5. Сущность и предназначение мониторинга.
6. Назначение и сущность функции руководства, ее место 
в структуре управленческого цикла.
7. Традиционный и инновационный взгляды на выделение 
функций управления образовательными системами.
Куда легче сражаться за свои принципы, 
чем жить в согласии с ними.
А. Адлер
Лекция 4 
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Цель -  познакомить с системой законов, закономерностей 
и принципов управления, рассмотреть основные подходы к выделе­
нию принципов управления.
План
1. Закономерности управления педагогическими системами.
2. Понятие «принципы управления».
3. Подходы к выделению принципов управления.
4. Основные принципы управления педагогическими системами.
5. Синергетический подход к управлению.
6. Основные выводы.
Основные понятия: принципы управления, закон синергии, си­
нергизм.
Закономерности управления педагогическими системами
В основе менеджмента лежит система закономерностей и прин­
ципов управления.
Закономерность рассматривается как выражение действия зако­
на в конкретных условиях.
Рассмотрим некоторые закономерности управленческой дея­
тельности, устанавливающие общие существенные связи между раз­
личными явлениями управленческих процессов.
Единство системы управления есть устойчивость внутренних 
связей системы при изменении состояния внешней среды. Единство 
системы, по мнению специалистов, проявляется:
• в единстве принципов управления;
• в единстве организационных форм;
• в единстве основных средств и функций управления;
• в единстве методов управления;
• в единстве процесса управления.
Пропорциональность производства и управления -  одна из зако­
номерностей управленческой деятельности. Исходя из принципа необ­
ходимого разнообразия У. Р. Эшби, нужно стремиться к тому, чтобы 
разнообразие управляемого объекта было поглощено разнообразием 
управляющего субъекта. Пропорциональность и соотносительность 
различных частей субъекта и объекта взаимозависимы и определяются 
эмпирическим путем с учетом их необходимого разнообразия.
Оптииаіьная централизация управления: искусство управления 
состоит в поиске компромисса между допустимым уровнем централи­
зации и децентрализации власти, так как в любой динамической сис­
теме существуют центростремительные и центробежные силы.
Чем больше масштабы организации, тем сложнее координация 
деятельности ее частей, тем жестче должна быть централизация. 
С другой стороны, центр не должен брать на себя те функции, с кото­
рыми могут справиться нижестоящие управляющие, поэтому высшим 
органом управления нужно делегировать «вниз» как можно больше 
полномочий.
Конкретным проявлением, отражением закономерностей управ­
ления являются принципы.
Понятие «принципы управления»
Управление, как и любая деятельность, основывается на соблю­
дении ряда принципов, которые предопределяются закономерностями 
управления.
Понятие «принципы управления» (от лат. ргіпсіріит- основа, 
начало) определяется как основные правила, которыми руководству­
ется субъект управления при выполнении управленческих функций. 
Это основные условия, выполнение которых определяет эффектив­
ность управленческой деятельности.
В основе выстраивания современных принципов управления об­
разовательными учреждениями лежат две позиции.
Во-первых, образовательное учреждение -  это социальная орга­
низация и, следовательно, в управлении ею необходимо использовать 
достижения общей теории управления социальными организациями.
Во-вторых, образовательное учреждение -  это учреждение осо­
бое, специфичное. Основным результатом его функционирования яв­
ляется обученность, воспитанность и развитие обучаемых.
Поэтому в управлении педагогическими системами должны 
применяться общие принципы управления с учетом специфики обра- 
зовател ьно-вос п итател ь ных учрежден и й.
Подходы к выделению принципов управления
Истоки принципов управления связаны с возникновением науч­
ной организации управления в начале XX в. Одним из первых их 
сформулировал американский инженер Ф. У. Тейлор (1856-1915). 
Критикуя современную ему практику управления, утверждал, что эф­
фективность управления зависит от соблюдения определенных зако­
нов, правил и принципов. К принципам научного управления он отно­
сил совокупность следующих требований:
• замена эмпирических приемов научным исследованием эле­
ментов работы;
• разработка оптимальных методов осуществления работы на 
базе научного изучения затрат времени, усилий, движений и т. п., из­
мерение рабочего времени с помощью «единиц времени»;
• специализация функций как в производстве, так и в управле­
нии (каждый рабочий и каждый управленческий работник должен 
знать, за какую функцию он несет ответственность);
• подбор, обучение и расстановка рабочих на те рабочие места, 
где они могут принести наибольшую пользу;
• планирование и подготовка работы;
• разработка точных инструкций каждому работнику, в которых 
по каждому виду работы дается описание оптимальных методов его 
выполнения;
• оплата по результатам труда, дополнительная плата за пере­
выполнение норм: личная заинтересованность является движущим 
стимулом для большинства людей;
• отделение административной работы от производственной 
(менеджеры осуществляют функцию планирования, а рабочие -  
функцию исполнения);
• сотрудничество между администрацией и рабочими в деле 
практического внедрения научно разработанной системы и методов 
организации труда.
Почти одновременно с Ф. Тейлором предложил свою теорию управ­
ления французский инженер, менеджер-практик А. Файоль (1841-1925).
Как и Ф. Тейлор, А. Файоль полагал, что существуют общие принци­
пы управления, следование которым необходимо, чтобы сделать 
управление эффективным. К числу основных он относил следующие 
четырнадцать принципов:
• разделение труда;
• полномочия и ответственность;
• дисциплина;
• единоначалие (единство распорядительства);
• единство направления (дирекции) (А. Файоль утверждал, что 
нужен один руководитель и единый план для совокупности операций, 
имеющих общую цель);
• подчиненность личных (индивидуальных) интересов общим;
• вознаграждение персонала;
• централизация: должно быть достигнуто определенное соот­
ветствие между централизацией и децентрализацией, выбор правиль­
ного соотношения позволяет достичь наилучших результатов;
• скалярная цепь (иерархия) -  это ряд руководящих работников, 
находящихся на разных уровнях иерархии, определяет подчинение 
работников. Рациональная структура управления организацией требу­
ет наличия наряду с иерархией горизонтальных связей;
• порядок: каждый работник должен иметь свое рабочее место, 
обеспеченное всем необходимым -  «место для всего и все на сво­
ем месте»;
• справедливость -  сочетание доброты и правосудия. Работник, 
чувствующий справедливое к себе отношение, испытывает предан­
ность к фирме и старается трудиться с полной отдачей;
• стабильность рабочего места для персонала: высокая текучесть 
кадров снижает эффективность работы предприятия, так как работни­
ку необходимо определенное время для овладения требуемыми навы­
ками на должном профессиональном уровне;
• инициатива -  этот принцип предполагает проявление пред­
приимчивости и инициативы не только руководителями, но и всеми 
работниками предприятия;
• корпоративный дух. А. Файоль указывал на недопустимость 
в управлении принципа «разделяй и властвуй». Напротив, руководи­
тели должны поощрять коллективизм во всех его формах и прояв­
лениях.
А. Файоль выделял эти принципы как основные, но в то же вре­
мя полагал, что число принципов управления не ограничено. Он под­
черкивал универсальность принципов управления, распространяя их 
не только на сферу производства.
В последующие годы в различных подходах и концепциях 
управления принципы управления продолжали развиваться, однако 
многие из приведенных принципов классической теории управления 
не потеряли своей актуальности и в настоящее время.
Основные принципы управления 
педагогическими системами
Переходя к характеристике принципов управления образова­
тельными учреждениями, следует указать на неоднозначность пози­
ций авторов в данном вопросе. Это свидетельствует о сложности во­
проса, а также о том, что система современных принципов управле­
ния образовательными учреждениями находится в стадии разработки.
Так, В. П. Симонов выделяет общие принципы управления, 
принципы научной организации педагогического и управленческого 
труда, принципы аналитической деятельности менеджера образова­
тельного процесса.
Иную позицию занимает И. Ф. Харламов. К принципам руково­
дящей деятельности в школе он относит следующие: координация, со­
гласованность и деловое сотрудничество всех управленческих органов 
в школе; демократизм и гласность в осуществлении всеми должност­
ными лицами школы своих руководящих функций; персональная от­
ветственность всех руководящих лиц школы за выполнение своих 
должностных функций; умение выделять главные проблемы школы 
и концентрировать усилия на их решении; регулярный контроль за вы­
полнением указаний вышестоящих органов; поощрение педагогиче­
ского творчества и поиска путей повышения качества учебно-воспита­
тельного процесса; поддержание благожелательного психологического 
микроклимата в педагогическом и ученическом коллективах.
Рассмотрим основные принципы управления педагогическими 
системами, выделенные П. И. Третьяковым и Е. Г. Мартыновым.
Принцип демократизации и гуманизации образования. Демокра­
тизация образования позволила перейти от государственной админи­
стративно-командной системы управления к государственно-об­
щественному управлению, от авторитарной педагогики к педагогике 
сотрудничества.
Реализация данного принципа предполагает развитие активно­
сти и инициативы не только руководителей, но и учителей, учащихся, 
родителей. Одной из форм участия в управлении является коллеги­
альное принятие управленческих решений. Коллективная форма при­
нятия решений возможна лишь в случае доступности, открытости 
управленческой информации. С этой целью рекомендуется проводить 
регулярные отчетные мероприятия администрации перед общешко­
льным коллективом, предоставлять возможность учителям и учащим­
ся обсуждать вопросы школьной жизни. Развитию демократических 
начал в управлении способствует также введение конкурсного избра­
ния, контрактной системы при отборе педагогических кадров.
В нашем обществе все больший авторитет приобретают гумани­
стические ценности. Этот процесс находит свое отражение в управле­
нии педагогическими системами, его гуманизации: управленческое 
воздействие уступает место сотрудничеству, сотворчеству, утвержде­
нию субъект-субъектных отношений.
Соблюдение принципа научной обоснованности {научности) 
управления заключается в построении системы управления на новейших 
достижениях науки управления. Наука познает объективные законо­
мерности процессов, происходящих в обществе, учитывает реальное со­
стояние и конкретные возможности субъекта (объекта) управления.
Реализация принципа научной обоснованности управления 
в значительной мере определяется наличием достоверной и полной 
информации о состоянии управляемой педагогической системы и ок­
ружающей среды.
Принцип непрерывности и последовательности управленческих 
воздействий направлен на обеспечение качественного роста лично­
сти, преемственности содержания и методов обучения, воспитания 
и развития. Он обеспечивает создание единого образовательного про­
странства, координацию действий элементов педагогической систе­
мы. В процессе управления формируется его механизм, совершенст­
вуется содержание профессионального образования, складывается 
оптимальный объем учебной нагрузки, определяются требования 
к уровню подготовки выпускников.
Принцип обеспечения единства в управлении образованием дик­
туется необходимостью разработки и применения единых требований 
к процессам взаимодействия, оптимально соприкасающихся управ­
ляющей и управляемой подсистем.
Системность и целостность в управлении. Реализация этого 
принципа предполагает взаимодействие, взаимосвязь всех управляющих 
функций, исключает односторонность в управлении. Именно понимание 
педагогического процесса как целостного явления, его системной приро­
ды создает реальные условия для эффективного управления им.
Принцип оптимальности и эффективности предполагает каче­
ственную реализацию управленческой технологии, которая приводит 
к достижению поставленной цели. Он предполагает также органиче­
ское сочетание постоянного управленческого воздействия со стиму­
лирующими мотивами, обеспечивающее моральную и материальную 
заинтересованность в выполнении принятых решений.
Принцип экономической и экологической целесообразности 
в управлении предполагает достаточность и разумность расходов фи­
нансовых средств на образовательную деятельность. Он предопреде­
ляет безопасное взаимодействие человека и природы.
Принцип праксиологичности в управлении формирует взаимо­
связь общего и профессионального образования, обеспечивающую 
органическое единство общенаучных, общепрофессиональных и спе­
циальных знаний посредством реализации совокупности педагогиче­
ских условий, способов, средств, воздействий. Принцип требует вы­
явления наиболее значимых фактов, явлений, законов из фундамен­
тальных наук для успешного управления образованием.
Рассмотренные подходы подтверждают мнение А. Файоля 
о том, что принципы управления не могут быть сформулированы 
окончательно. Они должны быть открытыми для дополнений и изме­
нений, основанных на новом опыте, учете современных условий жиз­
ни общества.
Синергетический подход к управлению
Сложным системам может быть присуще в той или иной мере 
одно из наиболее главных свойств -  синергизм.
Синергизм (от гр. sinergeia -  сотрудничество, содружество), или 
эффект синергии, -  способность к комбинированному однонаправ­
ленному действию различных элементов, веществ, частей в системе, 
суммированный эффект от которого превышает действие, оказывае­
мое каждым компонентом в отдельности.
Например, в фармакологии эффект синергии некоторых лекар­
ственных веществ проявляется при их комбинированном действии на 
организм.
В управлении организацией синергизм означает придание дея­
тельности членов этой организации единой направленности, стремле­
ние к общей цели и эффективное использование суммарного потен­
циала организации.
Различные сочетания взаимодействующих потенциалов могут 
в сумме давать различные величины общего потенциала организации. 
В зависимости от структуры организации комбинируются разные 
способы использования потенциалов ее ресурсов, и ее суммарный по­
тенциал будет либо равным, либо ниже, либо выше суммы потенциа­
лов всех используемых ресурсов.
Иногда достаточно, чтобы один из ресурсов не обладал необхо­
димым потенциалом (например, хроническое недофинансирование 
программы, слишком низкий профессиональный уровень персонала, 
принятие на работу несовместимого с коллективом сотрудника), и об­
щий потенциал организации может резко понизиться. И, наоборот, 
повышение потенциала одного-двух ресурсов (проведение мероприя­
тий по повышению квалификации педагогов, усиление работы по 
сплочению коллектива) может при неизменно стабильной работе ос­
тальных ресурсов привести к повышению потенциала организации, 
т. е. к эффекту синергии.
Устойчивое появление эффекта синергии называется зако­
ном синергии, который формулируется так: совокупность частей, об­
разующих систему, организована, если общий потенциал систе­
мы больше суммы потенциалов входящих в него частей по от­
дельности.
В литературе существуют разночтения этого закона, но в глав­
ном смысл его всегда один: свойства целого не сводятся к сумме 
свойств составляющих его частей; целое больше суммы своих частей.
Одной из задач менеджмента является достижение эффекта си­
нергии организации за счет применения различных источников. До­
вольно трудно заранее определить необходимый набор ресурсов и ус­
ловий для достижения этого эффекта. Однако существует типовой 
набор источников синергии, к которым следует отнести:
• концентрацию и массированное использование ранее рассре­
доточенных ресурсов;
• повышение связности и скоординированности действия частей 
системы, их согласованности и направленности в сторону нужного 
результата;
• повышение энергетического потенциала поля взаимодействия 
участников (повышение производительности одних участников за 
счет эффекта присутствия других);
• возможность взаимозаменяемости частей при выбытии неко­
торых из них и др.
Повышению синергии могут способствовать (при прочих благо­
приятных условиях) и привлекательность поставленных целей, и хо­
рошая организация, и доскональное знание возможностей сотрудни­
ков, и психологический климат в коллективе, и продуманная мотива­
ция, и многое другое.
Основные выводы
Принципы управления -  это основополагающая идея по осуще­
ствлению управленческих функций. Принципы являются конкретным 
проявлением, отражением закономерностей управления.
Первыми принципы научного управления были разработаны 
классиками управленческой мысли Ф. Тейлором и А. Файолем в нача­
ле XX в. Некоторые из принципов не потеряли своей актуальности 
и сегодня. В дальнейшем развитии управленческого знания принципы 
управления обогащались новыми положениями. Современные прин­
ципы управления педагогическими системами формулируются с опо­
рой на ценности демократического, гуманного управления. К их чис­
лу относятся принципы демократизации и гуманизации управления, 
научной обоснованности (научности) управления, непрерывности 
и последовательности управленческих воздействий, обеспечения 
единства в управлении, системности и целостности в управлении, оп­
тимальности и эффективности, экономической и экологической целе­
сообразности, праксиологичности в управлении педагогическими 
системами.
Вопросы и задания
1. Проведите сравнение основных принципов в концепциях 
Ф. Тейлора и А. Файоля.
2. Какие принципы классической школы используются в управ­
лении современными педагогическими системами?
3. Охарактеризуйте принципы управления современными педа­
гогическими системами.
4. Чем обусловлены современные принципы управления?
5. В чем заключается принцип демократизации и гуманизации 
управления?
Темы рефератов
1. Развитие принципов управления в теории внутришкольного 
управления и их отражение в практике управления современной школы.
2. Принципы классической теории управления и их отражение 
в практике управления ОУ в начале XXI в.
3. Теория синергии и управление ОУ.
Образование приносит две большие пользы: 
размыиіляют быстрее и решают лучше.
Ф. Монкриф
Лекция 5 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
И ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
Цель -  познакомить с особенностями современного управления 
образовательными учреждениями как открытой системы и как объек­
та управления.
План
1. Учреждение образования -  открытая организованная система.
2. Структура педагогической системы ОУ.
3. Структура ОУ как объекта управления.
4. Учреждения профессионального образования и проблемы управ­
ления их развитием.
5. Основные выводы.
Основные понятия: образовательное учреждение, открытые 
образовательные системы, социальный заказ, социальная среда, обра­
зовательный процесс, структурные и функциональные компоненты, 
системообразующий компонент, управляющая система, управляемая 
система, внутренняя среда.
Учреждение образования -  
открытая организованная система
Организациям присуще особое свойство, особое системное ка­
чество -  способность добиваться большей производительности своей 
деятельности за счет интеграции действий своих членов. Это свойст­
во принято называть организационным эффектом.
Центральным структурным элементом системы образования яв­
ляется образовательное учреждение (ОУ).
Образовательным является учреждение, осуществляющее обра­
зовательный процесс, т. е. реализующее одну или несколько образо­
вательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспита­
ние обучающихся, воспитанников. Любое ОУ представляет собой ор­
ганизацию и может быть рассмотрено как сообщество людей; система 
их совместной деятельности и общения; среда обитания, среда жиз­
недеятельности членов общества.
Учреждение образования, как и любая социальная организация 
вообще, является сложной целостной системой, активно взаимодейст­
вующей с внешней средой. Такие системы называют открытыми. 
Отдельное ОУ входит в более широкие образовательные системы. 
Оно является составной частью различных иерархических образова­
тельных комплексов: муниципального; регионального; федерального.
Одновременно ОУ является частью всей социальной системы, 
и ее жизнедеятельность в значительной степени обусловлена воздей­
ствиями, идущими из широкого окружения. Но связь с окружением не 
односторонняя, а двусторонняя, поскольку у каждого ОУ объективно 
есть определенная свобода выбора линии поведения по отношению 
к внешней среде. Так, например, ОУ как система может вести себя:
• пассивно-приспособительно, пытаясь успевать за изменениями 
среды и ее требований;
• активно-приспособительно, стремясь анализировать и прогно­
зировать тенденции изменения внешней среды и социального заказа 
и тем самым опережающее реагировать на реальные изменения;
• активно влиять на окружающую среду, т. е. выступать как сис­
тема одновременно адаптивная (по отношению к среде) и адаптиру­
ющая (приспосабливающая среду к своим потребностям и возмож­
ностям).
Любое ОУ испытывает на себе влияние социального климата 
в обществе, различных факторов (В. С. Лазарев). Факторы, влияющие 
на функционирование и развитие ОУ:
1. Экономические факторы -  состояние экономики страны, фи­
нансовой системы влияет через уровень благосостояния в обществе 
на рост или отсутствие роста образовательных потребностей граждан, 
обусловливает большие или меньшие возможности для финансирова­
ния образовательной среды.
2. Политические факторы -  курс внутренней и внешней полити­
ки страны, конкретные политические действия.
3. Правовые факторы -  действующие законодательные акты 
и правовые нормы задают рамки, границы правового поля жизнедея­
тельности ОУ, «правила игры» на этом поле.
4. Экологические факторы -  состояние окружающей природ­
ной среды оказывает существенное влияние на состояние здоровья 
обучающихся и педагогов, что значительно усиливает требования 
к профилактической и оздоровительной направленности деятель­
ности ОУ.
5. Демографические факторы -  динамика процесса рождаемости 
и смертности, типичный состав семей влияют на ситуацию в ОУ.
6. Культурные и идеологические факторы -  состояние культуры 
в стране, уровень духовного здоровья и культурных запросов населе­
ния являются фоном для проявления образовательной активности 
людей, ее направленности.
7. Социально-психологические факторы -  общий морально-пси­
хологический климат в обществе, образ и стиль жизни разных слоев 
населения, реально действующие моральные нормы и правила самым 
прямым образом влияют наОУ, требуют от них способности реально 
предлагать учащимся такие нормы и образцы деятельности, поведе­
ния, отношений, человеческого общения, которые помогали бы уча­
щимся сохранить свободу, чувство собственного достоинства, дове­
рие и открытость миру, людям и, в то же время, противостоять без­
нравственности и бесчеловечности.
8. Отраслевые факторы -  тенденции модернизации системы об­
разования в стране и мире, новые идеи, концепции, образцы лучшего 
образовательного опыта влияют на отдельно взятое ОУ, поскольку 
предлагают ему определенные варианты для выбора собственной 
концепции и траектории движения.
9. Институциональные факторы -  разветвленная сеть специали­
зированных социальных институтов, организаций, с которыми бы 
могло сотрудничать учреждение образования в решении своих задач, 
является элементом социальной среды ОУ.
Ближайшую социальную среду ОУ составляют: семьи учащихся, 
общественность; активные слои местного населения; местные адми­
нистрации и их органы управления образованием; производственные 
структуры разных форм собственности (потенциальные спонсоры, 
работодатели для выпускников и т. д.); учреждения здравоохранения; 
другие образовательные учреждения; культурно-просветительные ор­
ганизации; правоохранительные учреждения; местные СМИ; различ­
ные организации и ассоциации, создаваемые местным населением;
религиозные общины различных конфессий. Все вышеперечисленное 
оказывает наОУ достаточно сложное влияние, выступая, с одной сто­
роны, «ретранслятором» влияний более широкой социальной среды, 
с другой -  источником собственных специфических воздействий.
ОУ является юридическим лицом. По своим организационно­
правовым формам ОУ могут быть государственными, муниципаль­
ными, негосударственными (частными), учреждениями обществен­
ных и религиозных организаций (объединений).
Основным заказчиком ОУ выступает государство и его ведомст­
ва, которые формируют образовательную политику. Данные подраз­
деления регистрируют, лицензируют, аттестуют, аккредитуют ОУ, 
определяют государственные образовательные стандарты; проводят 
экспертизу подведомственных им учреждений.
Учредителями ОУ, согласно Закону РФ «Об образовании», мо­
гут являться органы государственной власти и регионального (мест­
ного) самоуправления; отечественные и иностранные организации 
всех форм собственности, их объединения (фонды, союзы, ассоциа­
ции); общественные и религиозные организации. Учредители ОУ на­
делены широкими правами и полномочиями. Поэтому основные во­
просы жизнедеятельности ОУ в обязательном порядке согласуются 
с учредителями (например, устав ОУ, программы развития и т. п.).
Деятельность государственных и муниципальных ОУ регулиру­
ется типовыми положениями о таких учреждениях, утверждаемых 
Правительством РФ, и разрабатываемыми на их основе уставами 
этих учреждений.
Для негосударственных ОУ типовые положения выполняют 
функции примерных. Государственный статус ОУ (тип, вид и катего­
рия, определяемые в соответствии с уровнем и направленностью реа­
лизуемых им образовательных программ) устанавливается при его го­
сударственной аккредитации.
ОУ самостоятельны в осуществлении образовательного процес­
са, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйствен­
ной и иной деятельности в пределах, установленных законодательст­
вом РФ, типовым положением об ОУ и его уставом. ОУ могут иметь 
филиалы и другие предусмотренные их уставами подразделения.
Управление ОУ осуществляется в соответствии с законодатель­
ством РФ, типовым положением и его уставом. Оно строится на
принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственно управ­
ление деятельностью ОУ возлагается на прошедшего соответствую­
щую аттестацию заведующего, директора, ректора или иного руково­
дителя (администратора), избранного, назначенного или нанятого со­
гласно уставу учреждения.
Деятельность ОУ финансируется учредителями в соответствии 
с договорами между ними.
В современных условиях педагогическая система любого учеб­
ного заведения рассматривается как совокупность систем, каждая из 
которых тоже является сложной подсистемой: дидактической, воспи­
тательной, материально-технического обеспечения образовательного 
процесса, самоуправления, административного управления. Система 
работает эффективно при условии взаимодействия всех подсистем 
в одном направлении деятельности.
Другая особенность состоит в том, что в управлении принимают 
участие все субъекты: администрация, преподавательский состав, 
учащиеся. Это оказывает существенное влияние на содержание и ре­
зультаты управленческой деятельности, поскольку на всех этапах 
управляющий любого уровня должен считаться с тем, что в каждый 
отдельный момент его деятельность и состояние системы определя­
ются не только его собственными решениями.
Управление современным ОУ принадлежит к числу системных 
по своей природе общественных процессов. ОУ -  это один из тех 
сложных объектов, которые в наше время не могут рассматриваться 
иначе как с позиций системного подхода.
В ОУ проявляются все признаки и свойства систем: наличие це­
лостного комплекса взаимосвязанных элементов; наличие определен­
ной структуры, допускающей вычленение иерархии элементов; во 
взаимодействии со средой ОУ может рассматриваться как элемент 
высшей по отношению к нему, более широкой системы; структура 
данной системы такова, что ее элементы обладают по отношению 
к ней свойствами подсистем.
Структура педагогической системы ОУ
ОУ имеют социальную природу, они являются частью общества, 
выполняют социальные функции, главная из которых -  образование. 
Образовательный процесс выступает как высший, системообразую­
щий компонент функционирования ОУ. Имея общую социально-об­
разовательную природу, образовательные учреждения отличаются 
друг от друга функциями, структурой, уровнем развития, которые не­
обходимо учитывать при управлении. Есть различия в управлении 
общеобразовательной и профессиональной школой, дошкольными 
учреждениями и учреждениями дополнительного образования, боль­
шими и малочисленными объединениями, высокоразвитыми коллек­
тивами и группами низкого уровня развития.
По-разному строится управление функционированием и разви­
тием ОУ в зависимости от социального окружения, связей с другими 
учреждениями и властными структурами.
Вместе с тем ОУ имеют общие закономерности управления, 
функционирования и развития, составляющие основу педагогическо­
го знания и теории управления.
ОУ как педагогическая система представлена совокупностью 
системообразующих факторов, условий функционирования, струк­
турных и функциональных компонентов.
К системообразующим факторам относятся факторы целей и ре­
зультатов.
Важнейшим системообразующим фактором, исходным началом 
функционирования педагогической системы является цель совмест­
ной деятельности педагогов и обучающихся. Общая цель детализиру­
ется в частных целях, которые должны на каждом значительном вре­
менном этапе соотноситься с общей целью для регулирования и опти­
мального достижения намеченных результатов.
Результаты как системообразующий фактор определяются со­
вокупностью наиболее устойчивых и реальных критериев. Наличие 
обоснованной системы критериев позволяет соотнести принятую цель 
деятельности с ее фактическим состоянием.
К условиям функционирования относятся социально-педагоги­
ческие (устойчивые обстоятельства, определяющие состояние ОУ 
и развитие) и временные условия.
Системообразующие факторы, социально-педагогические и вре­
менные условия определяют особенности взаимодействия структур­
ных и функциональных компонентов.
К структурным компонентам педагогической системы школы 
относятся управляющая (педагогический коллектив) и управляемая
(ученический коллектив) системы, содержание, средства, формы и ме­
тоды педагогической деятельности.
Управляющая система школы представлена четырехуровневой 
деятельностью педагогического коллектива и его руководителей.
Первый уровень -  директор школы, назначаемый государствен­
ным органом или выбранный коллективом; руководители совета 
школы, ученического комитета, общественных объединений. Этот 
уровень определяет стратегические направления развития школы.
Второй уровень -  заместители директора школы, школьный 
психолог, социальный педагог, организаторы воспитательной работы, 
помощник директора по административно-хозяйственной части, 
а также органы и объединения, участвующие в самоуправлении.
Третий уровень -  учителя, воспитатели, классные руководители, 
выполняющие управленческие функции по отношению к учащимся 
и родителям, детским объединениям, кружкам в системе внеучебной 
деятельности. К этому уровню могут быть отнесены и педагоги, 
взаимодействующие с органами общественного управления и самоуп­
равления, с учреждениями дополнительного образования.
Четвертый уровень -  учащиеся, органы классного и общешколь­
ного ученического самоуправления. Выделение такого уровня под­
черкивает «субъект-субъектный» характер взаимодействия между 
учителями и учениками. Ученик, являясь объектом взаимодействия, 
в то же время выступает и субъектом своего развития.
Каждый нижестоящий уровень субъекта управления является 
одновременно и объектом управления по отношению к вышестояще­
му уровню.
Управляемая система представлена ученическим коллективом, 
в котором также выделяются два уровня управления по вертикали: 
общешкольный коллектив и классные коллективы. По горизонтали 
управляемая система представлена ученическими общественными 
организациями, спортивными секциями, творческими объединения­
ми, кружками, бригадами и т. д. Управляемая система отражает 
единство и многообразие видов деятельности, в которых участвуют 
школьники.
Содержание как структурный компонент целостного педагоги­
ческого процесса определяется целями, стоящими перед ОУ. Взаимо­
действие педагогического и ученического коллективов в отношении
изменения содержания образования учебно-воспитательного процесса 
регулируется на основе государственных образовательных стандар­
тов, включающих федеральный, региональный и школьный компо­
ненты, а также уставом ОУ.
Формы и методы обучения и воспитания в современной школе 
обусловлены процессами гуманизации и гуманитаризации, индиви­
дуализации и дифференциации, усилением культурологической на­
правленности образовательного процесса. Наряду с формами коллек­
тивной и групповой работы серьезное внимание уделяется формам 
индивидуальной работы. Многообразие форм организации целостно­
го педагогического процесса отражает многообразие видов совмест­
ной деятельности учителей и учащихся: учебной, исследовательской, 
общественно-полезной, эстетической, спортивной и др.
Методы воздействия управляющей системы на управляемую за­
висят от конкретной педагогической ситуации, сложившихся отноше­
ний между педагогами и учащимися и возможных путей их опти­
мального сочетания.
Методы организации целостного педагогического процесса 
должны отражать организационное, функциональное и информаци­
онное единство школы. Поэтому наряду с методами убеждения, уп­
ражнения, контроля и самоконтроля, стимулирования и самовоспи­
тания учитель должен владеть методами сбора и обработки инфор­
мации, проведения диагностики индивидуального развития, коррек­
ции и др.
Выделение системообразующих факторов (факторы цели и ре­
зультатов), социально-педагогических и временных условий, струк­
турных компонентов (управляющая и управляемая системы, содер­
жание, средства, формы и методы обучения и воспитания) подчерки­
вают сложную внутреннюю организацию педагогического процесса 
и в то же время необходимость тонкой и своевременной коррекции 
каждого компонента в зависимости от целей деятельности ОУ.
К функциональным компонентам педагогической системы отно­
сятся педагогический анализ, целеполагание и планирование, органи­
зация, контроль, регулирование и корригирование. Данные компонен­
ты отражают педагогический процесс в движении, изменении, опре­
деляя логику его развития и совершенствования.
Структура ОУ как объекта управления
Структура ОУ как объекта управления представлена тремя ком­
понентами: «входом», процессом преобразования (или внутренней 
средой) и «выходом».
Под «входом» понимается то, что поступает в ОУ извне. Для 
жизни ОУ необходимы следующие ресурсы: учащиеся; кадры; ин­
формационные ресурсы; материально-технические ресурсы; норма­
тивно-правовое обеспечение; финансовые ресурсы.
Второй компонент ОУ -  внутренняя среда, или процессы внут­
ренней жизнедеятельности. Процессы внутренней жизнедеятельности 
ОУ определяются рядом ценностных оснований, таких как философия 
ОУ (или система ценностей), миссия ОУ и модель (образ) выпускника.
Философия ОУ, миссия ОУ и модель выпускника находят отра­
жение в базовых документах ОУ -  уставах, концепциях и программах.
Процессы ОУ состоят из четырех крупных подсистем: образова­
тельной, инновационной, обеспечивающей, управляющей.
\ . Образовательная подсистема ОУ. Образовательный процесс 
порождает основные результаты деятельности ОУ, именно его инте­
ресы определяют общее строение ОУ, его структуру. Все остальные 
процессы жизнедеятельности призваны создавать наиболее благопри­
ятные условия для образовательного процесса. Образовательный про­
цесс состоит из множества составных частей (подпроцессов) и имеет 
сложную многоуровневую структуру.
2. Инновационная подсистема ОУ. Ее составляет инновацион­
ный процесс, или процесс осуществления нововведений, являющийся 
способом и средством практического осуществления управляемого 
развития ОУ. В рамках этого крупного объекта управления выделя­
ются составляющие его взаимосвязанные подпроцессы поиска, разра­
ботки, освоения и использования новшеств. Так же, как и образова­
тельный процесс, инновационный может иметь сложную многоуров­
невую структуру, но структура общего процесса развития ОУ менее 
устойчива и в какие-то периоды времени может включать, например, 
лишь процесс освоения одного новшества.
3. Обеспечивающая подсистема ОУ. Обеспечивающие процессы 
в ОУ можно условно разделить на две группы: обеспечивающие соб­
ственно образовательную и инновационную деятельность (концепту­
альное, программно-методическое, исследовательское, большая часть 
кадрового, финансовое, материально-техническое, информационное 
обеспечение) и связанные с общим жизнеобеспечением ОУ (инфра­
структура, инженерное обеспечение, питание, медицинское обслужи­
вание и др.).
4. Управіяющая подсистема ОУ. Управляющая подсистема, или 
система управления, определяется как совокупность человеческих, 
материальных, технических, информационных, нормативно-правовых 
и других компонентов, благодаря которым осуществляется процесс 
управления, реализуются управленческие функции. Системы внутри 
учрежденческого управления ОУ хотя и имеют общее с системами 
управления другими объектами, но отличаются от них, прежде всего, 
содержанием решаемых задач и методами их решения.
Третий компонент О У - «выход» или результаты жизнедея­
тельности ОУ. Данный компонент представлен результатами образо­
вания, состоянием здоровья учащихся, результатами инновационных 
процессов и др. Основным результатом жизнедеятельности ОУ явля­
ются результаты образования (промежуточные и конечные).
В педагогической науке и практике существуют три основных 
точки зрения на сущность результатов образования:
• реально достигаемые результаты обучения и воспитания вы­
пускников в соответствии с образовательными программами и госу­
дарственными образовательными стандартами;
• создание в школе благоприятных условий для развития самых 
разных учащихся;
• образование рассматривается как способ развития личности, 
поэтому основными результатами образования являются результаты 
развития личностных качеств детей, проявляющихся в их поведении.
Второй важнейший результат жизнедеятельности ОУ -  состоя­
ние здоровья учащихся, что требует от педагогов и руководителей ос­
воения психосберегающих технологий образования, всемерного оздо­
ровления обстановки в ОУ, отказа от односторонней ориентации на 
приобретения знаний, умений, навыков любой ценой.
Третье место в системе результатов жизнедеятельности ОУ за­
нимают результаты инновационной деятельности.
В завершении характеристики школы как системы и объекта 
управления следует отметить, что приведенные характеристики при­
сущи любой школе. Однако в реальной практике ОУ реализуют раз­
личные образовательные программы и работают с учащимися разного 
возраста, уровня подготовки и способностей. Особенность каждого 
конкретного ОУ предопределена его принадлежностью к тому или 
иному типу и виду.
Учреждения профессионального образования 
и проблемы управления их развитием
Развивающее и развивающееся образовательное учреждение по­
стоянно находится в режиме поиска. Управление в образовательном 
учреждении этого типа носит инновационный характер, при котором 
преобладают процессы принятия оперативных решений по ситуации, 
т. е. по конкретным результатам, что предполагает кардинальное из­
менение подходов к управлению образовательным процессом и всеми 
его участниками.
Система управления ПОУ может эффективно функционировать 
только в условиях, когда все ее подсистемы отвечают требованиям 
современности.
Прежние подходы и принципы управления, дававшие положи­
тельные результаты при традиционном режиме работы ПОУ, не по­
зволяют достичь желаемых результатов в новых условиях. Поэтому 
следует выделить еще несколько принципов, лежащих в основе об­
новления деятельности современного ПОУ.
1. Гуманитаризация образовательных программ, т. е. такое со­
отношение и сочетание учебных предметов и информации, примене­
ние таких дидактических подходов, методов и технологий обучения, 
которые обеспечивают приоритет общечеловеческих ценностей, це­
лостность, последовательность, преемственность и опережающий ха­
рактер обучения. И, как результат, -  востребованность полученных 
знаний человеком в течение всей жизни.
2. Дифференциация, мобильность и развитие. Эти принципи­
альные позиции предполагают многоуровневость, многопрофиль­
ное^, полифункциональность образовательных программ образова­
тельных учреждений всех видов. Они обеспечивают учащимся по ме­
ре их взросления, социального становления и самоопределения воз­
можности продвижения по горизонтали (смена профиля, направлен­
ности образования), а также по вертикали (смена уровня, типа, вида 
образовательного учреждения).
3. Открытость образования, т. е. предоставление возможности 
как непрерывного образования в различных формах, так и профессио­
нального образования на любой ступени, любом уровне (базисном 
и дополнительном).
4. Многоукладность образовательной системы (диверсифика­
ция), т. е. качественный рост и развитие государственных ПОУ, а так­
же открытие негосударственных, в том числе элитарных образова­
тельных учреждений нового типа.
5. Стандартизация. Этот принцип предполагает соблюдение 
федеральных стандартов качества образования, введение региональ­
ных стандартов, реализацию местных образовательных компонентов, 
учитывающих национальные и другие особенности региона.
Реализацию этих принципов обеспечивает выполнение основ­
ной функции современного ПОУ -  целенаправленная профессионали­
зация и социализация личности, т. е. введение ее в мир природных 
и человеческих связей и отношений, «погружение» в человеческую 
материальную, профессиональную и духовную культуру посредством 
передачи лучших образцов, способов и норм поведения во всех сфе­
рах жизнедеятельности.
Основные выводы
Центральным структурным элементом системы образования яв­
ляется образовательное учреждение (ОУ). Образовательным является 
учреждение, осуществляющее образовательный процесс, т. е. реали­
зующее одну или несколько образовательных программ и (или) обес­
печивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников.
Учреждение образования, как и любая социальная организация 
вообще, является сложной целостной системой, активно взаимодейст­
вующей с внешней средой. Такие системы называют открытыми. 
Отдельное ОУ входит в более широкие образовательные системы.
В ОУ проявляются все признаки и свойства систем: наличие це­
лостного комплекса взаимосвязанных элементов; наличие определен­
ной структуры, допускающей вычленение иерархии элементов; во 
взаимодействии со средой ОУ может рассматриваться как элемент 
высшей по отношению к нему, более широкой системы; структура
данной системы такова, что ее элементы обладают по отношению 
к ней свойствами подсистем.
Выделение системообразующих факторов (факторы цели и ре­
зультатов), социально-педагогических и временных условий, струк­
турных компонентов (управляющая и управляемая системы, содер­
жание, средства, формы и методы обучения и воспитания) подчерки­
вают сложную внутреннюю организацию педагогического процесса 
и в то же время необходимость тонкой и своевременной коррекции 
каждого компонента в зависимости от целей деятельности ОУ.
К функциональным компонентам педагогической системы отно­
сятся педагогический анализ, целеполагание, планирование, органи­
зация, контроль и регулирование. Данные компоненты отражают пе­
дагогический процесс в движении, изменении, определяя логику его 
развития и совершенствования.
В реальной практике ОУ реализуют различные образовательные 
программы и работают с учащимися разного возраста, уровня подго­
товки и способностей. Особенность каждого конкретного ОУ предо­
пределена его принадлежностью к тому или иному типу и виду.
Вопросы и задания
1. Почему при всей важности образовательного процесса управ­
ление ОУ не сводится к управлению только этим процессом?
2. Раскройте сущность социальной среды, с которой взаимодей­
ствует школа?
3. Какие свойства, характерные для социальных организаций, 
присущи школе?
4. Какую роль в жизни ОУ играют ценности ОУ, его миссия 
и модель выпускника?
5. Каковы отличия объектов управления от основных видов об­
щеобразовательных учреждений?
Темы рефератов
1. Сравнительный анализ моделей управления государственным 
и негосударственным учебным заведением.
2. Структуры управления в школе и вузе.
3. Различные взгляды на школу как систему и объект управления.
К каждому подобрать отмычку.
В этом искусство управлять людьми.
В. Грасиан
Лекция 6
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РУКОВОДИТЕЛЯ
Цель -  познакомить с основными методами управления и стиля­
ми руководства, характеристикой типов руководителей; углубить 
представления студентов о профессионально значимых качествах ру­
ководителя.
План
1. Руководство как самостоятельная функция управления.
2. Методы управления педагогическими системами.
3. Стили руководства, типы руководителей.
4. Управленческие способности руководителя образовательного 
учреждения.
5. Основные компоненты управленческой культуры руководи­
теля образовательного учреждения.
6. Эталонный образ руководителя.
7. Основные выводы.
Основные понятия: руководство, методы управления, стили 
руководства, управленческая культура.
Руководство как самостоятельная функция управления
В теории и практике управления образовательными учрежде­
ниями выделяют следующие основные функции управления (или 
функциональные компоненты педагогической системы):
Планирование включает, по сути, работу по составлению про­
граммы развития учебного заведения.
Организация предполагает построение организационной струк­
туры индивидуальных и коллективных субъектов, участвующих в уп­
равлении качеством образования, с указанием вертикальных (иерар­
хических) и горизонтальных (координационных) связей. Необходимо 
также с максимальной точностью и подробностью описание функций, 
полномочий и ответственности каждого субъекта именно по управле­
нию качеством образования.
Руководство -  это управленческое действие, предполагающее, 
прежде всего, мотивационную работу со всеми участниками образо­
вательного процесса на основе изучения их потребностей. Влияние на 
эти потребности с целью их изменения имеет особое значение, так как 
предполагается изменение педагогического мировоззрения, ценност­
ных ориентаций участников педагогического процесса, обучение их 
исследовательским умениям.
Контроль носит особый по содержанию характер, так как пред­
полагает периодическое отслеживание текущих, промежуточных, ко­
нечных и отдаленных результатов образовательной деятельности, 
сравнение этих результатов с прогнозом, в случае необходимости 
корректировку спрогнозированных целей и в целом программы раз­
вития вплоть до плана действий.
В отличие от функции организации, направленной на упорядо­
чивание официальных отношений, руководство как функция управле­
ния обращено преимущественно на неформальную сторону отноше­
ний между сотрудниками, отражает человеческие аспекты управления 
ОУ, работу руководителя с педагогическим коллективом. Руково­
дство занимает особое место в управленческом цикле.
Многие авторы, рассматривающие руководство как функцию 
управления, видят его роль в объединении, координации, интеграции 
всех других функций в единое целое, выделяют основные задачи ру­
ководства: подбор, расстановка и оценка кадров, постановка задач пе­
ред исполнителями; анализ и регулирование социально-психологи­
ческого климата в коллективе; стимулирование продуктивной дея­
тельности подчиненных и их саморазвития; создание условий для 
профессионального роста подчиненных.
Методы управления педагогическими системами
Наиболее подвижным элементом системы управления являются 
методы. Выбор, использование и правильное сочетание различных 
путей воздействия на коллектив и отдельных работников являются 
условиями эффективного управления.
Любой метод управления будет эффективным, если он применя­
ется с учетом конкретной обстановки, особенностей управляемого 
объекта в тесном сочетании с другими способами и средствами воз­
действия. Разработка методов управления в теории является актуаль­
ной для всех уровней руководства.
В социально-экономической литературе приводятся различные 
классификации всех применяющихся методов управления. В одних ис­
точниках они разделяются на группы методов материальной мотивации, 
социальной мотивации, волевого воздействия. В других выделяются 
методы организационного воздействия и методы стимулирования.
В типологии методов и стилей управления Д. П. Кайдалов, 
Е. М. Суименко выделяют несколько подходов к их определению:
• по сущности воздействующего на человека фактора: эконо­
мические, организационно-распорядительные (административные), 
социально-психологические методы (соответственно прагматический, 
административный и морализаторский стили);
• по характеру цели: деловой и бюрократический методы и стили;
• по способам воздействия (формальному и неформальному): 
директивный (формалистический), товарищеский (авторитетный) 
и попустительский;
• по степени проявления единоличного и коллегиального спосо­
бов воздействия: автократический (авторитарный, волевой), демокра­
тический и пассивный (либеральный) методы и стили.
В системе управления применяются следующие виды (группы) 
методов: организационно-распорядительные, организационно-педаго­
гические, социально-психологические, экономические, которые могут 
составить классификацию универсальных групп методов управления 
образовательными процессами.
Применение организационно-распорядительных методов пред­
полагает разработку и исполнение учебных планов и программ для 
конкретных профессий и предметов. Организационную направлен­
ность имеют издаваемые нормативно-правовые акты. В этой группе 
методов находится создаваемая документация и материалы, обеспе­
чивающие реализацию всех видов функциональных действий. Важ­
ным аспектом организации является распределение прав, обязанно­
стей и ответственности каждого субъекта управления в соответствии 
с его должностным положением и местом в оргструктуре. Разделение 
и кооперация труда позволяют охватить все стороны профессиональ­
ного образования, исключить дублирование в работе. При этом учи­
тываются индивидуальные особенности, личные способности, инте­
ресы и потенциальные возможности каждого. Организационно-распо­
рядительные или административные методы опираются на власть, 
неформальный авторитет и полномочия директора и других руково­
дителей ОУ.
К организационно-педагогическим методам и способам воздей­
ствия можно отнести: словесные, наглядно-демонстрационные, прак­
тические и др. С помощью словесных методов устно излагаются ор­
ганизационные требования. Наглядно-демонстрационные методы 
и приемы работы обеспечивают закрепление содержания требований. 
В этих случаях используется показ всевозможных макетов, моделей, 
документов, пособий, схем, графиков и т. д. Демонстрируются прие­
мы и рабочие операции. Практические умения достигаются в ходе 
выполнения различных упражнений на тренажерах, с помощью дело­
вых игр.
Важное значение в управлении играет человеческий фактор, по­
этому все большую ценность приобретают социально-психологические 
методы взаимоотношений. В отличие от организационно-распоряди­
тельных, основанных на авторитете руководителя, эти методы бази­
руются на его умении убеждать подчиненных в необходимости и це­
лесообразности принятых решений или предпринятых действий.
Методы экономического стимулирования педагогических ра­
ботников (различные способы материального стимулирования труда 
работников и учащихся, дифференцирование зарплаты сотрудников, 
организация, нормирование и опыт труда учащихся в мастерских и на 
производственной практике, использование премиальных фондов) 
часто являются решающими в работе.
Материальный стимул несет в себе и моральное поощрение. 
Личный интерес, основу которого составляет материальная заинтере­
сованность, оказывает большое влияние на отношение к труду.
Эффективное использование вышеперечисленных методов воз­
действия предполагает наличие четкой структуры управления учебным 
заведением, определение функций, прав и обязанностей его подразде­
лений и каждого должностного лица; знание каждым работником ОУ 
своих служебных обязанностей; наличие тщательно подготовленных 
планов работы ОУ, отработанной процедуры принятия и реализации 
решений; соответствие используемых методов управления задачам, 
стоящим перед ОУ, и конкретной обстановке, сложившейся в нем.
Стили руководства, типы руководителей
Попытки научно обоснованного ответа на вопрос о качествах 
эффективного руководителя предпринимались на протяжении всего 
периода развития управленческого знания. Постепенно ученые при­
шли к пониманию того, что определяющую роль в достижении мак­
симальной эффективности управления играют не столько личностные 
качества руководителя (такие как инициативность, интеллект, воля, 
решительность, активность, энергичность, уверенность, дружелюбие, 
ответственность, надежность, бдительность, красноречие и др.), 
сколько стиль поведения руководителя по отношению к подчинен­
ным. Так возник поведенческий подход, переместивший внимание от 
черт личности руководителя к его поведению. Важнейшим вкладом 
этого подхода стало понятие стиля руководства, а также выявление 
основных общеуправленческих стилей.
Стиль руководства выражается в том, как руководитель действу­
ет, какими способами он решает стоящие перед ним задачи. Принятый 
стиль создает и воспроизводит в коллективе особую атмосферу и по­
рождает свой этикет, определенный тип поведения и взаимоотношений.
Существует несколько концепций стиля руководства.
Основателем одной из концепций является профессор Мичиган­
ского университета Дуглас Макгрегор (1909-1964). Он разработал 
теорию, состоящую из двух частей:
• т еориях , описывающая руководство с опорой на методы при­
нуждения и поощрения;
• теорию К, в которой основное внимание уделяется созданию 
условий, благоприятствующих стимулированию работников, предос­
тавлению им возможностей для максимального проявления инициа­
тивы, изобретательности и самостоятельности. В рамках этой теории 
выделяются три стиля руководства: авторитарный, демократический 
и либеральный.
Авторитарный стиль управления характеризуется чрезмерной 
централизацией власти, преувеличением роли административно-пра­
вовых методов в управлении, единоличным решением большинства 
вопросов, деятельности коллектива, сознательным ограничением кон­
тактов, сохранением дистанции с подчиненными. Руководитель, ко­
торому присущ авторитарный стиль управления, стремится концен­
трировать власть в своих руках, Он рассматривает работников только 
как подчиненных, исполнителей, не проявляет о них должной заботы, 
берет на себя всю полноту ответственности за результаты, оставляет 
за собой решающее слово в любом вопросе, всегда принимает реше­
ние сам, не советуясь с подчиненными, навязывая им свою волю и не 
давая возможности проявить инициативу.
Демократический стиль управления есть оптимальное для кон­
кретных условий сочетание централизма и децентрализации, требова­
тельности сверху и снизу, при котором субъекты деятельности одно­
временно являются субъектами управления в пределах их возможно­
стей. Руководитель, которому присущ демократический стиль управ­
ления, принимает решения также сам, но вырабатывает их совместно 
с подчиненными, привлекая их к руководству деятельности коллекти­
ва, поручая им те или иные участки и делегируя необходимые для 
этого полномочия.
Либеральный стиль управления характеризуется безвластием, 
устранением руководителя от исполнения управленческих функций, 
отсутствием властных требований к подчиненным. Либеральный ру­
ководитель склонен в максимальной степени делегировать другим от­
ветственность; учитывать их мнения при принятии решений, а часто 
и идти у них на поводу; предоставлять исполнителям свободу, грани­
чащую с невниманием и попустительством.
Согласно современным взглядам на деятельность руководителя, 
ни один из стилей управления не является самым эффективным во всех 
случаях. Эффективно гибкое, ситуационное руководство. В зависимос­
ти от решаемых коллективом задач и условий деятельности наиболее 
эффективным может оказаться любой из трех стилей руководства.
Так, авторитарный стиль эффективен при низком уровне разви­
тия коллектива, а также когда ситуация критическая, требуется бы­
строе принятие и реализация решения. Демократический стиль 
управления эффективен в сложившихся, зрелых коллективах. В таких 
педагогических коллективах люди способны реализовать себя как 
субъекта жизни ОУ. Либеральный стиль оптимален в коллективах, 
также находящихся на высоком уровне развития и способных к само­
управлению. В таких коллективах создана творческая атмосфера и ис­
полнители могут самостоятельно ставить задачи и определять спосо­
бы их решения.
Таким образом, руководитель должен уметь выбирать стиль, 
наиболее соответствующий состоянию коллектива, решаемым зада­
чам и условиям деятельности.
Практикой и наукой управления трудовыми коллективами вы­
делено несколько основных типов руководителя, отражающих харак­
терологические черты человека. Рассмотрим некоторые из них:
• активист -  уверен в себе, инициативен, самостоятелен, спо­
собен вовлечь людей в процесс достижения весомых результатов;
• хозяин -  отношения с людьми строит на основе строгой дис­
циплины, старается подчинить людей и организовать их на труд ад­
министративными методами;
• начальник -  любит руководить, заседать, председательство­
вать, умеет строить отношения с членами коллектива и вышестоящим 
начальством;
• исполнитель -  всю деятельность строит в рамках полученных 
указаний;
• свой парень -  управленец либерального типа, коммуникабе­
лен, признает только неформальные отношения;
• нонконформист -  обладает ярко выраженным индивидуализ­
мом, в управлении предпочитает административные меры воздейст­
вия на подчиненных;
• рационализатор -  выдвигает множество оригинальных, но не­
глубоких и иногда ошибочных идей по совершенствованию работы;
• диагностик -  всегда устремлен вперед, обладает аналитиче­
ским мышлением, видит проблемы и находит пути и способы их уст­
ранения.
Рассмотренные характерные типы управленцев на практике не 
так конкретны. Зачастую руководители относятся к смешанному ти­
пу, отражающему объективные условия труда, уровень подготовлен­
ности, опыт, знания, умение мобилизоваться.
Управленческие способности руководителя 
образовательного учреждения
Наряду с изучением стилей управления большое внимание 
в современном управленческом знании уделяется вопросу разработки 
личностных и профессиональных характеристик руководителя. Уста­
новлено, что стиль управления следует рассматривать в единстве 
с личностью руководителя. Стиль руководства выполняет компенса­
торную функцию по отношению к структуре способностей личности. 
Выбор того или иного стиля позволяет руководителю опереться на 
сильные стороны своей индивидуальности и обойти слабые 
(А. В. Карпов). В структуру управленческих способностей включа­
ются:
1. Менеджерские характеристики. К ним относятся свойства 
индивида, не являющиеся управленческими способностями как тако­
выми, но оказывающие существенное влияние на успешность управ­
ленческой деятельности. К этим свойствам отнесены биографические 
характеристики и личностные качества эффективного менеджера.
В группе биографических характеристик выделяются факторы 
возраста, пола, культурно-образовательного уровня, социально-эконо­
мического статуса.
В группе личностных качеств эффективного менеджера выде­
ляются доминантность, уверенность, эмоциональная стабильность, 
ответственность, надежность, независимость, общительность.
2. Общеорганизаторские способности. В эту категорию вклю­
чены общеуправленческие способности, необходимость которых обу­
словлена содержанием управленческой деятельности как типа про­
фессиональной деятельности, и способности локального характера, 
обусловленные той или иной основной управленческой функцией.
В группе общеуправленческих способностей выделяются пси­
хологическая избирательность, практический психологический ум, 
психологический такт, общественная энергичность, требовательность, 
критичность, склонность к организаторской деятельности.
В группе локальных способностей выделяются способности 
к целеполаганию, прогнозированию, планированию, принятию управ­
ленческих решений, коммуникативные способности, мотивирующие 
способности, способности контроля, способность разбираться в лю­
дях, профессиональная компетентность руководителя.
3. Общие и специальные способности. В отличие от предыду­
щих способностей, выделенных по функционально-деятельностному 
признаку, категория общих и специальных управленческих способно­
стей выделяется согласно структурно-психологическому критерию. 
В данной категории между общими способностями, составляющими
в структуре психики макроуровень, и специальными способностями, 
составляющими в структуре психики микроуровень, находится груп­
па интегральных способностей, составляющих мезоуровень в общей 
структуре способностей.
К общим способностям относятся интеллект, креативность, обу­
чаемость, рефлексивность, активность, самореализация.
В группе специальных способностей выделяются мнемические, 
мыслительные и перцептивные способности.
К интегральным способностям относятся способности к реали­
зации главных управленческих функций: планирования, организации, 
руководства, контроля и др.
Таким образом, способности к управленческой деятельности ха­
рактеризуются разными качественными параметрами. Зависимость 
эффективности управленческой деятельности от сформированности 
у руководителя личностных и профессиональных качеств имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение. Эффективный ру­
ководитель должен обладать необходимой личностной и профессио­
нальной компетентностью, благодаря чему и сообразно ситуации он 
может гибко изменять стиль своей деятельности.
Только на основе решения этого вопроса возможен научно 
обоснованный и конструктивный отбор управленческих работников, 
а также их аттестация. Однако в настоящее время существует лишь 
ряд, как правило, слабо согласующихся друг с другом подходов к раз­
работке данной проблемы.
Основные компоненты управленческой культуры 
руководителя образовательного учреждения
Одним из направлений в современной педагогической теории 
и образовательной практике стала ориентация на формирование «че­
ловека культуры». Это обуславливает необходимость рассматривать 
цели и содержание образования не в понятиях «знание» и «умение», 
а в понятиях культуры (нравственная, экологическая, эстетическая 
культура и т. д.). Соответственно и управленческий опыт рассматри­
вается в понятии «управленческая культура».
Ряд авторов (В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. В. Мищенко, 
Е. Н. Шиянов) понятие «управленческая культура руководителя шко­
лы» раскрывают в категориях ценностей, технологий, творчества: 
«Управленческая культура руководителей школы представляет собой 
меру и способ творческой самореализации личности руководителя 
школы в разнообразных видах управленческой деятельности, направ­
ленной на освоение, передачу и создание ценностей и технологий 
в управлении школой».
На первом месте в числе слагаемых управленческой культуры 
находится аксиологический компонент. Он представляет собой сово­
купность управленческо-педагогических ценностей. Личностное при­
нятие, признание и оценка управленческо-педагогических ценностей 
позволяет им выступать в качестве своеобразных регуляторов управ­
ленческой деятельности. К ним относятся:
• Ценности-цели, раскрывающие значение и смысл целей управ­
ления целостным педагогическим процессом на разных уровнях иерар­
хии (цели управления системой образования, школой, педагогическим 
и ученическим коллективами, педагогическим процессом и т. д.).
• Ценности-знания, раскрывающие значения и смысл методоло­
гических основ управления, общего и внутришкольного менеджмен­
та, знание особенностей работы с учениками и учащимися городских 
и сельских школ, знание критериев эффективности управления педа­
гогическим процессом и др.
• Ценности-отношения, раскрывающие значимость взаимоот­
ношений участников педагогического процесса, отношения к себе, 
к своей профессиональной деятельности, межличностных отношений 
в педагогическом и ученическом коллективах, возможности их целе­
направленного формирования и управления;
• Ценности-качества, раскрывающие многообразие индивиду­
альных, личностных, деловых качеств руководителя как субъекта 
управления, отражающихся в специальных способностях: способно­
сти прогнозировать свою деятельность и предвидеть ее последствия, 
способности соотносить свои цели и действия с целями и действиями 
других, способности к сотрудничеству и соуправлению и др.
На втором месте в структуре управленческой культуры руково­
дителя ОУ находится технологический компонент. Технология внут­
ришкольного управления основывается на умениях руководителя-ме- 
неджера реализовывать управленческие функции педагогического 
анализа и планирования, организации, контроля и др. Уровень овла­
дения способами и приемами управления педагогическим процессом 
определяет уровень управленческой культуры.
Третьим компонентом управленческой культуры руководите­
ля ОУ является личностно-творческий компонент. Он предполагает 
развитие у руководителя отношения к управленческой деятельности 
как деятельности творческой. Творчество руководителя-менеджера 
может заключаться в преобразовании и интерпретации освоенных 
ценностей и технологий управления.
Успешное выполнение задач при реализации функции руково­
дства обусловлено не только способностями и личностными качест­
вами руководителя. Важной задачей руководства является формиро­
вание педагогического коллектива, способного эффективно осущест­
влять и развивать учебно-воспитательную деятельность в ОУ.
Эталонный образ руководителя
Руководитель в ОУ -  администратор, педагог, воспитатель, об­
щественный деятель, организатор. Идеальный, «эталонный» руково­
дитель должен обладать следующими качествами:
Знания и умения: профессиональная компетентность, стремле­
ние к внедрению нового, эрудиция, умение работать с информацией.
Организаторские качества (что делать, когда, как): умение рас­
пределять свое и чужое время и делегировать полномочия; умение 
стимулировать работу, оперативное решение дел и умение доводить 
их до конца, умение разбираться в людях и адекватно оценивать их, 
умение принимать решения и действовать в соответствии с ними.
Отношение с подчиненными: умение создать благоприятные отно­
шения в коллективе, простота и такт в общении, чуткость, вниматель­
ность к людям, способность доверять другим, умение слушать собесед­
ника, умение ярко и убедительно говорить, критиковать только в необхо­
димых случаях, своевременно и адекватно поощрять сотрудников, поощ­
рять персонал к откровенности и проведению групповых дискуссий.
Отношение к новому: не боится нового, информирован о нова­
циях, создает условия для их внедрения, готов к риску.
Качества внешнего представительства: представительный 
внешний вид, умение взаимодействовать с другими организациями, 
отстаивать интересы коллектива, противостоять внешнему давлению.
Уровень и качество принимаемых реиіений: умение видеть про­
блему, умение рисковать при принятии решений и принимать на себя 
ответственность, рациональность принимаемых решений.
Экономическая и юридическая компетентность: экономическая 
и юридическая грамотность, предприимчивость, организация дел 
с точки зрения их экономических последствий.
Нравственно-волевые качества: обязательность, умение держать 
слово, целеустремленность и последовательность, справедливость, тре­
бовательность к себе, честность и порядочность, отсутствие стремления 
быть во всем совершенством, гуманистическая направленность (внима­
телен, помогает, сочувствует, поддерживает), пунктуальность, воспри­
имчивость к критике, уравновешенность, умение управлять своим пове­
дением в любой ситуации, настойчивость и энергичность, принципиаль­
ность, трудоспособность, чувство юмора (Г. М. Коджаспирова).
Формула эффективного руководства: зн ает- хочет- может-  
успевает.
Основные выводы
Руководство как функция управления обращено преимущест­
венно на неформальную сторону отношений между сотрудниками, 
отражает человеческие аспекты управления ОУ, работу руководителя 
с педагогическим коллективом. Руководство занимает особое место 
в управленческом цикле. Многие авторы, рассматривающие руково­
дство как функцию управления, видят его роль в объединении, коор­
динации, интеграции всех других функций в единое целое.
Попытки научно обоснованного ответа на вопрос о качествах 
эффективного руководителя предпринимались на протяжении всего 
периода развития управленческого знания. Поведенческий подход пе­
реместил внимание от черт личности руководителя к его поведению, 
выявил основные общеуправленческие стили. Выделяют три стиля 
руководства: авторитарный, демократический, либеральный.
Согласно современным взглядам на деятельность руководителя, 
ни один из стилей управления не является самым эффективным во 
всех случаях. Эффективно гибкое, ситуационное руководство.
Стиль управления следует рассматривать в единстве с лич­
ностью руководителя. Стиль руководства выполняет компенсаторную 
функцию по отношению к структуре способностей личности. Выбор
того или иного стиля позволяет руководителю опереться на сильные 
стороны своей индивидуальности и обойти слабые.
Одним из направлений в современной педагогической теории 
и образовательной практике стала ориентация на формирование «че­
ловека культуры». Это обуславливает необходимость рассматривать 
цели и содержание образования не в понятиях «знание» и «умение», 
а в понятиях культуры. Соответственно и управленческий опыт рас­
сматривается в понятии «управленческая культура».
На первом месте в числе слагаемых управленческой культуры 
находится аксиологический компонент. Он представляет собой сово­
купность управленческо-педагогических ценностей: ценности-цели, 
ценности-знания, ценности-отношения, ценности-качества.
На втором месте в структуре управленческой культуры руково­
дителя ОУ находится технологический компонент. Технология 
управления ОУ основывается на умениях руководителя-менеджера 
реализовывать управленческие функции педагогического анализа 
и планирования, организации, контроля и др. Уровень овладения спо­
собами и приемами управления педагогическим процессом определя­
ет уровень управленческой культуры.
Третьим компонентом управленческой культуры руководите­
ля ОУ является личностно-творческий компонент. Он предполагает 
развитие у руководителя отношения к управленческой деятельности 
как деятельности творческой.
Успешное выполнение задач при реализации функции руково­
дства обусловлено не только способностями и личностными качест­
вами руководителя. Важной задачей руководства является формиро­
вание педагогического коллектива, способного эффективно осущест­
влять и развивать учебно-воспитательную деятельность в ОУ.
Вопросы и задания
1. Каково назначение функции руководства, ее место в структу­
ре управленческого цикла?
2. В чем заключается различие понятий «руководство» и «управ­
ление»?
3. Охарактеризуйте авторитарный, демократический и либераль­
ный стили руководства. Существует ли самый эффективный стиль 
руководства?
4. Дайте характеристику управленческих способностей и управ­
ленческой культуры руководителя.
5. Назовите типы руководителей и дайте краткую характеристи­
ку каждому типу.
6. Какими организационными качествами должен обладать ру­
ководитель?
7. Какие нравственно-волевые качества должны быть присущи 
руководителю?
Темы рефератов
1. Методики изучения индивидуального стиля руководства ОУ.
2. Оценка факторов, сдерживающих управленческий потенциал 
руководителя ОУ.
3. Рекомендации по совершенствованию стиля руководства.
4. Классификация методов управления.
Наиболее совершенно то, что достигает 
своих целей с наименьшими издержками.
Ш. Монтескье
Лекция 7 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
Цель -  рассмотреть функции участвующих в управлении обра­
зовательными системами социальных институтов, принципы и формы 
их взаимодействия.
План
1. Характеристика педагогического коллектива.
2. Уровни развития педагогического коллектива.
3. Социально-психологический климат коллектива.
4. Семья как специфическая педагогическая система.
5. Социальное партнерство образовательных учреждений.
6. Основные выводы.
Основные понятия: педагогический коллектив, социально-пси­
хологический климат коллектива, социальное партнерство, попечи­
тельский совет.
Характеристика педагогического коллектива
Согласно определению В. С. Лазарева и Т. П. Афанасьевой, педа­
гогический коллектив- это группа совместно работающих педагогов, 
имеющих общие образовательные цели, достижение которых является 
для них личностно значимым, и реализующих структуру межличност­
ных взаимодействий, способствующих достижению общих целей.
В данном определении внимание обращается на два аспекта. 
Во-первых, коллектив -  это высшая стадия развития группы педаго­
гов. В отличие от группы диффузного характера и кооперированной 
группы, в которых складываются межличностные отношения, но от­
сутствует общая цель деятельности, коллектив имеет общую лично­
стно значимую для каждого члена цель совместной деятельности об­
щественно-значимого характера. Во-вторых, в коллективе реализует­
ся многоуровневая структура отношений.
Первый уровень составляют формальные (регламентированные) 
отношения, обусловленные разделением труда педагогов, их офици­
альными обязанностями и правами.
Второй уровень составляют отношения педагогов к целям, задачам, 
принципам реализуемой в коллективе образовательной деятельности.
Третий уровень представляют межличностные отношения, опо­
средованные содержанием образовательного процесса.
Четвертый уровень составляют межличностные отношения, не 
определяемые содержанием совместной деятельности (симпатия, ан­
типатия, уважение, неуважение и др.).
Наличие общей деятельности, общей личностно-значимой цели, 
а также многоуровневой структуры отношений позволяет считать 
группу педагогов педагогическим коллективом.
Педагогический коллектив выполняет две главные функции -  
учебно-воспитательную и социальную. Учебно-воспитательная функ­
ция выражает потребность общества, а социальная -  личные интересы 
самих работников. При этом педагогический коллектив удовлетворя­
ет различные потребности педагога- в труде, в определенном мате­
риальном вознаграждении, в общественном признании, в общении 
и дружбе, в социальной защите. Педагогический коллектив -  это ор­
ганизованная и сплоченная на основе общей образовательной дея­
тельности группа.
Педагогический коллектив- важнейший фактор успешности 
учебно-воспитательного процесса. Результативность образовательно­
го процесса определяется профессиональной культурой и талантом 
педагога, его стремлением добиться высоких результатов в работе.
Эффективность деятельности педагогического коллектива в про­
цессе реализации учебно-воспитательных задач определяется многи­
ми факторами. Разные коллективы, имеющие одинаковые условия 
деятельности, могут работать с различной степенью эффективности.
Важнейшим фактором эффективной работы педагогического 
коллектива является уровень его развития.
Уровни развития педагогического коллектива
Уровень развития коллектива определяется, согласно подходу
В. С. Лазарева и Т. П. Афанасьевой, тремя характеристиками, в каж­
дой из которых выделяются три качества. Структура социально-пси­
хологических характеристик коллектива включает:
1. Ценностно-ориентационная зрелость:
• ориентированность на достижения;
• ориентированность на развитие деятельности;
• ориентированность на саморазвитие.
2. Организованность:
• ответственность;
• сработанность;
• включенность в управление.
3. Сплоченность:
• единство ориентаций;
• совместимость;
• потенциальная стабильность.
Ценностно-ориентационная зрелость коллектива отражает сте­
пень готовности членов коллектива прикладывать усилия для дости­
жения высоких результатов в осуществлении и развитии учебно-вос­
питательной деятельности, в саморазвитии коллектива. Уровень цен­
ностно-ориентационной зрелости определяется значениями следую­
щих качеств коллектива: ориентированность на достижения, на раз­
витие деятельности, на саморазвитие.
Организованность коллектива отражает способность коллекти­
ва формировать рациональную структуру совместных действий и гиб­
ко перестаивать ее в изменяющихся условиях. Она определяется зна­
чениями следующих качеств коллектива: ответственность, сработан­
ность, включенность в управление.
Сплоченность коллектива -  эта характеристика отражает способ­
ность коллектива противостоять внутренним и внешним воздействиям, 
негативно влияющим на эффективность совместной деятельности.
Социально-психологический климат коллектива
Социально-психологический климат коллектива определяется 
как преобладающий и относительно устойчивый психический на­
строй коллектива, который находит разнообразные формы проявле­
ния во всей его жизнедеятельности.
Социально-психологическая структура коллектива складывается 
из психологических «нитей», связывающих его членов, из симпатий
и антипатий, взаимного уважения и пренебрежения, доверия-недоверия, 
а также других эмоционально-оценочных отношений. Организован­
ность характеризует деловую структуру коллектива и способствует чет­
кому взаимодействию людей в процессе совместной деятельности. 
Сплоченность как свойство социально-психологической структуры ха­
рактеризует степень психологического единства членов коллектива. Ес­
ли организованность складывается из внешнего поведения работников, 
их действий и поступков, то сплоченность -  из внутренних отношений.
Для создания благоприятного климата в педагогическом коллек­
тиве учитываются следующие условия:
• материальные и социальные;
• согласованность общей работы, осознание каждым сотрудни­
ком общих целей, взаимная поддержка;
• личная защищенность каждого педагога;
• совершенствование квалификации и педагогического мастерства;
• коллективная методическая творческая работа;
• коллегиальность в принятии педагогических решений;
• взаимное доверие и уважение, постоянная поддержка хороших 
отношений между сотрудниками со стороны руководства учебного 
заведения;
• своевременное предупреждение конфликтов;
• хорошие отношения с обучаемыми;
• устойчивое преобладание положительных психических со­
стояний у членов коллектива, их эмоциональный комфорт и др.
Оптимальный психологический климат способствует продуктив­
ной работе коллектива, успешному осуществлению всех управленче­
ских функций и является фактором, благоприятно влияющим на само­
чувствие и работоспособность людей. Условием его создания является 
максимальная степень реализации интересов коллектива и личности.
Реализация функции руководства должна обеспечивать форми­
рование отношений в коллективе и организационное поведение его 
членов, максимально способствующее достижению целей школы.
Семья как специфическая педагогическая система
В современных условиях семья -  лишь один из институтов, хотя 
и наиболее значимый, социализации личности. Одновременно сущест­
вуют и другие, не менее мощные государственные и общественные ин­
ституты, оказывающие воспитательное воздействие на детей. Основ­
ная задача -  оптимально скоординировать их усилия, чтобы не допус­
кать негативных последствий и рассогласованности в действиях.
У семьи есть свои характерные черты и многообразные функ­
ции. Ей свойственно самоуправление, которое предполагает распре­
деление функций между всеми членами, ответственное их исполне­
ние. Среди них хозяйственно-организаторская, культурная, граждан­
ская, родственная и осуществление дружеских связей. Все они объе­
диняются, концентрируются в функции воспитательной -  главной, 
центральной функции семьи.
По своим основаниям, по способу вовлечения человека в свою 
сферу, по стилю проживания и характеру взаимоотношений эти две 
сферы (семья и школа) представляют некоторую противоположность.
Связь школы и семьи как социальных институтов воспитания 
должна обретать форму альянса. Альянс -  союз, объединение людей 
на основании какой-либо совместной деятельности (старое толкова­
ние данного понятия предполагало государственную деятельность, 
расширенное значение допускает любой вид деятельности). Субъек­
тов альянса принято называть партнерами («другая сторона»).
Педагогический альянс -  это союз двух субъектов воспитательно­
го процесса. Субъектами в этом случае являются объединения людей: 
одна сторона -  педагогический коллектив, другая сторона -  семья.
Закон РФ «Об образовании» поставил на первое место такую дву­
единую задачу перед семьей и школой, как развитие личности ребенка, 
сохранение и укрепление его физического и нравственного здоровья.
В альянсе школы и семьи непаритетные взаимоотношения: шко­
ла институт профессиональный, в ней работают люди, обладающие 
психолого-педагогическим образованием, в то время родители чаще 
всего не имеют даже начальной психологической и педагогической 
подготовки.
Альянс дееспособен, если выстраивается на базе общих руково­
дящих положений -  принципов, обоюдно принятых двумя сторонами. 
Принцип соглашения -  исходный принцип будущих взаимоотношений 
семьи и школы, реализуется методом договора (устного или письмен­
ного), либо вырабатывается письменная декларация.
Весьма важна основательная и полная реализация этого прин­
ципа в первые годы работы, когда складывается репутация школы
в микрорайоне и родители не совсем информированы об особенно­
стях школы. Данная работа в дальнейшем не исключается: админист­
рация и педагогический коллектив вновь и вновь возвращаются к сов­
местному осмыслению устоев школы и характера воспитания детей 
в дискуссии с родителями.
Одним из важнейших принципов взаимоотношений семьи 
и школы является принцип сопряжения.
Сопряжение- согласное установление взаимосвязи двух разных 
сфер жизни ребенка, семьи, школы, через определение их функций 
содействия наилучшим достижениям ребенка в его физическом и ду­
ховном развитии, так чтобы действия одного партнера сопровожда­
лись обязательно соответствующими действиями другого.
Ключ для реализации принципа сопряжения -  предложение. 
Высказывая уважение к семье как автономной социальной единице, 
школа позволяет себе лишь методику разъяснительного, убеждаю­
щего предложения, такое же уважение к автономии профессиональ­
ного коллектива должна занимать семья. Произнесенное предло­
жение обсуждается, осмысливается с точки зрения психолого-педа- 
гогической и организационной и принимается к внедрению, чтобы 
через некоторое время вернуться к анализу последствий овационного 
элемента.
Принцип содеянности реализуется через организацию общего 
дела. Педагогически значимое дело имеют самые различные направ­
ления, мера активности партнеров может быть разной.
Принцип сопричастности -  принцип организованного обоюдно­
го порядка в практически-действенном созидании единых норматив­
ных установок в жизни. Для воплощения данного принципа ключевой 
методикой становится помощь во всех ее проявлениях, от сочувствия 
до реальных действий, содействующих изменению состояния или по­
ложения человека.
Родители по отношению к школе могли бы быть сопричастны:
• обеспечению материально-технической базы образовательного 
процесса;
• созданию высоких гигиенических условий в школьном здании;
• модернизации учебного оборудования;
• успехам и достижениям школьного коллектива;
• праздникам и торжественным актам;
• разрешению педагогических проблем, возникающих в процес­
се воспитания.
Сопричастность школы по отношению к семье может проявиться:
• в учете материального и социального положения родителей 
в обществе и облегчению положения ребенка в школе при малых се­
мейных средствах;
• в учете семейных событий, отражающихся на состоянии 
ребенка;
• в постоянном поддерживании авторитета родителей перед 
детьми;
• в научении детей элементарным умениям этического поведе­
ния в семье и рекомендациях к их выполнению и др.
Большую роль во взаимосвязи семьи и образовательного учреж­
дения играют попечительские советы, которые оказывают содержа­
тельную и материальную помощь. Однако создание этих советов на­
ходится более в области теоретической, чем в практической деятель­
ности образовательных учреждений.
Традиционная работа с родителями проводилась школой непо­
средственно по месту жительства: в микрорайоне, в домоуправлении, 
в семье. Эта работа включала: формирование родительского актива, 
проведение родительских собраний и лекториев в школе и вне ее; 
создание микрокружков, организацию совместных дел родителей 
и детей. Все это позволяло более активно включать родителей 
в детскую жизнь, наполняло содержанием семейное воспитание. Ре­
зультативность взаимодействия семьи и школы в воспитании детей 
в значительной мере зависит от самих родителей и от других взрос­
лых членов семьи.
Изучив уровень педагогической подготовленности родителей 
к семейному воспитанию детей, школа строит свою работу по их пе­
дагогическому просвещению. На сегодняшний день педагогическое 
просвещение все больше перемещается в область школьных роди­
тельских лекториев или тематических родительских собраний.
Успех проведения собраний-лекториев обеспечивается соблю­
дением таких условий: тематика их составляется по возможности не­
стандартная, привлекающая внимание, вызывающая интерес. Важным 
условие успеха родительских собраний-лекториев является определе­
ние четкого графика их проведения. Этот график на первом собрании
сообщается родителям для того, чтобы они заранее могли спланиро­
вать свое служебное и домашнее время. В зависимости от возможно­
стей школы и режима работы родителей эти встречи могут проходить 
ежемесячно или раз в четверть, в одни и те же дни недели и в одни 
и те же часы.
Школа располагает квалифицированными кадрами педагогов 
и строит учебно-воспитательную работу на научно-педагогической 
основе. Также необходимость влияния школы на воспитание учащих­
ся в семье обуславливается тем обстоятельством, что почти все роди­
тели вовлечены в общественное производство, многие из них зани­
маются самообразованием, повышением своей квалификации, актив­
но участвуют в деятельности общественных и культурно-массовых 
организаций. Учитывая это, школа должна не только поддерживать 
тесные связи с семьей и общественностью, но и оказывать воздейст­
вие на активизацию воспитательной деятельности родителей, повы­
шать их ответственность за воспитание детей.
Объединяя педагогические усилия, учителя и родители должны 
хорошо знать те проблемы, над решением которых им следует рабо­
тать совместно. Круг этих проблем довольно широкий и с некоторой 
доле условности их можно разделить на три группы:
1) проблемы, которые связаны с целями и содержанием образо­
вательно-воспитательной работы школы и семьи;
2) проблемы методики стимулирования учащихся в семье к ра­
боте над своим личностным развитием и формированием;
3) проблемы учета возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся в процессе семейного воспитания.
Хотелось бы акцентировать внимание на следующих пос­
тулатах:
• большое значение имеют проблемы побуждения активности 
учащихся к работе над своим личностным развитием;
• задача родителей -  развивать у учащихся здоровые духовные 
потребности и интересы;
• высокий эффект в семейном воспитании дает умелое исполь­
зование принципа требовательности в сочетании с уважением и гу­
манным отношением к детям;
• действенным стимулирующим фактором личностного разви­
тия учащихся является создание трудовой атмосферы в семье;
• немаловажную роль в побуждении учащихся к выработке и со­
вершенствованию своих личностных качеств играет контроль семьи 
за их поведением.
Социальное партнерство образовательных учреждений
Современные экономические отношения выдвигают перед ПОУ 
проблему определения стратегии их развития, позволяющей выжить 
в условиях рынка. Для этого необходима концепция (или стратегия) 
развития ОУ, создания условий для его саморазвития.
Разработка стратегии развития ПОУ зависит прежде всего от 
внешней среды и потенциала самого ОУ.
Одним из факторов формирования организационной структуры 
внутриучрежденческого управления является социальное партнерство.
Социальное партнерство в системе профессионального образо­
вания рассматривается как один из факторов научной и инновацион­
ной деятельности учебных заведений.
Необходимость социального партнерства обусловлена совре­
менными требованиями, предъявляемыми к деятельности ПОУ: под­
готовить профессионально мобильного специалиста, умеющего эф­
фективно организовывать и планировать коллективный труд и самос­
тоятельно исполнять сложные производственные операции; способ­
ного к предпринимательской деятельности и профессиональной адап­
тации в условиях конкуренции.
Подготовка таких специалистов невозможна без тесного со­
трудничества сферы профессионального образования с заказчиками 
и работодателями (отраслевые министерства, ведомства, служба заня­
тости, предприятия, организации, ассоциации), с профсоюзами.
В Концепции модернизации российского образования на пери­
од до 2010 г. отмечается, что стратегические цели образования могут 
быть достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия об­
разовательной системы с представителями национальной экономи­
ки, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных ве­
домственных и общественных организаций, с родителями и работо­
дателями.
ПОУ -  открытая социально-педагогическая система, находящаяся 
в тесном взаимодействии с внешней средой. Характер этих взаимоотно­
шений влияет на эффективность деятельности ОУ; управленческую 
структуру ОУ; конкурентоспособность, развитие и саморазвитие.
Социальное партнерство применительно к профессиональному 
образованию -  система договорных отношений образовательных уч­
реждений с работодателями, службой занятости, профсоюзами, роди­
телями; система, позволяющая отслеживать и реагировать на развитие 
рынка труда, объемов и структуры востребуемых профессий, диктуе­
мые обществом социально-культурные приоритеты.
Цели социального партнерства в сфере профессионального об­
разования:
• реализация государственной политики в сфере профессио­
нального образования и подготовки кадров;
• обеспечение развивающегося рынка труда необходимыми спе­
циалистами требуемых профилей и квалификаций;
• быстрая адаптация подготовки, обучения и переподготовки 
кадров к изменениям на рынке труда;
• обеспечение рабочими местами безработных и незанятое насе­
ление;
• повышение кадрового потенциала, профессиональной мобиль­
ности и конкурентоспособности наемных работников.
Для реализации вышеперечисленных целей социального парт­
нерства целесообразно участие партнеров:
• в определении квалификационных требований;
• разработке стандартов профессионального образования;
• управлении ОУ, попечительскими советами;
• разработке новых механизмов финансирования и др.
Разработка модели социального партнерства ПОУ осуществля­
ется по направлениям:
1. Анализ перспектив развития методов экономики, на которую 
ориентировано ОУ.
2. Определение социальных партнеров.
3. Выявление конкурентов.
4. Определение профессий (специальностей) подготовки и ли­
цензирования.
5. Оформление договоров с социальными партнерами.
6. Разработка необходимой нормативной документации.
7. Корректировка управленческой структуры ОУ и плана работы.
Основная форма реализации социального партнерства -  догово­
ры и соглашения между ОУ и субъектами рынка труда и образова­
тельных услуг.
Основной способ осуществления социального партнерства -  со­
циальный диалог, в который вступают стороны с целью достижения 
консенсуса по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Основные выводы
Наличие общей деятельности, общей личностно-значимой цели, 
а также многоуровневой структуры отношений позволяет считать 
группу педагогов педагогическим коллективом.
Педагогический коллектив выполняет две главные функции -  учеб­
но-воспитательную и социальную. Эффективность деятельности педаго­
гического коллектива в процессе реализации учебно-воспитательных за­
дач определяется многими факторами. Важнейшим фактором эффектив­
ной работы педагогического коллектива является уровень его развития.
Уровень развития коллектива определяется ценностно-ориента­
ционной зрелостью, организованностью и сплоченностью.
Оптимальный психологический климат способствует продук­
тивной работе коллектива, успешному осуществлению всех управ­
ленческих функций.
Связь школы и семьи как социальных институтов воспитания 
должна обретать форму альянса. Педагогический альянс -  это союз 
двух субъектов воспитательного процесса. Субъектами в этом случае 
являются объединения людей: одна сторона -  педагогический коллек­
тив, другая сторона -  семья. Закон РФ «Об образовании» поставил на 
первое место такую двуединую задачу перед семьей и школой, как 
развитие личности ребенка, сохранение и укрепление его физического 
и нравственного здоровья.
В альянсе школы и семьи непаритетные взаимоотношения: шко­
л а -  институт профессиональный, в ней работают люди, обладающие 
психолого-педагогическим образованием, родители чаще всего не 
имеют даже начальной психологической и педагогической подготовки.
Альянс дееспособен, если выстраивается на базе общих руково­
дящих положений -  принципов, обоюдно принятых двумя сторонами.
Одним из факторов формирования организационной структуры 
внутриучрежденческого управления является социальное партнерство.
Социальное партнерство в системе профессионального образо­
вания рассматривается как один из факторов научной и инновацион­
ной деятельности учебных заведений.
Вопросы и задания
1. Какими характеристиками определяется уровень развития 
коллектива?
2. Каковы особенности коллектива с высокой ценностно-ориен­
тационной зрелостью?
3. Какие признаки отличают высокоорганизованный коллектив?
4. Как могут различаться коллективы по уровню сплоченности?
5. Чем характеризуется благоприятный социально-психологи­
ческий климат коллектива и каковы условия его создания?
6. Какую двуединую задачу перед семьей и школой поставил на 
первое место Закон РФ «Об образовании»?
7. Назовите принципы взаимоотношений семьи и школы.
8. Вспомните, как вы себя чувствовали, будучи школьником, ко­
гда ваши родители отправлялись на встречу с педагогом? Какие кор­
рективы вы привнесли бы сейчас, чтобы сохранить ребенку доброе 
самочувствие в данной ситуации?
9. Каковы предполагаемые последствия разрыва взаимодействия 
школы и семьи?
10. Возникновение конфликта между школой и семьей знамену­
ет пренебрежение одним из принципов. Назовите, игнорирование ка­
кого из них немедленно порождает конфликтную ситуацию?
Темы рефератов
1. Руководство педагогическим коллективом ОУ в условиях де­
мократизации общественных отношений.
2. Формирование оптимального социально-педагогического 
климата в педагогическом коллективе современной школы.
3. Развитие продуктивных деловых и личностных отношений 
в педагогическом коллективе ОУ.
4. Формы взаимодействия социальных институтов в управлении ОУ.
5. Социальное партнерство в профессиональном образовании.
Посредственный учитель излагает.
Хороший учитель объясняет.
Выдающийся учитель показывает.
Великий учитель вдохновляет.
У. Уорл
Лекция 8 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Цель -  познакомить с вопросами методической работы в образо­
вательном учреждении, с системами повышения квалификации и ат­
тестации педагогических работников.
План
1. Методическая работа в образовательном учреждении.
2. Повышение квалификации педагогических работников.
3. Общие положения о порядке аттестации педагогических ра­
ботников.
4. Технология аттестации педагогических работников.
5. Требования к оценке труда педагогов и дифференцированные 
показатели для оценки работы преподавателя.
6. Основные выводы.
Основные понят ия: методическая служба, методическая рабо­
та, повышение квалификации, формы повышения квалификации, сту­
пень квалификации, уровень квалификации, форма аттестации, про­
цедура аттестации, квалификационная категория.
Методическая работа в образовательном учреждении
Методическая работ а-  основанная на достижениях науки 
и педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направлен­
ных на развитие творческого потенциала педагога, его профессио­
нального мастерства, а, в конечном счете, на рост уровня образован­
ности, развитости и воспитанности учащихся образовательных учре­
ждений.
Научно-методическая работа подразумевает:
• организацию исследований по выявлению состояния качества 
образовательного процесса;
• организацию исследований по актуальным проблемам профес­
сионального образования;
• разработку критериальной, нормативной и инструментальной 
базы оценки качества образовательного процесса;
• координацию научных исследований в подразделениях учеб­
ного заведения;
• обеспечение работ по научно-методическому сопровождению 
образовательного процесса;
• подготовку научно-педагогических кадров высшей квали­
фикации;
• обеспечение процесса повышения научно-педагогической ква­
лификации преподавателей;
• организацию научных конференций по актуальным пробле­
мам, исследуемым в образовательном учреждении и т. д.
Основные задачи методической работы:
• выявление потребностей педагогических работников в услугах 
методической службы; разработка конкретных мероприятий по обес­
печению необходимых условий педагогическим коллективам для ра­
боты в новых социально-педагогических условиях;
• разработка нового содержания и форм методической работы 
в условиях инновационной деятельности учебного заведения с учетом 
интересов практических работников;
• разработка программ развития образовательного учреждения 
в целях создания учебного заведения нового типа;
• отказ от жесткого централизованного планирования внедрения 
передового педагогического опыта; использование этого опыта на ди­
агностической основе с учетом интересов и возможностей каждого 
учебного заведения и профессиональной подготовки каждого педаго­
га. Оперативное тиражирование материалов педагогического опыта;
• создание сети экспериментальных площадок, авторских школ, 
широкой сети региональных и всероссийских школ передового опыта.
Методическая работа в образовательном учреждении осуществ­
ляется под руководством администрации, так как методическая служ­
ба создается ее решением и утверждается приказом по ОУ.
Управленческое направление методической работы заключается 
в создании педагогического коллектива, способного к инновацион­
ным преобразованиям учебно-воспитательного процесса в условиях
реализации требований государственного стандарта; создание ин­
формационного банка данных учебной документации, научной, учеб­
ной и учебно-методической литературы; организация работы по раз­
работке комплекса методического обеспечения учебно-воспитатель­
ного процесса; организация педагогических чтений, постоянно дейст­
вующих семинаров, конкурсов профессионального мастерства; орга­
низация и руководство работой педагогического (методического) ка­
бинета -  центра методической работы образовательного учреждения 
по повышению качества профессионального образования.
Педагогическое направление методической работы заключается 
в оказании практической помощи педагогическим работникам в со­
вершенствовании педагогического мастерства, повышении квалифи­
кации, развитии творческой инициативы и самообразования. Научное 
направление методической работы заключается в организации опыт­
но-поисковой или опытно-экспериментальной работы по апробации 
новых идей, концепций, программ развития образовательного учреж­
дения; организация экспериментальных площадок по изучению и ап­
робированию учебно-программной документации в условиях стан­
дартизации профессионального образования; оказание помощи науч­
ным организациям в проведении экспериментальной работы в облас­
ти психологии, педагогики, новых технологий профессионального 
обучения, проводимой на базе образовательного учреждения; прове­
дение научно-практических конференций; оказание помощи админи­
страции образовательного учреждения в работе по мониторингу вве­
дения образовательных стандартов в практику работы учебного заве­
дения.
Организационно-содержательные условия практической дея­
тельности методической работы:
• наличие банка информации, доступного для педагогов;
• создание системы экспертных услуг, дающих возможность по­
лучить квалификационную оценку деятельности или ее отдель­
ных этапов;
• наличие консультативной помощи;
• существование координационного центра, обеспечивающего 
как взаимодействие педагогов, занимающихся близкими проблемами, 
так и взаимосвязь научного исследования с педагогической практикой 
учебного заведения.
В своей книге «О методической работе в школе» В. М .Ли- 
зинский показывает, как в современном образовательном учреждении 
может быть представлена эта работа (рис. 3).
Рис. 3. Структура научно-методической службы в школе
По мере усиления научного потенциала учителей могут созда­
ваться кафедры, руководимые учеными или учителями. Ученые могут 
привлекаться к методической работе школы в качестве консультантов.
М. В. Левит предлагает систему методической службы в самых 
современных школах (рис. 4).
Руководство образовательным учреждением при создании мето­
дического совета вырабатывает основные положения и содержание 
деятельности.
Положение о методическом совете (по В. М. Лизинскому):
1. Методический совет создается решением администрации 
школы и утверждается приказом по школе.
2. В состав методического совета входят независимо от рангов 
и званий наиболее толковые, толерантные, тяготеющие к научно- 
исследовательской работе учителя, представители администрации, 
ученые и специалисты районной методической службы.
Директор -  Глава администрации Директор -  ПреподавательТ
Зам. директора 
по учебно- 
методической 
части
Зам. директора 
по воспита­
тельной работе
Зам. дирек­
тора по науч­
но-методичес­
кой и развива­
ющей деятель­
ности
Гл. слециалист-псижолог Гл. специалист-валеолог Гл. специалисты-  заведующие кафедрами
Поддержка профессионального роста работников
Внешние 
формы про­
фессиональ­
ного роста 
(повышение 
квалификации)
Внутри кафед­
ральная сис­
тема повыше­
ния квалифи­
кации
Система 
взаимопосеще- 
ний уроков
Межкафед-
ральные
проблемные
группы
Постоянно
действующий
педагогический
семинар
Рис. 4. Система методической службы в современной школе
3. Участие в работе методического совета финансируется из 
внебюджетных средств школы по решению попечительского совета 
и администрации школы на основании специально разработанного 
Положения.
4. Методический совет курирует и координирует деятельность 
всех общественно-педагогических и научно-исследовательских фор­
мирований школы.
5. План работы методического совета составляется с учетом 
планов работы методических объединений, кафедр, лабораторий.
6. Проект плана работы методического совета рассматривается 
на педагогическом совете и утверждается приказом директора школы.
7. План работы методического совета определяется в соот­
ветствии с программой развития школы и годовым планом работы 
школы и является его частью.
8. Методический совет совместно с администрацией школы на 
основании углубленного анализа, полученного вследствие монито­
ринга состояния учебно-воспитательного процесса, организации ме­
тодической и научно-исследовательской работы в школе, результатов 
учебной деятельности учащихся определяет цели, задачи и направле­
ние деятельности на краткосрочную и среднесрочную перспективу.
9. Методический совет сам или через создаваемые им комиссии 
выступает в качестве экспертного совета.
10. Методический совет в своей текущей деятельности подотче­
тен администрации школы.
11. Методический совет совместно с администрацией школы 
инициирует создание научно-методического кабинета школы. Вво­
дится должность школьного методиста.
12. Содержание деятельности методического совета:
• обеспечивает реализацию концепции образовательной про­
граммы школы через организацию методической работы;
• занимается вопросами совершенствования содержания образо­
вания, внедрением новых образовательных технологий в учебный 
процесс и анализом эффективности их использования;
• организует изучение профессиональных интересов, личност­
ных потребностей и затруднений учителей;
• осуществляет разработку документов, на основании которых 
проводится оценка и стимулирование учительского труда;
• участвует в подготовке и проведении педагогического совета 
школы;
• изучает эффективность организации методической работы 
в школе;
• определяет целесообразность, качество и необходимость вне­
дрения новых образовательных программ и дополнительных образо­
вательных услуг;
• помогает творческим объединениям и общественно-педагоги­
ческим формированиям школы в разработке, экспертизе и реализации 
планов научно-исследовательской и методической работы;
• совместно с администрацией школы осуществляет экспертизу 
деятельности и документального обеспечения педагогических кадров 
в процессе аттестации;
• определяет и координирует планы работы, программы и де­
ятельность по повышению квалификации кадров;
• осуществляет экспертизу и поддержку экспериментов, прово­
димых педагогами школы;
• совместно с администрацией и общественно-педагогическими 
формированиями школ разрабатывает и осуществляет экспертизу ма­
териалов для проведения профессиональных конкурсов;
• выполняет работу по экспертизе, оценке и распространению 
передового педагогического опыта;
• координирует работу по созданию информационной базы и ба­
зы данных по разделам профессиональной деятельности педагогов;
• выступает с обоснованной инициативой по поощрению и наг­
раждению педагогов школы;
• оценивает деятельность методических объединений и кафедр;
• разрабатывает план-график открытых педагогических меро­
приятий и участвует в их реализации.
Важным в работе методического совета является выявление 
круга проблем, над которыми в течение учебного года будут рабо­
тать методические объединения учителей-предметников, кафедры, 
службы. В. М. Лизинский показывает, как можно определить круг 
проблем и на этом основании составить так называемый «проблем- 
ник». Содержание круга проблем и «проблемника» раскрывается 
в таблице.
Основные проблемы современной школы (по В. М. Лизинскому)
Коллектив Педагог Семья Детскийколлектив
Ребенок
Педагогическое 
и управленчес­
кое общение 
носит дежурно- 
схолостический 
характер
Учащение 
стрессовых 
ситуаций 
и срывов дома 
и на уроке
Неполная се­
мья
Отсутствие 
интересных, 
соответству­
ющих возрас­
ту дел в шко­
ле
Сокращение 
возможностей 
для выбора 
дела по душе
У некоторых 
учителей от­
сутствует пред­
ставление о це­
лостности кол­
лектива, сущес­
твуют малые 
замкнутые 
группы
Страх, боязнь, 
негативное 
напряжение 
в связи с воз­
можными 
проверками, 
аттестацией, 
экзаменами
Снижение ин­
тереса к се­
мейному про­
ведению досу­
га, к чтению
Значительное 
влияние внеш­
них, внешколь­
ных асоциаль­
ных факторов
Активный от­
каз от класси­
ческой литера­
туры, искус­
ства
Педагоги спо­
койно отно­
сятся к успе­
хам или не­
удачам своих 
коллег
Информацион­
ный голод. Не­
уверенность 
в собственной 
профессиональ­
ной правоте 
или компетент­
ности
Непонимание 
необходимос­
ти взаимо­
действия со 
школой
Бысірое вхож­
дение в культу­
ру потребления 
и снижение по­
требности 
в преодолении 
трудностей
Все проблемы школы наших дней можно сгруппировать сле­
дующим образом:
1.Все виды здоровья: физическое, умственное, нравственное, 
эмоциональное, психическое, эстетическое.
2. Социализация учащихся.
3. Успеваемость и интерес к учебе.
4. Созидательная составляющая досуга.
5. Творчество по плечу и по душе.
6. Психолого-педагогический климат в школе.
7. Умение администрации школы создавать ситуацию успеха, 
управлять успехом.
8. Уровень психологической, предметной, педагогической и об­
щекультурной готовности педагогов.
9. Связь школы со средой и родителями.
10. Противоречие между нравственными ценностями и устоями 
современного общества и деятельностью школы.
Методические объединения -  самая распространенная форма 
совместной работы педагогов, объединяющая их по характеру препо­
даваемого учебного предмета либо по обслуживаемой возрастной 
группе учащихся. В каждом методическом объединении (МО) выби­
раются председатель и его заместитель; если это крупное объедине­
ние, то выбирается состав правления из 3-5 человек. Работа МО 
должна строиться так, чтобы большинство учителей могли проявить 
инициативу. Структура плана методического объединения может 
быть самой разнообразной в зависимости от потребностей учебного 
заведения и интересов педагогического коллектива (рис. 5).
Рис. 5. Структура плана методического объединения
Методическое объединение учителей под руководством адми­
нистрации ОУ организует научно-практические конференции, прово­
дит семинары на базе своей школы.
На методических объединениях учителя могут вырабатывать 
различные формы взаимодействия с педагогами других образователь­
ных учреждений для совместного поиска оптимальные пути решения 
проблем, стоящих перед образованием.
К числу таких межшкольных проблем можно, например, отнести:
• создание картотеки педагогических находок и приемов работы 
по предмету как в урочное, так и в неурочное время;
• выпуск совместных профессиональных журналов и альманахов;
• проведение тематических межшкольных научно-практических 
конференций и дискуссий и др.
Повышение квалификации педагогических работников
Управление человеческими ресурсами включает в себя кадро­
вую политику (поиск, испытание, отбор, набор персонала); развитие 
персонала (обучение и аттестацию работников); планирование и раз­
витие карьеры; систему мотивации, вознаграждения персонала; уча­
стие персонала в управлении организацией и качеством продукции 
и т. д. Остановимся на двух позициях: повышении квалификации 
и аттестации педагогических работников.
Важным теоретическим положением концепции государствен­
ного стандарта профессионального образования является обоснование 
ведущей роли понятий «квалификация» и «уровень квалификации».
Ступень квалификации -  это завершенный этап подготовки кад­
ров в системе непрерывного профессионального образования, характе­
ризуемый определенным объемом и соотношением общего и профес­
сионального образования, требуемого для освоения профессии (специ­
альности). Совокупность ступеней квалификации составляет квалифи­
кационную структуру профессионального образования, которая отра­
жает традиции и тенденции развития профессиональной подготовки 
в России, определяет роль и место профессии или специальности в эко­
номической системе и учитывает фактически сложившиеся требования 
стандарта профессионального образования развитых стран.
Уровень квалификации характеризует профессиональное мас­
терство конкретной личности в рамках определенной ступени. Уро­
вень квалификации зависит от обученности индивидуума и в этом 
контексте характеризуется такими достаточно объективными и диаг- 
ностично проверяемыми параметрами, как объем, диапазон и ка­
чество знаний и умений.
Следует отметить, что в силу двуединости категории «квалифика­
ция» ступень квалификации может применяться и для характеристики 
личности, освоившей ту или иную профессию, и статуса самой профес­
сии. Чем сложнее профессия, тем больше времени требуется для ее ос­
воения, тем дороже обходится государству подготовка рабочего по этой 
профессии и тем выше должен быть ее статус (ступень квалификации). 
Уровень квалификации является только личностной характеристикой 
и при стандартизации профессионального образования в расчет не при­
нимается. Он может учитываться при решении вопросов дифференциа­
ции оплаты труда, присвоении работникам разрядов и категорий.
Повышение квалификации (обучение и развитие) педагогиче­
ского персонала традиционно осуществляется в следующих формах: 
курсы, семинары, стажировки, мастер-классы, чтения, конференции, 
совещания, написание статей, методических рекомендаций, самообра­
зовательная деятельность. Как показывает опыт, учителя отдают 
предпочтение курсам, семинарам, самостоятельной работе, но отме­
чают, что слабо влияют на методический рост такие формы повыше­
ния квалификации, как работа в методическом объединении, стажи­
ровки, конференции, работа с научным консультантом. Это вызвано, 
скорее всего, тем, что деятельность методических объединений и ка­
федр не всегда является актуальной и отстает от запросов педагогиче­
ской практики.
В. В. Медников, в частности, указывает на ряд кризисных этапов 
становления учителя как профессионала и отмечает роль в этом про­
цессе системы повышения квалификации. Автор выделяет два оче­
видных кризисных этапа:
• первый кризис начинается сразу после вуза, когда с неизбеж­
ностью обнаруживается неадекватность полученных знаний конкрет­
ным условиям педагогической деятельности;
• следующий этап -  осознание принципиальной ограниченности 
психолого-педагогической подготовки.
Иные кризисные состояния, по мнению В. В. Медникова, могут 
быть связаны с осознанием противоречивости содержания препода­
ваемого предмета и уходящей вперед науки»; пониманием своей про­
фессиональной незрелости для разработки собственной методической 
системы и отсутствия необходимых для этого исследовательских 
умений.
Научно-методическая помощь педагогу должна быть сосредото­
чена в области современного содержания, технологии образования 
и воспитания, конструирования развивающей, здоровьесберегающей 
среды, развития научно-исследовательских качеств педагога, овладе­
ния им информационными технологиями. Диагностика и мониторинг 
образования для выяснения его качества -  не менее актуальная зада­
ча, и возникающие в педагогической среде кружки качества позволя­
ют обнаружить новые пути решения этой проблемы.
Систематическое повышение профессиональной компетентно­
сти кадров предполагает изменение требований к содержанию про­
грамм курсов повышения квалификации, что может стимулировать 
процесс аттестации педагогических и руководящих работников. Для 
планомерной аттестации кадров необходимо, чтобы 20-25% педаго­
гов в год повышали свою квалификацию в различных формах.
Общие положения о порядке аттестации 
педагогических работников
Эффективным средством мотивации и стимулирования труда 
педагогов и руководителей образовательных учреждений является 
использование возможностей системы аттестации педагогических ра­
ботников.
Аттестация (от лат. attestatio -  свидетельство) -  определение 
квалификации, уровня знаний работника или учащегося, отзыв о его 
способностях, деловых или иных качествах. Аттестация педагогиче­
ских работников как один из инструментов управления качеством об­
разования была официально введена в практику управления в 80-е гг. 
XX в., процедура аттестации неоднократно изменялась. Сложившийся 
порядок аттестации регулируется Законом Российской Федерации 
«Об образовании», постановлением Правительства Российской Феде­
рации «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюд­
жетной сферы на основе Единой тарифной сетки» (№ 785 от 
14.11.1992) и приказом Министерства образования Российской Феде­
рации «Об утверждении Положения о порядке аттестации педагоги­
ческих и руководящих работников государственных и муниципаль­
ных образовательных учреждений» (№ 1908 от 26.06.2000).
Цель аттестации создание эффективной системы диффе­
ренцированной оценки и оплаты труда работников образования, сти­
мулирующей их профессиональный рост, непрерывное повышение 
квалификации и результативности труда.
Основными задачами аттестации являются: стимулирование 
целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессио­
нальной компетентности педагогических и руководящих работников; 
обеспечение педагогическим и руководящим работникам образова­
тельных учреждений возможности повышения уровня оплаты труда.
Аттестация проводится по желанию педагогов. Они сами опре­
деляют свои претензии и возможности аттестоваться на присуждение 
определенного тарифного разряда, а также имеют право выбора фор­
мы аттестации. Педагогические работники, не изъявившие желания 
проходить аттестацию на присвоение категории, разряда, получают 
оплату в зависимости от образования и стажа.
Форма аттестации -  это четкая, протекающая во времени ор­
ганизация аттестационного процесса, в котором в единстве выступа­
ют задачи, содержание и процедуры аттестации.
Формами аттестации, позволяющими определить уровень ком­
петентности педагогических работников, можно назвать следующие:
1. Собеседование (по определенной программе).
2. Письменный самоанализ собственного педагогического опыта 
с последующей внешней оценкой.
3. Письменный опрос, сопутствующий образовательному процессу 
(накопление информации о знаниях педагога на протяжении курсов).
4. Защита творческой разработки и оценка ее учебной комиссией.
5. Защита авторской программы (учебного предмета, факульта­
тива, кружка, спецкурса).
6. Защита индивидуального творческого проекта (ИТП).
7. Защита реферата.
8. Проведение педагогом деловой игры («круглого стола», учеб­
ной дискуссии, обучающего методического совета).
9. Обобщение личного опыта по модульной технологии 
и представление его в банк данных.
10. Выступление с докладом на научно-практической конференции.
11. Тестирование педагога.
Каждая форма аттестации, показывающая компетентность педа­
гога, осуществляется через определенную процедуру.
Процедура аттестации понимается как структура действий 
в рамках одной формы аттестации.
В пределах Единой тарифной сетки руководителям учреждений 
образования устанавливается диапазон разрядов с 12-го по 16-й, замес­
тителям руководителей -  с 11 -го по 15-й, учителям -  с 7-го по 14-й.
Квалификационные категории педагогическим и руководящим 
работникам присваиваются сроком на пять лет.
Под квалификационной категорией понимается соответст­
вующий нормативным критериям уровень квалификации, профессио­
нализма и продуктивности педагогического и управленческого труда.
Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации осу­
ществляют Федеральное агентство по образованию Российской Феде­
рации, другие федеральные ведомственные органы управления обра­
зованием, органы управления образованием субъектов Российской 
Федерации, местные (муниципальные) органы управления образова­
нием и соответствующие профсоюзные органы.
Положение об аттестации касается каждого педагога и руково­
дителя образовательного учреждения, поэтому в каждом регионе 
страны создаются свои региональные документы аттестации педаго­
гических и руководящих кадров.
Основанием для проведения аттестации педагогических работ­
ников на вторую, первую и высшую квалификационную категории 
и руководящих работников на высшую квалификационную категорию 
является заявление работника. Заявление по установленной форме 
подается работником в соответствующую аттестационную комиссию.
Сроки прохождения аттестации для каждого педагогического 
и руководящего работника (далее аттестуемый) устанавливаются ин­
дивидуально в соответствии с графиком, о чем работник извещается 
не позднее, чем за две недели до начала аттестации.
Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не 
должна превышать двух месяцев с начала ее прохождения.
Аттестуемый вправе избрать конкретные формы и процедуры 
аттестации из числа вариативных форм и процедур.
Основанием для проведения аттестации руководящих работни­
ков и лиц, претендующих на руководящую должность, на первую 
квалификационную категорию является представление в соответству­
ющую аттестационную комиссию:
• руководителей органов управления образованием -  на руково­
дителей образовательных учреждений и лиц, претендующих на долж­
ности руководителей образовательных учреждений;
• руководителей образовательных учреждений -  на заместите­
лей руководителей образовательных учреждений, руководителей фи­
лиалов и других руководителей структурных подразделений, старших 
мастеров.
Педагогические и руководящие работники до истечения срока 
действия имеющейся у них квалификационной категории могут пройти 
аттестацию на более высокую квалификационную категорию. За работ­
никами, признанными по результатам аттестации несоответствующими 
заявленной квалификационной категории, сохраняется имеющаяся ква­
лификационная категория до истечения срока ее действия.
Технология аттестации педагогических работников
Технология аттестации педагогических работников проводится 
поэтапно. Первый этап -  создание аттестационной комиссии в обра­
зовательном учреждении решением педагогического совета и ут­
верждение руководителем данного учреждения; назначаются ответст­
венные за организацию аттестации. Для получения второй квалифи­
кационной категории преподаватель обращается в школьную аттеста­
ционную комиссию; для получения первой квалификационной кате­
гории преподаватель обращается в аттестационную комиссию муни­
ципального управления; для получения высшей квалификационной 
категории преподаватель обращается в главную (краевую, областную) 
аттестационную комиссию.
Прилагается перечень документов личного дела педагогическо­
го работника для прохождения аттестации: заявление на аттестацию, 
копия документа о результатах повышения квалификации, экспертное 
заключение о результатах выполнения контрольных и других квали­
фикационных работ, аттестационный лист, выписка из приказа руко­
водителя образовательного учреждения.
Второй этап -  организация оценки уровня квалификации пре­
подавателя, результативности его профессиональной деятельности.
Третий этап -  это оценка уровня квалификации и профессио­
нальной деятельности преподавателя.
Проблема аттестации педагогических кадров -  это проблема 
достоверной диагностики и оценки эффективности их учебно-воспи­
тательной деятельности и в единстве с оценкой качества и результа­
тивности деятельности обучаемых. Диагностика и оценка уровня ква­
лификации и профессиональной деятельности преподавателя разби­
вается на составляющие: оценка эффективности образовательного 
процесса- проводится в рамках итоговых учебных занятий; оценка 
результата, т. е. степени обученности учащихся (диагностика уровня 
их воспитанности и развития) проводится как комплексная оценка 
профессиональной деятельности педагога.
И последний (четвертый) этап -  принятие решений аттестаци­
онными комиссиями и издание приказов по результатам аттестации. 
На основании решений аттестационных комиссий руководители ор­
ганов управления образования и образовательных учреждений издают 
приказы о присвоении педагогическим работникам квалификацион­
ных категорий и устанавливают уровень оплаты труда по соответст­
вующим разрядам.
Аттестация проводится аттестационными комиссиями:
• центральной, создаваемой Федеральным агентством по обра­
зованию (ранее Министерством образования Российской Федерации), 
а также федеральными ведомственными органами управления обра­
зованием, -  для аттестации педагогических и руководящих работни­
ков образовательных учреждений федерального подчинения на выс­
шую и первую квалификационные категории;
• главной, создаваемой органом управления образованием субъ­
екта Российской Федерации, -  для аттестации педагогических и руко­
водящих работников на высшую квалификационную категорию; пе­
дагогических и руководящих работников образовательных учрежде­
ний, находящихся в подчинении органов управления образованием 
субъектов Российской Федерации, на первую квалификационную ка­
тегорию;
• муниципальной, создаваемой соответствующим местным (му­
ниципальным) органом управления образованием для аттестации пе­
дагогических и руководящих работников муниципальных образова­
тельных учреждений на первую квалификационную категорию;
• аттестационной комиссией, создаваемой образовательным 
учреждением, для аттестации педагогических работников на вторую 
квалификационную категорию.
При аттестационных комиссиях могут быть образованы экс­
пертные группы.
Аттестация педагогических и руководящих работников образо­
вательных учреждений федерального подчинения (кроме директоров, 
начальников, заведующих) на высшую и первую квалификационные 
категории по согласованию Федерального агентства по образованию, 
федеральных ведомственных органов управления образованием с ор­
ганами управления образованием субъектов Российской Федерации 
может осуществляться главными или муниципальными аттестацион­
ными комиссиями по месту нахождения образовательного учрежде­
ния. Присвоение квалификационных категорий в указанном случае 
осуществляется соответствующими органами управления образова­
нием по подчиненности образовательных учреждений, или органами 
управления образованием субъектов Российской Федерации, или ме­
стными (муниципальными) органами управления образованием.
Проведение аттестации педагогических и руководящих работ­
ников образовательных учреждений федерального подчинения на 
первую квалификационную категорию (кроме директоров, начальни­
ков, заведующих) и присвоение им указанной квалификационной ка­
тегории может быть делегировано непосредственно образовательным 
учреждениям.
В случаях, когда в образовательном учреждении аттестационная 
комиссия не может быть создана по объективным причинам, по рас­
поряжению местного (муниципального) органа управления образова­
нием аттестация педагогических работников может осуществляться 
аттестационной комиссией другого образовательного учреждения.
Персональный состав аттестационной комиссии, регламент ее 
работы определяются органом управления образованием или образо­
вательным учреждением, создающим аттестационную комиссию.
Председателем аттестационной комиссии является руководитель 
(или заместитель руководителя) органа управления образованием или 
образовательного учреждения, создающего аттестационную комиссию.
Аттестационная комиссия формируется из работников образова­
тельных учреждений, представителей профсоюзных органов, методи­
ческих служб. В ее состав могут включаться представители органов 
государственной власти и местного самоуправления, научных и дру­
гих организаций.
Аттестация педагогических и руководящих работников осуще­
ствляется за счет средств соответствующего органа управления обра­
зованием и образовательного учреждения, предусматриваемых на эти 
цели, которые могут включать и средства на оплату труда работни­
ков, привлекаемых к проведению аттестации.
По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит 
следующие решения:
• соответствует заявленной квалификационной категории;
• не соответствует заявленной квалификационной категории;
• соответствует первой квалификационной категории по долж­
ности «руководитель»;
• не соответствует первой квалификационной категории по 
должности «руководитель».
Решение принимается большинством голосов открытым голосо­
ванием и считается принятым, если в голосовании участвовало не ме­
нее двух третей состава аттестационной комиссии. При равенстве го­
лосов решение считается принятым в пользу аттестуемого.
Аттестуемый имеет право лично присутствовать при принятии 
решения. Решение аттестационной комиссии, принимаемое в при­
сутствии аттестуемого, сообщается ему сразу после голосования. При 
аттестации работника, являющегося членом аттестационной комис­
сии, аттестуемый в голосовании не участвует.
Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими уча­
стие в голосовании.
Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный 
лист, подписывается председателем аттестационной комиссии и сек­
ретарем. Аттестационный лист оформляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится в личном деле работника, другой -  выдается ему 
на руки.
Общие требования к оценке труда преподавателя 
и дифференцированные показатели для оценки 
работы преподавателя
Утвержденные в 1995 г. тарифно-квалификационные характери­
стики (требования) по должностям работников учреждений образова­
ния служат основой при проведении аттестации педагогических ра­
ботников.
Требования к оценке труда преподавателя характеризуются по 
следующим критериям:
Критерии результата- это один из решающих показателей 
в работе преподавателя -  результат его педагогической деятельности. 
Качество знаний обучающихся по предмету, их воспитанность:
• запас фактических знаний по предмету;
• умение пользоваться полученными знаниями (грамотно пи­
сать, решать задачи);
• понимание сути процессов и явлений в природе и обществе;
• степень самостоятельности обучающихся, умение добы­
вать знания;
• уровень знакомства с важнейшими машинами, практическая 
и экономическая подготовка обучающихся (с учетом возраста и прог­
раммы);
• их отношение к делу, поведение в школе, активность в об­
щественно-полезной трудовой деятельности, их эстетическая и физи­
ческая культура.
Критерии процесса. При всей важности результатов учебной 
воспитательной работы недопустимо этим ограничить показатели 
труда преподавателя.
С этой целью изучаются: работа преподавателя над повышением 
своей квалификации (курсы ИПК); качество занятий, внеучебной, 
учебной и воспитательной работы; умение преподавателя осуществ­
лять индивидуальный подход к учащимся в процессе обучения и вос­
питания; работа с родителями и помощь семье в воспитании детей.
Дифференцированные показатели классифицируются по ка­
тегориям:
Преподаватель второй категории (12 разряд) -  имеет 1-2 года 
стажа работы, дает высокого качества занятия, ведет предметные
кружки, факультативы. Класс, в котором он является классным руко­
водителем, имеет высокие показатели в дисциплине и полезных де­
лах. Систематически работает над повышением своей квалификации, 
хорошо работает с родителями.
Преподаватель первой категории (13 разряд) -  имеет квалифи­
кационную вторую категорию, успешно закончил курсы ИПК, выпус­
тил один-два выпуска начальных, девятых или одиннадцатых классов. 
Обучающиеся подтверждают высокий уровень знаний. Много работа­
ет как классный руководитель, класс занимает одно из лучших мест 
в школе, ученики характеризуются высоким уровнем воспитанности. 
Учитывается мнение родительского комитета и детских ученических 
организаций.
Преподаватель высшей категории (14 разряд) -  имеет квалифи­
кационную первую категорию, успешно закончил курсы ИПК и про­
шел там собеседование. Оказывает большую помощь молодым и не­
опытным преподавателям. Разрабатывает и усовершенствует приемы 
и методы работы. Выступает со статьями в печати или докладами на 
педагогических форумах.
Лицензионные требования к образовательному учреждению 
в части кадровой политики предполагает наличие в школе до 50% 
учителей со второй, первой и высшей категориями от числа всех пе­
дагогических работников, что должно стимулировать как процесс ат­
тестации образовательного учреждения, так и рост научно-методичес­
кого потенциала педагогов.
Реальные результаты повышения квалификации и аттестации 
педагогических кадров требуют научного изучения для внесения кор­
рективов в организацию этих процессов.
Основные выводы
Методическая работа -  основанная на достижениях науки и пе­
дагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных на 
развитие творческого потенциала педагога, его профессионального 
мастерства, а, в конечном счете, на рост уровня образованности, раз­
витости и воспитанности учащихся образовательных учреждений.
Управленческое направление методической работы заключается 
в создании педагогического коллектива, способного к инновацион­
ным преобразованиям учебно-воспитательного процесса в условиях 
реализации требований государственного стандарта; создание ин­
формационного банка данных учебной документации, научной, учеб­
ной и учебно-методической литературы; организация работы по раз­
работке комплекса методического обеспечения учебно-воспитатель­
ного процесса; организация педагогических чтений, постоянно дейст­
вующих семинаров, конкурсов профессионального мастерства; орга­
низация и руководство работой педагогического (методического) ка­
бинета- центра методической работы образовательного учреждения 
по повышению качества профессионального образования.
Педагогическое направление методической работы заключается 
в оказании практической помощи педагогическим работникам в со­
вершенствовании педагогического мастерства, повышении квалифи­
кации, развитии творческой инициативы и самообразования.
Научное направление методической работы заключается в орга­
низации опытно-экспериментальной работы по апробации новых 
идей, концепций, программ развития образовательного учреждения; 
организация экспериментальных площадок по изучению и апробиро­
ванию учебно-программной документации в условиях стандартиза­
ции профессионального образования и др.
Руководство образовательным учреждением создает методиче­
ский совет и вырабатывает основные положения и содержание его 
деятельности. Важным в работе методического совета является выяв­
ление круга проблем, над которыми в течение учебного года будут 
работать методические объединения учителей-предметников, кафед­
ры, службы.
Систематическое повышение профессиональной компетентно­
сти кадров предполагает изменение требований к содержанию про­
грамм курсов повышения квалификации, что может стимулировать 
процесс аттестации педагогических и руководящих работников.
Аттестация педагогических кадров как один из инструментов 
управления качеством образования была введена в практику управле­
ния в 80-е гг. XX в. Цель аттестации педагогических работников -  
создание эффективной системы дифференцированной оценки и опла­
ты труда работников образования, стимулирующей их профессио­
нальный рост, непрерывное повышение квалификации и результатив­
ности труда.
Лицензионные требования к образовательному учреждению 
в части кадровой политики предполагает наличие в школе до 50% 
учителей со второй, первой и высшей категориями от числа всех пе­
дагогических работников, что должно стимулировать как процесс ат­
тестации образовательного учреждения, так и рост научно-методичес­
кого потенциала педагогов.
Реальные результаты повышения квалификации и аттестации 
педагогических кадров требуют научного изучения для внесения кор­
рективов в организацию этих процессов.
Вопросы и задания
1. Сформулируйте цель аттестации педагогических кадров.
2. Какие формы повышения квалификации педагогических кад­
ров вы считаете наиболее продуктивными?
3. Как проходит процедура аттестации педагогических кадров?
4. Назовите формы аттестации уровня компетентности педагога.
5. Назовите и дайте описание категорий профессионального 
роста педагогов.
6. Каковы общие требования к оценке труда преподавателя?
7. Назовите дифференцированные показатели для оценки рабо­
ты преподавателя.
8. Кто может входить в состав аттестационной комиссии?
9. Назовите факторы, влияющие на выбор видов и форм методи­
ческой работы в образовательных учреждениях.
10. Какой процент от числа педагогических работников должны 
составлять учителя, имеющие вторую, первую и высшую категории 
(по лицензионным требованиям)?
11 .0  присвоении какой квалификационной категории может 
вынести решение муниципальная аттестационная комиссия?
12. На какой срок присваиваются квалификационные категории?
Практические задания
1. Составьте схему структуры методической службы в учрежде­
нии общего образования.
2. Составьте схему структуры методической службы в учрежде­
нии профессионального образования.
3. Разработайте ориентировочную процедуру аттестации по лю­
бой форме аттестации («Творческий отчет», «По совокупности педа­
гогических достижений», «Тестирование», «Собеседование» и др.).
Темы рефератов
1. Эволюция процесса аттестации кадров за последние 15-20 лет.
2. Параметры аттестации педагога.
3. Основные профессионально-значимые показатели личности 
и профессиональной деятельности педагога.
4. Методики определения результативности работы педагога.
5. Общие и вариативные формы аттестации педагогов.
Лучше вовсе не начинать, 
чем остановиться на полпути.
Сенека
Заключение
Управление образовательными системами -  явление сложное. 
Оно выступает одновременно в нескольких ипостасях: управление 
системой, результатом, процессом, конкретным образовательным уч­
реждением, педагогическим коллективом.
Современный процесс модернизации российского образования, 
а соответственно и управления им, обусловлены объективными фак­
торами: новациями и инновациями в обществе, а также интеграцион­
ными процессами, происходящими в системы образования Россий­
ской Федерации.
Изменившиеся социально-экономические условия на современ­
ном этапе развития общества привели к внедрению новых подходов 
к управлению образовательными системами. Происходящие переме­
ны (и, как их результат, многообразие учреждений общего и профес­
сионального образования, начавшаяся интеграция образовательных 
учреждений НПО и СПО, вариативность и диверсификация образова­
тельных программ) ускорили развитие инновационных процессов 
в управлении образовательными учреждениями.
Основной задачей развития государственно-общественного 
управления системой образования является разработка нормативной 
правовой базы полномочий и ответственности по реализации некото­
рых функций управления системой образования. В первую очередь 
это касается таких функций, как оценка качества образования, согла­
сование образовательных программ, участие в реализации задач при­
оритетного национального проекта «Образование», согласование кад­
ровой политики в системе образования.
В заключение хочется сказать, что авторы попытались осветить 
все вопросы, которые включены в содержание Государственного 
стандарта по дисциплине «Управление образовательными системами» 
для студентов, обучающихся по специальностям 031000 Педагогика 
и психология, 032700 Юриспруденция, 033200 Иностранный язык.
Лучшие из книг -  те, которые дают 
больше всего пищи для размыиілений. 
и при этом на самые различные темы.
А. Франс
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Легким кажется слово тому, 
кто его бросит, но тяжелым тому, 
в кого угодит.
Ь. Грасиан
Понятийно-терминологический словарь
Авторитет -  общепризнанное влияние, значение одного лица 
или группы в силу определенных качеств, заслуг, проявление прести­
жа человека.
Авторитет воспитателя -  завоеванное признание, позволяю­
щее оказывать благотворное влияние на детей, важнейшее средство 
и решающее условие эффективности педагогической деятельности.
Авторитет ученика -  признание его личности, права на собст­
венное мнение и самостоятельность поступка, признание его субъек­
том воспитания себя и других.
Авторская школа -  образовательное учреждение, работающее 
по собственной оригинальной программе, отличной от программ мас­
совой школы.
Адаптивность -  приспособляемость, одно из основных требо­
ваний к системе образования взрослых.
Адекватность образования -  соответствие полученного обра­
зования объективным потребностям развития человека и личности.
Адекватность обучения -  соответствие обучения содержанию, 
характеру и уровню сложности практических и иных задач, которые 
предстоит выполнять субъектам учебной деятельности по завершении 
той или иной образовательной программы или курса образовательно­
го учреждения.
Аккредитация -  право образовательного учреждения на выдачу 
своим выпускникам документа государственного образца об образо­
вании, на включение в систему центрального государственного фи­
нансирования и на пользование гербовой печатью.
Акмеология -  наука о наиболее полном индивидуальном разви­
тии взрослого человека, достижении им наиболее высокого уровня 
социальной зрелости как гражданина, специалиста, профессионала.
Аксиологизация -  систематический учет возможных ценност­
ных ориентаций и систем в обучении и воспитании подрастающего 
поколения.
Активизация процесса обучения -  совершенствование методов 
и организационных форм учебной деятельности, обеспечивающее ак­
тивную и самостоятельную теоретическую и практическую деятель­
ность учащихся (студентов) во всех звеньях учебного процесса; сово­
купность мер предпринимаемых с целью интенсификации и повыше­
ния эффективности учебной деятельности.
Активность в обучении -  дидактический принцип, требующий 
от преподавателя таких методов и форм организации процесса обуче­
ния, которые способствовали бы воспитанию инициативности и са­
мостоятельности, прочному и глубокому усвоению знаний, выработке 
соответствующих умений и навыков.
Актуализация знаний -  выполнение действий, состоящих 
в извлечении из кратковременной или долговременной памяти ранее 
усвоенного материала для его использования.
Альтернативное образование -  совокупность новоутвержден- 
ных (негосударственных) образовательных учреждений, работающих 
по экспериментальным программам, созданным в качестве альтерна­
тивы ранее существующим.
Альтернативное обучение- применение новых технологий 
обучения, способствующих интенсификации образовательного про­
цесса, мобилизации потенциальных ресурсов личности, усиливающих 
дидактическую значимость тех способов и форм обучения, которые 
имеют исторически устойчивые традиции.
Анализ -  рассмотрение, изучение чего-либо, основанное на рас­
членении (мысленном и реальном) предмета, явления на составные 
части, определении входящих в целое элементов, разборе свойств ка­
кого-либо предмета или явления.
Анализ продуктов деятельности -  метод опосредованного эм­
пирического изучения человека через анализ, интерпретацию матери­
альных и духовных ценностей, продуктов его деятельности.
Аттестация кадров -  определение квалификации педагогов.
Анкет а- письменная постановка вопросов, предусматриваю­
щая письменные ответы об объективных или субъективных фактах 
деятельности опрашиваемого.
Анкетирование -  эмпирический социально-психологический ме­
тод получения информации на основании ответов на специально подго­
товленные и соответствующие основной задаче исследования вопросы.
Апробация -  проверка на практике, в реальных условиях теоре­
тически построенных методов, расчетов, схем, моделей педагогиче­
ских процессов.
Аспект -  взгляд, точка зрения, в соответствии с которой рас­
сматривается какое-либо явление, понятие, перспектива.
Аттестация образовательного учреждения -  установление 
соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников 
образовательного учреждения требованиям государственных образо­
вательных стандартов.
Базовое образование -  совокупность способностей, установок, 
знаний и умений, составляющих основу для их дальнейшего прира­
щения и обогащения.
Базовое среднее профессиональное образование -  образование, 
которое осуществляется имеющим соответствующую лицензию обра­
зовательным учреждением среднего профессионального образования 
по основной профессиональной образовательной программе, обеспе­
чивающей подготовку специалистов среднего звена.
Балл -  цифровая оценка учебных успехов.
Беседа -  разговор, обмен мнениями; эмпирический метод полу­
чения сведений (информации) о человеке в общении с ним, в резуль­
тате его ответов на целенаправленные вопросы.
Бизнес-образование- образование, имеющее целью подготовку че­
ловека к карьере в сфере коммерции или промышленного производства.
Брокерство в образовании -  посредническая деятельность, свя­
зывающая «производителя» образовательных услуг и их «потребите­
ля» посредством распространения информации и консультаций 
взрослого населения об образовательных услугах, возможностях и пу­
тях их получения.
Валидность -  степень соответствия между параметрами метода 
и оцениваемой деятельности или функции.
Вариативность -  теоретическое признание объективного мно­
гообразия технологий обучения и их практической реализации.
Верификация -  процедура оценки исследовательской гипотезы, 
состоящая в сопоставлении ее с фактами, положением дел в действи­
тельности.
^рзаимодействие -  состояние, представляющее связь педагоги­
ческих явлений, их обоюдное влияние, приводящее к изменениям их
свойств и качеств; нормальный, естественный параметр любого соци­
ального феномена в его отношении к другим; всеобщая универсаль­
ная черта педагогического явления, вне которой они не могут быть 
познаны и поняты как педагогические феномены, а их действие -  как 
совместность; преднамеренный контакт педагога и воспитанников, 
следствием которого являются взаимные изменения в их поведении, 
деятельности и отношениях^
Власть -  способность и возможность осуществлять свою волю 
через деятельность других людей, оказывая влияние на их поведение. 
Формы власти: власть, основанная на принуждении; власть, основан­
ная на вознаграждении; власть, основанная на авторитете; власть 
примера; власть, основанная на праве, и др.
Влияние -  действие, оказываемое воспитателем на воспитанни­
ков, приводящее к изменениям каких-либо аспектов индивидуально­
сти воспитуемого, его поведения и сознания.
Внутришколышй контроль -  всестороннее изучение и анализ 
учебно-воспитательного процесса в школе в целях координации ее 
работы в соответствии состоящими перед ней задачами, предвидения 
возможных ошибок и оказания необходимой помощи педагогическо­
му коллективу.
Воздействие -  влияние педагога на сознание, волю, эмоции 
воспитуемого, организацию его деятельности в интересах формиро­
вания знаний, умений, навыков, определенных качеств личности!)
Воспитание -  целенаправленный и организованный процесс 
формирования личности; целенаправленное создание условий для 
разностороннего развития и саморазвития человека, становления его 
социальности; целенаправленный процесс передачи социального 
опыта от одного поколения к другому; руководство (управление) 
процессом формирования и развития личности; передача обществен­
но-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их 
к общественной жизни и производительному труду; подготовка моло­
дого поколения к жизни в данном и будущем обществе, осуществляе­
мая через специально создаваемые государственные и общественные 
структуры, контролируемая и корректируемая обществом; целена­
правленное воздействие на человека с целью формирования у него 
определенных ценностных ориентаций, принципов поведения, систем 
оценок, отношения к себе, другим людям, труду, обществу, миру;
специально организованный процесс формирования и развития чело­
века, прежде всего его духовной сферы; целенаправленная содержа­
тельная профессиональная деятельность педагога, содействующая 
максимальному развитию личности ребенка, подростка, вхождению 
их в контекст современной культуры, становлению как субъекта 
и стратега собственной жизни, достойной человека.
Воспитанность -  обобщенный результат социализации, воспи­
тания и самовоспитания человека; выражается в степени соответствия 
слов и действий отдельного лица принятым в данном обществе нор­
мам и правилам человеческого общежития; степень соответствия 
личностного развития поставленной педагогами цели; уровень разви­
тия личности, проявляющийся в согласованности между знаниями, 
убеждениями, поведением и характеризующийся степенью оформ- 
ленности общественно значимых качеств. Разлад, конфликт между 
тем, что человек знает, как он думает и как реально поступает, может 
привести к кризису личности.
Воспитательный процесс- социально-педагогический фено­
мен, который конструируется, осуществляется и развивается во впол­
не определенном социуме, имеющем свои пространственные и вре­
менные рамки.
Воспитуемость -  подготовленность человека к сравнительно 
быстрому формированию новых для него познавательных, эмоцио­
нальных или поведенческих умений и навыков.
Гармоничное развитие человека -  соответствие и согласован­
ность в формировании и развитии различных человеческих качеств, 
обеспечивающих органическое единство разума, воли и чувств; со­
размерное развитие физических и духовных сил человека, стройное 
сочетание различных сторон и функций его сознания, поведения и де­
ятельности.
Гениальность -  социальное свойство личности, определяемое 
высокой степенью проявления ее таланта.
Государственный образовательный стандарт -  основной до­
кумент, определяющий образовательный уровень, который должен 
быть достигнут выпускниками независимо от форм получении обра­
зования; включает в себя федеральный и национально-региональный 
компоненты; основной документ, в котором определены конечные ре­
зультаты образования по образовательной области; составляется для
каждого этапа образования. Стандарт определяет цели и задачи пред­
метного образования, знания, умения и навыки, которыми предстоит 
овладеть учащимся, технологию проверки результатов образования. 
Федеральный компонент государственного образовательного стан­
дарта определяет обязательный минимум содержания основных обра­
зовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обу­
чающихся, требования к уровню подготовки выпускников.
Готовность к действию -  состояние мобилизации всех психо­
физиологических систем человека, обеспечивающих эффективное 
выполнение определенных действий.
Группа -  социально-педагогическое понятие, обозначающее оп­
ределенное число лиц, включенных в типичные для них виды дея­
тельности и связанных системой отношений, регулируемых некото­
рыми общими ценностями и нормами.
Группировка работ -  одна из основных организационных за­
дач, предусматривающая закрепление определенных видов специали­
зированных работ за группами специалистов.
Гуманизм -  совокупность взглядов, признающих ценность чело­
века как личности, его права на свободное развитие и проявление сво­
их способностей независимо от общественного положения; совокуп­
ность идей и ценностей, утверждающих универсальную значимость 
человеческого бытия в целом и отдельной личности в частности.
Гуманизация -  усиление гуманизма как реального основания 
жизнедеятельности людей, связанного с признанием самоценности 
каждого человека, приоритета общечеловеческих ценностей перед 
ценностями сословными и этническими, права личности на свободное 
развитие своих способностей.
Гуманизация образования -  система мер, направленных на 
приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании 
образования и технологии обучения и воспитания, ориентированных 
на совершенствование личности, занимающей центральное место 
в структуре общественных отношений; путь к очеловечиванию всей 
системы общественных отношений, совершенствованию культурного 
и духовного облика личности; формирование социальных способно­
стей человека быть общественно значимым -  жить в обществе по 
нравственным нормам, приумножать свои способности к творческой 
деятельности, совершенствованию своей личности; ориентация обра­
зовательной системы и всего образовательного процесса на развитие 
и становление отношений взаимного уважения учащихся и педагогов, 
сохранение здоровья, чувства собственного достоинства, развитие 
личностного потенциала; индивидуально-личностная, ценностно­
смысловая, культурологическая и деятельностная ориентация субъек­
тов учебного познания.
Гуманистическая педагогика- система научных теорий, ут­
верждающая воспитанников в роли активных, сознательных, равно­
правных участников учебно-воспитательного процесса.
Гуманитаризация образования -  ориентация на освоение со­
держания образования (независимо от его уровня и типа), позволяю­
щего с готовностью решать главные социальные проблемы на благо 
человека: свободно общаться с людьми разных национальностей и на­
родов, любых профессий и специальностей; хорошо знать родной 
язык и культуру; свободно владеть иностранными языками.
Действие -  одна из составляющих деятельности человека, по­
буждаемая ее мотивом и соотносимая с определенной целью.
Демократизация -  процесс, который обеспечивает доступ­
ность, многообразие форм предоставления человеку в любом возрасте 
условий для получения и углубления знаний; гибкости системы, ко­
торая заключается в способности к быстрой перестройке направлен­
ности, уровня, содержания, формы образования в соответствии с из­
менениями потребностей общества и производства.
Демократизация образовательного учреждения -  процесс 
развития и укрепления демократических основ содержания образова­
ния и организации его деятельности.
Дефиниция -  определение понятия, выражаемого словом, что 
делает последнее термином.
Децентрализация системы управления образованием -  пере­
дача ряда функций и полномочий от высших органов управления 
низшим, при которой федеральные органы разрабатывают наиболее 
общие стратегические направления, а региональные и местные орга­
ны сосредоточивают усилия на решении конкретных финансовых, 
кадровых, материальных, организационных проблем.
Диагностика педагогическая -  качественная оценка и ка­
чественный анализ педагогических процессов, явлений с помощью 
специально разработанных научных методов.
Деятельность -  активное взаимодействие человека с окружа­
ющей действительностью, в ходе которого он выступает как субъект, 
целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий та­
ким образом свои потребности.
Диверсификация образования -  это многоуровневость образо­
вания, многоступенчатость профессиональной подготовки кадров, 
многофункциональность учебных заведений, вариативность и гиб­
кость образовательных программ, видовой плюрализм и институцио­
нальная активность.
Диверсификация образовательных учреждений -  одновре­
менное функционирование и развитие различных видов учебных за­
ведений: гимназий, лицеев, колледжей, школ с углубленным изучени­
ем отдельных предметов и др., как государственных, так и негосу­
дарственных.
Дифференциация образования -  ориентация образовательных 
учреждений на достижение учащимися (студентами) соответствую­
щего уровня сформированности знаний, умений и навыков на основе 
учета их развития, склонностей, способностей и интересов.
Доминирующий мотив -  мотив, побеждающий в борьбе мотивов 
и определяющий направленность деятельности в данной ситуации.
Достижение- позитивный результат каких-либо усилий; успех.
Достоверность -  установление степени соответствия информа­
ции истине.
Закон Российской Федерации «Об образовании» -  закон, при­
нятый в 1992 г., измененный и дополненный в 1996 г. Содержит 
58 статей, относящихся к государственной политике в области обра­
зования, системе образования и ее управлению, социальным гаранти­
ям реализации прав граждан на образование, международной дея­
тельности в сфере образования.
Инновация -  новшество, процесс внедрения новшества в практику.
Интеграция -  ориентация на восприятие системно-структури­
рованного знания из различных научных сфер, наличие междисцип­
линарных зависимостей и связей.
Интеграция труда -  одна из основных организационных задач, 
предусматривающая объединение деятельности отдельных учителей 
и структурных подразделений, достижение согласованности действий 
всех звеньев школы как единого целого.
Интервью -  беседа с одним или несколькими лицами по каким- 
либо актуальным вопросам; в педагогических исследованиях беседа 
по намеченному плану.
Интерес -  отношение человека к миру, реализуемое в познава­
тельной деятельности по усвоению окружающего предметного со­
держания.
Интериоризация -  процесс накопления опыта личности путем 
преобразования внешних действий предметной деятельности и обще­
ния во внутренние субъективные характеристики личности, ее созна­
ния и деятельности.
Информатизация образования -  процесс все более широкого 
использования вычислительной техники и информационных техноло­
гий в процессе обучения человека.
Календарно-тематический план -  план, который составляется 
по одной из учебных дисциплин (учебному предмету) и включает пе­
речень тем, задачи их изучения, количество отводимых на темы ча­
сов, определение типа урока, указание межпредметных связей, мето­
дического обеспечения.
Категория -  наиболее общее логическое понятие, выражающее 
существенные, всеобщие свойства и отношения явлений действи­
тельности и познания.
Качество образования- полнота, глубина, определенный уро­
вень знаний и умений, умственного, физического и нравственного раз­
вития, которого достигают выпускники образовательного учреждения 
в соответствии с государственными образовательными стандартами. 
Качество образования зависит от уровня престижности образования 
в общественном сознании и системе государственных приоритетов, фи­
нансирования и материально-технической оснащенности образователь­
ных учреждений, современной технологии управления ими.
Квалификация -  подготовленность индивида к профессиональ­
ной деятельности; наличие у работника знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения определенных видов работ.
Компетентность учителя профессиональная -  владение учи­
телем необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяю­
щих сформированность его педагогической деятельности, педагоги­
ческого общения а также личности учителя как носителя определен­
ных ценностей, идеалов и педагогического сознания.
Колледж - самостоятельное образовательное учреждение по­
вышенного типа (или структурное подразделение университета, ака­
демии, института), реализующее углубленные профессиональные об­
разовательные программы среднего профессионального образования 
по индивидуальным учебным планам продленной подготовки кадров, 
обеспечивающее обучающимся повышенный уровень квалификации.
Коллектив -  группа людей, объединенных совместной деятель­
ностью, конечная цель которой совпадает с целью общества.
Контроль одно из основных управленческих действий, выпол­
нение которого предполагает получение информации о происходящих 
в совместной деятельности работников изменениях, а также своевре­
менное реагирование на эти изменения. При определении объекта, на 
который данное действие направлено, оно становится функцией 
управления (например, контроль за состоянием и сохранностью мате­
риально-технической базы школы).
Концепция -  система взглядов на те или иные явления; руково­
дящая идея, определяющая характер познавательной и практической 
деятельности, основная мысль или ведущий замысел; трактовка како­
го-либо явления; основная точка зрения.
Конференция -  одна из организационных форм учебного заня­
тия или воспитательного мероприятия.
Конфликт -  вид общения, в основе которого лежат реальные 
или иллюзорные, объективные или субъективные противоречия об­
щающихся личностей, требующие разрешения.
Корпорация -  группа, цели деятельности которой замкнуты 
внутри ее; работающая только на себя и не связанная с другими.
Критерий -  признак, на основании которого производится 
оценка, определение или классификация чего-либо; мерило оценки.
Лидер -  член группы, за которым она признает право принимать 
ответственные решения в значимых для нее ситуациях.
Лицей -  тип среднего и высшего учебного заведения; среднее 
учебное заведение с углубленным изучением дисциплин определен­
ного профиля.
Лицензирование образовательного учреж дения- процедура, 
включающая проведение экспертизы, принятие решения, оформление 
и выдачу учреждению лицензии на право ведения образовательной
деятельности по зафиксированным в лицензии уровням, специально­
стям, программам.
Мастерство -  высокая степень овладения определенными ви­
дами профессиональной деятельности.
Менеджмент -  искусство управления; совокупность принци­
пов, методов, средств и форм управления подчиненным персоналом 
и координацией его деятельности во имя эффективной работы орга­
низации по реализации ее целей.
Менеджмент педагогический -  комплекс принципов, методов, 
организационных норм и технологических приемов управления обра­
зовательным процессом, направленный на повышение его эффек­
тивности.
Метод -  способ достижения цели, решение какой-либо задачи; 
совокупность приемов и операций теоретического или практического 
освоения действительности.
М ет одика- наука о методах преподавания и обучения; сово­
купность методов, способов и средств обучения чему-либо, например, 
математике, физике, литературе и т. д.
Методология -  учение о научном методе познания; принципы 
и способы организации теоретической и практической деятельности 
человека.
Многовариантность образования -  условие выбора, дающее 
каждому участнику образовательного процесса шанс в достиже­
нии успеха.
Многоуровневость образования -  организация многоэтапного 
образовательного процесса, обеспечивающего возможность достиже­
ния на каждом этапе того уровня образованности, который соответст­
вует возможностям и интересам человека.
Многоуровневые учебные заведения -  заведения, в которых 
реализуются разные образовательные программы, отвечающие требо­
ваниям государственного образовательного стандарта трех соответст­
вующих уровней профессионального образования: начального, сред­
него и высшего.
Модель -  мера, образец, норма; представитель, заменитель ори­
гинала в познании или на практике.
Модернизация -  изменение, усовершенствование, отвечающее 
современным требованиям, в частности, модернизация образования,
задающая стратегию развития образовательной сферы как с позиции 
качества образования, так и условий его предоставления.
Мониторинг -  постоянное отслеживание какого-либо процесса 
для установления его соответствия первоначальным предположениям 
или желаемому результату, например, наблюдение за успешностью 
того или иного воспитательного процесса.
Мониторинг качества образования -  система контроля, сле­
жения за процессом и результатами исследования, включающая сбор, 
обработку и анализ информации для коррекции, принятия решений, 
улучшающих образовательный и исследовательский процессы.
Национально-региональные компоненты государственных 
образовательных стандартов -  компоненты образовательных стан­
дартов, применяемые органами управления народным образованием 
в подведомственных им национальных территориях.
Национально-региональный компонент учебного плана -  
часть содержания образования, которая отражает национальное и ре­
гиональное содержание культуры (родной язык, литература, история, 
география региона и т. п.), обусловливающее особые потребности 
и интересы в области образования народов нашей страны в лице 
субъектов Федерации. Национально-региональный компонент обес­
печивает образовательные потребности и интересы народов нашей 
страны в лице субъектов Федерации и включает в себя в полном объ­
ем такие образовательные области, как родной язык и литература, 
второй язык, частично остальные области, в большинстве которых 
выделяются учебные курсы или разделы, отражающие национальное 
своеобразие культуры.
Образовательное учреждение -  организация, осуществляющая 
образовательный процесс, т. е. реализующая одну или несколько об­
разовательных программ и обеспечивающая образование учащихся. 
Образовательные учреждения могут отличаться по организационно­
правовым формам, типам, видам и категориям, которые устанав­
ливаются при государственной аккредитации образовательного учре­
ждения.
Образовательные программы -  документы, определяющие со­
держание образования определенного уровня и направленности. Вы­
деляют общеобразовательные (основные и дополнительные) и про­
фессиональные (основные и дополнительные) программы.
Образовательный процесс -  целенаправленный и организован­
ный процесс получения знаний, умений и навыков в соответствии 
с целями и задачами образования.
Образовательные системы -  социальные институты, осущест­
вляющие целенаправленную подготовку подрастающего поколения 
к самостоятельной жизни в современном обществе.
Образовательный стандарт -  стандартный результат обуче­
ния; уровень обучения (качество образования), на которое нацелен 
этот стандарт; образ образования, отражающий цели и ценности обра­
зования, его содержание и результаты.
Обучаемость -  индивидуальные показатели скорости и ка­
чества усвоения человеком знаний, умений и навыков в процессе обу­
чения. Различают общую обучаемость как способность усвоения лю­
бого материала и специальную обучаемость как способность усвое­
ния отдельных видов материала (различных наук, искусств, видов 
практической деятельности). Первая является показателем общей, 
а вторая -  специальной одаренности индивида. Обучаемость как спо­
собность к учению и усвоению отличается от способности к самосто­
ятельному познанию и не может быть полностью оценена одними по­
казателями развития индивида.
Организационная структура управления -  совокупность орга­
нов, между которыми распределены полномочия и ответственность за 
выполнение управленческих функций и существуют регулярно вос­
производимые связи и отношения. Типы оргструктур: линейная, ли­
нейно-функциональная, дивизональная, проектная, матричная.
Организация -  одно из основных управленческих действий, в ос­
нове которого лежит рациональное разделение труда; определение об­
щей группировки различных работ, которые нужно выполнить, их спе­
циализации и кооперации, дифференциации и интеграции; создание 
новых внутренних и внешних связей, подразделений, служб в рамках 
имеющейся организационной структуры школы и построение такой 
оргструктуры в целом; определение функциональных обязанностей, 
прав и ответственности участников школьного сообщества.
Организованность коллектива -  одна из основных характери­
стик педагогического коллектива, отражающая его способность фор­
мировать рациональную структуру совместных действий и гибко пе­
рестраивать ее в изменяющихся условиях. Организованность коллек­
тива определяется значениями следующих его качеств: ответственно­
сти, сработанности, включенности в управление.
Педагогический анализ -  управленческое действие, направлен­
ное на изучение состояния, тенденций развития, объективную оценку 
результатов педагогического процесса и выработку на этой основе 
рекомендаций по упорядочению системы или переводу ее в более вы­
сокое качественное состояние. При определении объекта, на который 
данное действие направлено, оно становится функцией управления 
(например, педагогический анализ урока).
Педагогический коллект ив-  группа совместно работающих 
педагогов, имеющих общие образовательные цели, достижение кото­
рых является для них личностно значимым, и реализующих структуру 
межличностных взаимоотношений и взаимодействий, способствую­
щих достижению общих целей.
Планирование -  одно из основных управленческих действий, 
в результате выполнения которого определяют, какие результаты 
предполагается получить в будущем (ставят цели), какие действия, 
в какой последовательности и в какие сроки должны быть для этого 
выполнены, т. е. устанавливают, что, когда и как должно быть сдела­
но. При определении объекта, на который данное действие направле­
но, оно становится функцией управления (например, планирование 
учебно-воспитательного процесса).
Принципы управления -  основные правила, которыми руково­
дствуется субъект управления при выполнении управленческих 
функций. К современным принципам управления в образовании отно­
сят демократизацию и гуманизацию управления педагогическими 
системами, системность и целостность в управлении, рациональное 
сочетание централизации и децентрализации, единство единоначалия 
и коллегиальности в управлении, объективность и полноту информа­
ции в управлении педагогическими системами.
Программа развития школы  -  нормативная модель инноваци­
онного процесса, определяющая исходное состояние школы, образ 
желаемого будущего, состав и структуру действий по переходу от на­
стоящего к будущему. Программа является основным средством сис­
темного управления развитием школы.
Проектирование создание проектов новых учебных планов, ла­
бораторий и студий, новых образовательных программ.
Пространство образовательное- пространство, на протяже­
нии которого сохраняется общегосударственное единство в образова­
нии при проведении децентрализации образования. Это обеспечивает 
взаимосвязь и преемственность отдельных образовательных структур 
и соблюдение прав каждого гражданина государства на получение 
полноценного образования вне зависимости от места проживания.
Процесс управления -  совокупность параллельно и последова­
тельно выполняемых действий для решения управленческих задач.
Развитие -  приобретение новых качеств, способ прогрессивно­
го преобразования человека или системы.
Разгосударствление системы образования -  возникновение 
и функционирование наряду с государственными негосударственных 
учебных заведений, учредителями которых могут быть обществен­
ные, организации и частные граждане.
Расписание занятий -  план школьных занятий учащихся в те­
чение недели.
Руководство- одно из основных управленческих действий, 
в результате выполнения которого обеспечивается продуктивная, 
творческая деятельность педагогов, других работников школы, на­
правленная на достижение образовательных целей и целей развития 
школы. При определении объекта, на который данное действие на­
правлено, оно становится функцией управления (например, руково­
дство педагогическим коллективом).
Руководство педагогическим коллективом -  деятельность по ко­
ординации усилий педагогического коллектива, направленных на совме­
стное достижение поставленных целей; деятельность по оперативному 
оцениванию психологического состояния педагогического коллектива, 
налаживанию взаимодействия его членов, стимулированию положитель­
ных отношений, рабочего настроения; воздействие, на процессы коллек­
тивного мышления и формирования мнений, целей, намерений и моти­
вов, контроль за ходом учебной деятельной деятельности и оказание по­
мощи, оценка достигнутых результатов и приложенных усилий.
Саморазвитие -  собственная активность человека в изменении 
себя, раскрытии, обогащении своих духовных потребностей, всего 
личностного потенциала, реализации веры в возможности самовоспи­
тания в процессе естественного физиологического, психического 
и социального развития.
Синергетика -  научное направление, исследующее связи между 
подсистемами, которые образуются в открытых системах благодаря 
потоковому обмену веществом и энергией с окружающей средой в не­
равновесных условиях; такая система характеризуется согласованным 
поведением подсистем, ее образующих, что ведет к росту ее упорядо­
ченности, т. е. уменьшению энтропии (степени хаотичности, неупоря­
доченности, беспорядка); изучает неравновесные системы.
Система -  совокупность элементов, находящихся в отношени­
ях и связях друг с другом, которая образует некую целостность, един­
ство; упорядоченная целостность, имеющая определенную структуру.
Системный подход -  метод научного познания, в основе кото­
рого лежит рассмотрение объектов как систем.
Системообразующий фактор -  доминирующий компонент, 
являющийся фактором, определяющим объединение остальных ком­
понентов в систему.
Совокупность -  сочетание, соединение, общий итог воспита­
тельного процесса.
Созидание -  создание чего-либо; творчество.
Система образования -  совокупность взаимодействующих 
преемственных образовательных программ и государственных обра­
зовательных стандартов различного уровня и направленности; сети 
реализующих их образовательных учреждений, различных по органи­
зационно-правовым формам, типам, видам; системы органов управ­
лении образованием и подведомственных им учреждений, предпри­
ятий и организаций. Характер системы образования определяется со­
циально-экономическим уровнем развития страны, политическим 
строем культурно-историческими и национальными особенностями.
Содержание образования и воспитания- система научных 
знаний, умений и навыков отношений и опыта творческой деятельно­
сти, овладение которыми обеспечивает разностороннее развитие ум­
ственных и физических способностей воспитанников, формирование 
их мировоззрения, морали, поведения, подготовку к общественной 
жизни и труду.
Социально-психологический климат коллектива- преобла­
дающий и относительно устойчивый психологический настрой кол­
лектива, который находит разнообразные формы проявления во всей 
его жизнедеятельности.
Специализация труда -  одна из основных организационных за­
дач, предусматривающая разделение труда соответственно выпол­
няемым видам работ и квалификации работников.
Сплоченность коллектива -  одна из основных характеристик 
педагогического коллектива, отражающая его способность противо­
стоять внутренним и внешним воздействиям, негативно влияющим на 
эффективность совместной деятельности. Сплоченность зависит от 
уровня развития следующих качеств коллектива: единства ориента­
ции, совместимости, потенциальной стабильности.
Среда -  реальная действительность, в условиях которой проис­
ходит развитие человека; субстанция, которая в отличие от пустого, 
незаполненного пространства (вакуума) обладает определенными 
свойствами, влияющими на перенос взаимодействия между данными 
объектами.
Средство -  прием, способ действия для достижения определен­
ного результата.
Стиль руководства- почерк руководителя, выражающийся 
в том, как руководитель действует, какими способами он решает 
стоящие перед ним задачи. Основные стили руководства: авторитар­
ный, демократический, либеральный.
Тест обученности -  совокупность заданий, сориентированных 
на выявление уровня усвоения определенных аспектов содержания 
обучения.
Технология обучения и воспитания {педагогическая техноло­
гия)- новое (возникшее в 1950-х гг.) направление в педагогической нау­
ке, которое занимается конструированием оптимальных обучающих сис­
тем, проектированием учебных процессов. Педагогическая технология 
представляет собой систему способов, приемов, шагов, последователь­
ность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, 
обучения и развития личности воспитанника; включает разработку 
и процедурное воплощение компонентов педагогического процесса в ви­
де системы действий, обеспечивающей гарантированный результат.
Управление- целенаправленная деятельность всех субъектов, 
способствующая обеспечению оптимального функционирования 
и развития ОУ.
Управление развитием ш колы - часть управленческой дея­
тельности, в которой посредством решения планирования, организа­
ции, руководства и контроля процессов работки и освоения новшеств 
обеспечивается целенаправленность и организованность деятельности 
коллектива школы по наращиванию ее образовательного потенциала.
Управление функционированием школы -  часть осуществляе­
мой в ней управленческой деятельности, в которой посредством ре­
шения задач планирования, организации, руководства и контролем 
накопленного на данный момент образовательного потенциала обес­
печивается целенаправленность и организованность деятельности 
коллектива школы.
Управленческая культура -  мера и способ творческой самореа­
лизации личности руководителя школы в разнообразных видах 
управленческой деятельности, направленной на освоение, передачу 
и создание ценностей и технологий в управлении школой.
Управленческий цикл -  замкнутая последовательность четырех 
основных управленческих действий: планирования, организации, ру­
ководства и контроля.
Условие- требование, предъявляемое одной из договариваю­
щихся сторон; обстоятельство, от которого что-либо зависит.
Устав школы -  свод правил, устанавливающий порядок дея­
тельности школы и управляющих ею внутришкольных структур; за­
конодательный акт, регламентирующий цели, задачи и структуру оп­
ределенных типов учебных заведений, их учебно-воспитательную ра­
боту и организационно-хозяйственную деятельность.
Учебная программа -  нормативный документ, в котором опре­
деляется круг основных знаний, навыков и умений, подлежащих ус­
воению по каждому отдельно взятому учебному предмету; логика 
изучения основных идей с указанием последовательности тем, вопро­
сов и общего количества времени, отводимого на их изучение. Выде­
ляют типовые, вариативные, рабочие, школьные, авторские, индиви­
дуальные учебные программы.
Учебный план -  нормативный документ, определяющий состав 
учебных предметов, изучаемых в данном учебном заведении, их рас­
пределение по годам обучения, недельное и годовое количество вре­
мени, отводимого на изучение каждого учебного предмета, и в связи 
с этим структуру учебного года.
Учебный предмет -  педагогическая адаптированная система 
знаний, умений и навыков, выражающая основное содержание той
или иной науки и соответствующей ей деятельности по усвоению 
и использованию этих знаний и умений.
Ф орма- способ существования содержания, внешнее очерта­
ние, наружный вид предмета.
Функция управления отношение между управляющей системой 
и управляемым объектом, требующее от управляющей системы вы­
полнения определенного действия для обеспечения целенаправленно­
сти или организованности управляемых процессов. Виды управленче­
ских действий: планирование, прогнозирование, анализ, организация, 
распорядительство, руководство, координация, коммуникация, при­
нятие решений, отчет, контроль, оценка, информирование, стимули­
рование и др.
Цель -  один из элементов поведения, сознательной деятельно­
сти, который характеризуется предвосхищением в сознании, мышле­
нии результата деятельности и путей, способов ее достижения; осоз­
нанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого 
направлено действие человека.
Ценностно-ориентационная зрелость коллектива -  одна из 
основных характеристик педагогического коллектива, отражающая 
степень готовности членов коллектива прикладывать усилия для дос­
тижения высоких результатов в осуществлении и развитии учебно- 
воспитательной деятельности, в саморазвитии коллектива. Ценност­
но-ориентационная зрелость определяется значениями следующих 
трех качеств коллектива: ориентированности на достижение в теку­
щей деятельности, ориентированности на развитие деятельности, 
ориентированности на саморазвитие.
Ш кола- «лестница, ступеньки, которые ведут вверх» (лат.); 
«дом радости в процессе познания мира» (греч.); учебно-воспитатель­
ное учреждение, предназначенное для организованного обучения, 
воспитания и развития подрастающих поколений.
Школа как система -  активно взаимодействующая с внешней 
средой совокупность связанных между собой образовательных, обес­
печивающих и инновационных процессов, происходящих внутри 
школы, и деятельности по управлению этими процессами.
Экспертиза -  рассмотрение вопроса специалистами с целью 
вынесения заключения.
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